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(Cablegrama de 1A Prensa As ociada, 
recibido anoche por el hilo directo.) 
B E K L I X , Septiembre 4, 
El Emperador Guillermo ha 
enviado el siguiente telegrama a 
la Emperatriz: 
"El Feld Mariscal Príncipe 
Leopoldo de Baviera anuncia la 
captara de Riga por nuestras 
tropas, lo que constituye una 
nueva etapa reveladora del vigor 
alemán y de su inflexible vo-
luntad de vencer. Que Dios nos 
siga ayudando." 
' El Emperador telegrafió al 
Príncipe Leopoldo de Baviera el 
siguiente mensaje: 
"Con motivo de la captura de 
Riga os envío a vos y al octavo 
cuerpo de ejército la más calu-
rosa felicitación mía y de la Pa-
tria y mi gratitud. Una dirección 
perspicaz y la voluntad de acero 
de vencer han garantizado este 
notable triunfo. Adelante, con la 
ayuda de Dios." 
EN E L FRENTE RUSO 
PAETE OFICIAL EUSO 
Petrogrado, Septiembre 4. 
E l parte expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra, dice: 
"En la dirección de Blga el lunes 
nuestras tropas evacuaron la ciudad 
do Elga, volando al retirarse las for-
tlficaclones de la boca del Dvlna. 
La retirada continúa a lo largo de 
la costa, en dirección Nordeste. Las 
aldeas de Kabll, como 27 millas al 
Sur de Pernau (que está situada 100 
millas al Norte de Elga), Marnash-
tu, Koshonl, y Pedze, en la costa del 
Golfo de Elga, son bombardeadas 
por barcos enemigos. 
aEn la dirección de IJxknll el lu-
nes los alemanes continuaron desa-
rrollando sus ventajas en dirección 
Norte, hacia el camino de Talene-
rode-Posckoff y también en direc-
cSón Nordeste. Hacia la tardc4 el 
enemigo desalojó nnestas tropas en 
la gran reglón de Jaegel, penetran-
do en nuestras posiciones en un 
frente de 13 verts (unas 9 millas) 
en la reglón de Valenerode y ocu-
pándola. Nuestras tropas se retiran 
hada el Norte. Después de la pene-
traclón enemiga, se tomaron medi-
das para enderezar nuestro frente. 
En la región de Mfldp Eybnbak y 
Kranzem, nuestras tropas, sin resis-
tir la presión del enemigo, se reti-
ran en dirección Nordeste. 
"Frente rumano: 
"En la dirección de Cznarnowz, en 
la región al Sur de la aldea de Slo-
bodzeia, se rechazaron los ataques 
del enemigo, que sufrió grandes pérw 
dldas,,. * 
(PASA A LA OCHO.) 
R E S U M E M D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
<IÍECIBIDO ANOCHE POR NUESTRO 
H I L O D I R E C T O ) 
D NUEVA Y O R K . 4. ESDE Riga hasta el Este de Ux-
kull, los rusos continúan en plena re-
tirada delante de los alemanes. Las 
fuerzas moscovitas que evacuaron del 
puerto y del arsenal marchan rumbo 
nordeste a lo largo de la costa del 
Golfo de Riga y los que salieron de 
Uxkull y cercanías están tratando de 
llegar a la línea férrea de Riga-Pa-
koff-Petrogrado. 
Detrás de ellos, los rusos dejaron 
a Riga medio envuelta en llamas, 
resultado de las grabadas que lan-
zaron los alemanes dentro de la ciu-
dad antes de la salida del enemigo. 
A la vez las humeantes ruinas de 
pequeñas aldeas marcan la senda so-
bre la cual ha marchado el otro con-
tingente, habiéndolas incendiado du-
rante su retirada. 
A lo largo de la costa oriental del 
Golfo de Rijra a la distancia de unas 
ochenta millas norte de la ciudad eva-
cuada, los barcos de guerra alemanes 
están bordeando varios p-ueblos, po-
siblemente con la idea de proteger un 
desembarco de tropas cuyo objetivo 
serta el de cortar la retirada al ejér-
cito moscovita que salió de Riga o 
•olver su flanco, limpiando por com-
pleto de rusos la región de la costa 
del Golfo y dando al Príncipe Leopol-
do de Baviera una base, tal vez en Per-
nau, desde donde pudiera operar en 
tierra firme en combinación con las 
fuerzas navales hada Reval. el puerto 
Principal de los rusos en el Golfo de 
Finlandia, en un esfuerzo para embo-
tellar la flota rusa dentro del Golfo. 
Aunque los alemanes estuvieron 
golpeando las puertas de Riga por el 
oeste y el suroeste, lanzando grana-
das de todos calibres, y olas de gases 
asfixiantes contra la "ciudad, los ru-
sos los sujetaron lo suficiente para 
volar las fortificaciones en la boca 
v 1,11vin!l y destruir los puentes que 
había sobre el río. E n la embocadura, 
en donde al parecer era mayor la de-
'ección de los rusos, los alemanes, se-
»un parte oficial de Berlín, hicieron 
barros millares de prisioneros, cap-
turando también más de ciento cln-
cuenta cañones y grandes cantidades 
de material de guerra. 
E n el teatro de la guerra austro-
italiano, el cese de la intensa ofen-
siva de estos días pasados parece que 
ha sido sustituido por ahora por recí-
procos bombardeos de artillería de 
gran violencia. L a suspensión de la 
batalla es debido probablemente a la 
nueva alineación que están haciendo 
los italianos de su línea de fuego 
después de su rápido avance a lo lar-
go del frente desde Tolmino hasta el 
mar. 
Mientras tanto, dícese que un gri-
to de socorro ha sido lanzado a los 
alemanes por los austríacos, pidién-
doles hombres para contener él avance 
Italiano. Como resultado del llama-
miento, dícese que el Feld Mariscal 
von Hlndeuburg ha enviado dos di-
visiones bávaras al frente del leonzo 
y que los austríacos están enviando 
a toda prisa hombres y cañones para 
proteger las alturas de Hennada, 
llave de Trieste. 
Aunque la actividad de la infan-
tería se halla ahora en receso, los 
Italianos han pairado sus respetos a 
Pola, la gran base naval austríaca en 
eft Adriático, por el aire. Nueve tone-
ladas de explosivos fueron lanzadas 
sobre los barcos de guerra surtos en 
la rada y sobre obras militarea cau-
sando daños de Importancia. 
E l Feld Mariscal Haig continúa 
golpeando las posiciones alemanas en 
Flandes lanzándoles constantemente 
una lluvia de granadas, y parece 
inminente otra gran acometida con-
tra las líneas germanas. L a Infante-
ría, a lo largo de este frente y tam-
bién al sur. se mantiene en sus trin-
cheras, haciendo salidas de poca Im-
portancia, que sin embargo han dado 
pequeñas ganancias a los británicos. 
Extraofíclalmente se anuncia que 
detrás de las líneas alemanas en Flan-
des Occidental, desde Courtral hasta 
Thourout, la población civil ha em-
pezado a evacuar ante la proximi-
dad de otra acometida inglesa. 
Los alemanes en varios puntos del 
frente del Alsne y en el sector de 
Verdfln. han efectuado nuevas e In-
fructuosas tentativas para romper la 
línea francesa. 
E N A S T U R I A S S E R E A N U D O 
E L T R A B A J O 
SE TEME QUE HAYA NAUFRAGADO E L VAPOR "MARQUES DE 
MUDELA" Y QUE HAYAN PERECIDO VEINTIDOS TRIPULAN-
T E S . — E L PROCESO CONTRA E L DIPUTADO DON MARCELINO 
DOMINGO 
^ O O S DE GUERRA PORTU-
GUESES AMOTtVADOS 
Madrid, 8. 
A bordo de algunos barcos de gue-
la« .p°rtV»u©ses 8e han amoünado 
dotaciones, 
^mnerosos marine ros fueron dete-
^ CASO DEL SR, DOMINGO 
DEL JEFE DEL 
«itltNO AL PRESIDENTE DEL 
Madrid, 8. C0NGRES0 
«ontesteídn61 ?oblerno» sefior Dato, 
a í r o S ? ^ comunicación qne 
«or T * " 0 de Ia detención del V 
^ente d i r ^ le «"^eron, el Pre-
* * * y ¿ \ Congreso, señor Tilliu 
eI fioblíJ» «8 Cátodos, dijo que 
«» en l a T J , e " e ab*oluta confian-
c,Tlles i ^mf*1611 de 108 tribunales 
AfiadlA mlUtare8. 
^tendVn0® u08. dlynos «banales uran cuidadosamente las dJs-
¿EL CARBONERO GONZALEZ PE-
DRE SUGESTIONO A LA OCTO-
GENARIA CUBAS PARA QUE TES-
TARA A SU FAVOR? 
Llegó a amenazarla, según la Po-
licía, para realizar sus propósitos. 
OTRAS NOTICIAS DE LA POLICIA 
SECRETA NACIONAL 
En el día de ayer, el detective de 
la policía Secreta, señor Donato Cu-
bas, elevó a su Jefe un amplio in-
forme, con relación a los hechos de-
nunciados hace varios días en un 
anónimo, donde se acusaba a un car-
bonero nombrado José González Pe-
dré, de tener secuestrada y haber 
suministrado un brevaje a una an-
ciana, con el fin de despojarla de 
sus bienes y por cuya denuncia se 
sigue causa en el Juzgado de Ins-
trucción de la sección segunda, i 
Dice en su informe el aludido de-
tective: "Que en la casa Antón Re-
cio 74, reside desde hace años la 
negra Antonia Cubas, propietaria de 
dicha finca; que esa mujer tiene una 
hermana y una sobrina, nombradas 
respectivamente, Dolores Cubas, que 
reside en la actualidad en el pue-
blo de Bauta, y Dolores Valdés, que 
en unión de José Alcántara habi-
ta en la casa número 30 de la calle 
de O'Reilly, en esta ciudad; que la 
anciana Antonia Cubas, era propie-
taria, también de la casa calle de 
Marina número 1, en esta ciudad, cu 
ya casa fué vendida al objeto de des-
tinar su producto a la construcción 
de la planta alta de la casa Antón 
Recio 74, como así se hizo; que en 
aquella época, contiguo a la casa en 
que reside la octogenaria, existía un 
alambique, en el que trabajaba co-
mo criado el José González Pedré, 
quien se dedicó a enamorar a la Cu-
bas, haciéndole todo género de ga-
(PASA A LA CUATRO.) 
La comisióo de liacendados 
en Palacio 
A las cuatro de la tarde anterior 
concurrió a Palacio una comisión de 
liacehdadoe formada por loa señores 
Ajuria, don Pedro Rodríguez, Benavl-
des. Quedes, López Rodríguez, Vidal 
Morales, Camps, Soler, García, Dusaq, 
Arango, Carroño, García y Lezama. 
La entrevista de dichos señores con 
el Jefe del Estado duró más de una 
hora y en ella trataron de la limita-
ción del precio del azúcar puesto por 
el Gobierno de los Estados Unidos. 
El general Menocal les Informó ha-
ber puesto un cable al gobierno ame-
ricano hablándole de ese particular, 
no pudiendo entrar en el fondo del 
asunto hasta tanto reciba contesta-
ción, 64 bien creía que dado lo caro 
del elemento productor, fijarán un 
precio razonable al azúcar, a fin de 
que no merme la producción que tan-
to necesitan los aliados. 
El Gobierno de Cuba, valiéndose del 
Gobierno americano, se propone im-
portar de Calcuta una crecida canti-
dad de sacos de azúcar, los cuales 
venderán al costo. 
Se habló después de la convenien-
cia de buscar una fórmula para equi-
parar los precios del azúcar de caña 
con la de remolacha, por no pagar 
derechos esta última en los Estado» 
Unidos. 
Por último, el señor Presidente de 
la República, prometió su incondicio-
nal apoyo a los hacendados, quienes 
salieron de la entrevista altamente sa-
tisfechos nombrando antes una comi-
sión formada por los señores Miguel 
Arango, Manuel Ajuria, Vidal Morales. 
Salvador Guedes y José I . Lezama, 
quienes de acuerdo con el general Me-
nocal a quien nombraron Presidente 
honorario, tratarán de todos los par-
ticulares relacionados con este impor-
tante asunto. 
En definitva se acordó dirigir un 
telegrama al señor Tarafa, rogándole 
su regreso a Cuba, para que proceda 
cuanto antes a realizar trabajos 




lará siempre la estricta observan-
cía de las leyes''. 
PABLO IGLESIAS 
Madrid, 8. 
El Juez que entiende en la causa 
por rebelión que se sigue contra el 
leader socialista Pablo Iglesias, au-
torizó al doctor Jaime Vera para 
que, en su calidad de médico, visite 
a aquél. 
EL PROCESO CONTRA EL SR, 
DOMINGO 
Barcelona, 8. 
El conocido periodista, Luis Bello, 
visitó hoy al sefior Domingo. 
El capitán Garrido Idzo entrega al 
auditor-capitán del proceso que se 
sigue contra don Marcelino Domin-
io. 
Este proceso continúa su tramita-
ción. 
(PASA A LA NUEVE.) 
EN Barrelona encuéntranse todavía de-tenlrtas 1S2 personas. 
— E n Bilbao reina conaternaclón debido 
a em-onersc que el vapor "Marqués de 
Múdela'4 ha.va naufragado. 
— E n Oviedo, en las fábricas de armas 
y otros gremios se han reanudado los 
trr.bajos. 
— L a comisión de hacendados cubanos 
visito ayer al Presidente de la Repúbli-
ca, tratando de las medidas tomadas so-
bre limitación de precios al arúcar. 
— E l Cónsul de España en Cuba publi-
ca una carta sobre bonificación de pasa-
jes a los emigrantes españoles. 
— E n los salones de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación se reu-
nieron ayer los comerciantes Importadores 
de tejidos y sedería, acordando hacer las 
ventas a base de precio neto y al plazo 
de 30 días. 
—Desdo Klga al Este de Uxkull, los ru-
sos continúan su retirada. 
—A lo largo de la costa oriental de R i -
ga, los barcos de guerra alemanes están 
bombardeando varios pueblos, posible-
mente con lu idea de protejor desembarcos 
de tropas. 
— E n el teatro austro-Italiano la recien-
te ofensiva de los últimos lia sido Fusti-
tuída por grandes duelos de artillería. 
—Los aeroplanos Italianos han bombar-
deado de manera terrible los boanM aus-
tríacos surtos en el puerto de Pola. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
L A POLICIA SECRETA OCUPO 
LOS ENSERES PERTENECIENTES 
A LA COMPAÑIA NACIONAL DE 
NAVEGACION 
Una madre acusada de negarse a 
dar alimentos a su pequeño hijo. 
OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGA-
DOS DE INSTRUCCION 
Cumpliendo un mandamiento del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, el Subinspector de la Poli-
cía Secreta, señor Pittari, acompaña-
do de los detectives Manuel Rey y 
Juan Ceballos, se personaron en la 
tarde de ayer en la casa número 84 
de la calle de Oficios procediendo a 
la ocupación de todos los mueblas y 
enseres que allí habla, pertenecientes 
a la Compañía Nacional de Navega-
ción y que estaban en poder del señor 
Gerardo Vllanueva. 
Esta diligencia obedece a una que-
rella que por los delitos de falsedad 
y estafa, tiene Interpuesta contra Vi-
llanueva el doctor Rafael Fernándea 
de Castro, Presidente de la Compañía 
Nacional de Navegación, quien es re-
presentado por el doctor Laureano 
Puentes. 
Loe policías procedieron a sellar 
todos los objetos ocupados, dojílndo-
los en calidad de depósito al señor 
Francisco Cortina, empleado de ma/-
yor categoría en dicha empresa. 
Felipe Pérez, vecino de San Nico-
lás 137, ha presentado ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sbcclón 
Segunda, una denuncia contra el Ins-
pector del Mercado de Tacón, señor 
Salazar, por el delito de prevarica-
ción. 
Funda su denuncia el firmante del 
escrito en que el referido In^pectoi* 
no ha cumplido lo dispuesto en an De-
creto Presidencial, que prohibe la ven 
(PASA A LA CUATRO.) 
E!í LA PAUTE SUPERIOR^-EL JUEZ, DOCTOR GREGORIO DE LLANO, EN SU DESPACHO, MOMEN-
TOS DESPUES DE COMENZAR A ACTUAR, 
PARTE INFERIOR^-GRüPO DEL PERSONAL AUXILIAR DEL JÍUEY 0 JUZGADO, DE LOS MEDICOS 
FORENSES ADSCREPTOS AL MISMO^EN E L CENTRO, E L SECRETARIO, SR. LUIS HERNANDEZ ORTIZ 
C o m o r e c i b e C u b a a l o s i n m i g r a n t e s 
LA VISITA D E L PATRONATO PROTECTOR D E L INMIGRANTE ESPAÑOL A TISCORNIA. LA OBRA 
NO NECESITA MAS QUE PROSEGUIRSE, AGRANDARSE. B R E V E Y BRILLANTE BRINDIS DEL 
DOCTOR JOVER. CUMPUDAS FRASES DEL DOCTOR MENOCAL. E L TRATO QUE SE DA A LOS IN-
MIGRANTES.—ACCION A DESARROLLAR EN L A REPUBUCA. ELOGIOS A L GENERAL MENO-
CAL. HERMOSO RAMO DE FLORES PARA LA SEÑORA ALONSO DE RIVERO 
LA PUNTUALIDAD ES UNA 
VIRTUD. 
A las cuatro en punto coincidían 
en la llegada a las oficinas de inmi-
gración, el doctor Antonio Jover, vi-
cepresidente del Cafcino Español: 
nuestro director don Nicolás Rivero, 
el señor José Valdás. de la Cámara 
de Comercio; el señor Antonio Pé-
rez, presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio; el L i -
cenciado señor López Pérez, secre-
tario del "Patronato Protector de 
Emigrados Españoles"; el señor 
Leopoldo d'OzouvIllo, delegado del 
"Consejo de Emigración de Espa-
ña". El doctor Frank E . Menoca:, 
Comisionado de Inmigración, nos re-
cibió con suma amabilidad. 
—Cuando ustedes gusten nos diri-
giremos a la Estación de Inmigra-
ción, y, desde luego les digo que me 
ha causado satisfacción verdadera 
el acuerdo del Patronato Protector 
del Inmigrante, pues en toda época, 
en todo momento y en toda oportu-
nidad me es grato que sea visitada 
la estación de inmigrantes y pueda 
^preciarse cómo los recibe Cuba. 
— E l Feld Marital Hnlg contlnrta ma-
rhpcanilo robre las defensas germanas on 
Flandes. 
—Extraoflc-ialmente se anuncia que la 
población civil desde Courtral bastí» 
Ihouront ha comenzado a evacuar ante 
la Droxlmidad de otra acometida inglesa. 
— E l Secretarlo de Agricultura ha orde-
nado una amplia Investigación en los 
mercados capitalinos, por habpr recibido 
la noticia de que, con pretexto de la Le> 
del Timbre, se venden los frutos menores 
a precios exhorbltantes e ilegiles. 
— L a Policía Secreta ha rendido un ex-
tenso informe al Juzgado esclarsciendo 
el pretendido secuestro de una anciana 
por un carbonero, en la ciudad de la Ha-
bana. 
ATRAVESANDO LA BAHIA. 
Nos dirigimos a la lancha auto-
móvil del Departamento de Cuaren-
tena. Alguien se fijó en que de las 
chimeneas de los vapores alemanes 
que estaban internados en el puerto 
salía humo. Cruzaron muy cerca de 
nosotros, lanchas automóvilies con 
tripulantes de los transportes de 
guerra americanos que se dirigirían 
sin duda a los buques ex-alemanes, 
a despertarlos de su profundo sue-
ño. . . ¡Y qué despertar! 
Pasamos frente al "Alfonso XIII" 
que habla entrado por la mañana ca-
si sin pasaje de tercera por primera 
vez en la historia de la navegación 
entre España y Cuba; el problema 
es de brazos, pero no vienen brazos 
ni del Asia, ni de Europa. ¿Tendrá 
que decretarse el trabajo obligato-
rio? 
AL OTRO LADO DE LA BA-
HIA. 
Nos esperaba el diligente y antiguo 
conocido maestro sefior Vicente 
Gruart, que en la metamórfosls de 
embellecimiento y de bienestar ha 
experimentado en pocos afios. bajo 
la dirección del doctor Frank Meno-
cai. la Estación de Tiscornia. ha si-
do el señor Gruart eficaz colabora-
dor. 
Estaban esperándonos dos gua-
guas automóviles. Cuantas más se 
puedan adquirir, mejor, y así no ten-
drán que ascender a pié la empinada 
cuesta los inmigrantes. 
EN LA ESTACION DE CUA-
RENTENA. 
El doctor Frank E . Menocal con-
testaba atentamente todos los infor-
mes que se le pedían. Exteriorizaba 
la satisfacción que experimentaba 
con la visita. E l Dr. Frank E . Me-
noca! aludía a los primeros y más 
difíciles tiempos cuando surgió Tia-
cornia. E l automóvil se detiení 
frente a un amplio comedor para los 
inmigrantes. 
¡OH VOLUNTAD, PRECUR-
SORA DEL EXITO! 
—En los días de la primera In-
tervención americana, el Inmigrante 
ambulaba por las calles de nuestra 
ciudad — decía el doctor Menocal 
si no harapienta, lastimosamente, 
ustedes lo recordarán. Constituía el 
primipal contingente de la fiebre 
amarilla. A los médicos les llamaba 
la atención el que la epidemia re-
crudecía en ICF meses de Septiem-
bre, Octubte y Noviembre y era qua 
en esta época arribaban los Inml-
j. ¡ ntes, y con o es natura!, eran fo-
cos ambulantes de Infección... Eu 
1900, gobernando !a Isla el general 
Vood, se cftabieció la ^tación de 
nmigración de Tiscornia, con la or-
den de que lodo inmigrante fuese 
rr^ntenido en la estación basta que 
se le encontrase trabajo y cesó el es-
pectáculo doloroso de las caravana? 
de inmigrarte* por las calles de la 
Labana y 'a fiebre amarilla se vló 
privada de una de sus mayores 
presas. De aquí arranca el estable-
cimiento de esta Estación de emi-
grantes llamada Tiscornia. De en-
tonces acá, qué . de sinsabores, qué 
de lucha, qué de acción, pero todo lo 
hemos Ido modificando; ia hostilidad 
y la indiferencia están viniendo aba-
jo y ya los hombres y el terreno mo 
ayudan.•. 
(PASA A LA CCÍCO.) 
Los pasajes bonificados a 
los emigrantes españoles 
UNA CARTA DEL 8B, CONSUL DF 
ESPASA 
•"Habana, o&pticrahw do 1&17. 
Excmo. Sr. don Nicolás Rtvero. 
Ciudad. 
Muy sefior mío y distinguido ami-
go: Con fecha de ayer he dlrlgdo al 
señor Director de "La Prensa" la 
carta que acompaño por si tiene usted 
a bien disponer su inserción en el pe-
riódico de su digna dirección: 
"Muy señor mío: En el número del 
diario que usted dignamente dirige, 
correspondiente al domingo último, 
veo un artículo sin firma titulado •La 
Explotación de les Inmigrantes Espa-
ñoles", en el que, quizás en contra 
de la voluntad de su autor, podría ver 
algún espíritu suspicaz la sombra da 
una acusación de deslealtad en la 
manera de distribuir los benefkdoa 
que ha puesto en mi mano, por razón 
de mi cargo, para protección del emi-
grado sin fortuna, la previsión del Es-
tado español. 
"Bl profundo desconocimiento del 
asunto que manifiesta el autor del 
expresado escrito y la ingenuidad cen 
que recoge malévolos rumores de la 
calle, me bastan para asegurar que 
su buena fe ha e&áo lamentableiaents 
sorprendida. Y aunque el Consulado da 
Espafia pudiera muy bien no ini^rve-
nlr en la cuestión por no alcanzarle 
la vaga acusación que se formula, pa-
ra que no sea en mi silencio un resqui-
cio por donde introducirse el espírlt.t 
suspicaz que nunca falta, creo opor-
tuno hacer estas manifestaciones; 
"Condeno el es que existe, la reven-
ta de pasajes de que se habla ©n el 
artículo de referencia y tendré guen 
cuidado en aconsejar a los beüorea 
Consignatarios de las Compañías Ks-
pañolaa de Navegación que persigan 
a tales traficantes en la forma que pro 
ceda. 
"Que el cupo de pasajes bonifica-
dos sea causa de que faltan billetes 
(PASA A LA CUATRO.) 
GRANDES DE ESPAÑA 
J i m é n e z de l í s o e r o s 
E l próximo día 8 de noblembre re-
gistrará la historia de la civilización 
el cuarto centenario de esa muerte, 
muerte que ha tendido un crespón, aún 
visible, a lo largo de los siglos. El 
Grande que cayó en la Eternidad, en 
el umbral del siglo XV, después de 
una vida consagrada toda ella, al en-
grandecimiento moral y material de 
España, es uno de los milagros de la 
Historia. En él se condensan—como 
en un espejo ust.rio—todos los ful-
gurantes rayos de luz. que lanzados 
sobre el mundo desde el comienzo de 
la ReconquLta hacinaron en el foco 
candente de la nacionalidad españo-
la, completada, todos los relámpagos 
iluminadores de ocho siglos de epo-
peya. El Cardenal Jiménez de Cis-
neros simboliza, como un vértice de 
triángulo, la fuerza de estabilidad cu-
yos lados, de una radiación no igua-
lada, fueron la Católica Isabel de 
Castilla y el Católico Fernando V, y 
cuyas aristas recaman como perlas 
de un valor guerrero no superado nun-
ca, los nombres de don Gonzalo Fer-
nández, don Antonio de Lelva, doa 
Alonso de Aguilar, Hernán Cortés, Pl* 
zarro, Cristóbal Colón, que dilatároa 
(Paaa a la ULTlM^Ü 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos marmiiosos efectos ton conocidos en toda te Isla desde hact 
más d etreínta años. Millares de en /?nnos, curados res&mátn de sus bu* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
FtECIOSO REMEDIO EN LAS EW/ERMEDADES DEL ESTOMAGl 
D E L A N i C l O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA FUNCION OCULAR 
LV I I 
EJxiste además otra clase de ritmo | dos a forzar su facultad de acción pa 
que el anunciante debe de tener siem-
pre presente y que consucuye a no 
dudar, uno de lo© factores más esen-
ciales para lograr el éxito en cual-
quier campaña de propaganda que se 
emprenda. Su omisión pudiera con-
tibuir a que todas las probabilidadas 
de éxito o las ventajas adquiridas en 
dichas actividades se perdieran, tra-
yendo, como es consiguiente, la anu-
lación completa de dicha gestión. La 
tarea de trasmitir la impresión de 
un anuncio al cerebro recae sobre la 
función ocular, mejor dicho sobre el 
órgano físico de la vista. Si el anun-
ciante deja do prestar a los ojos el 
aliciente debido, tieno imprescindible-
mente que sufrir las consecuencias 
adversas que han de derivarse de la 
acción de ese órgano, al escrutar las 
planas del periódico que contenga el 
anuncio. De igual modo que cuando 
se contempla el panorama que nos 
rodea desde un tren que avanza a 
gran velocidad, los ojos están obliga-
ra seguir la del cerebro, llegando al 
punto de cansarse del esfuerzo que 
tiene que realizar. 
La constitución física de los ojos 
le permite llevar a cabo sus funciones 
fácilmente, dentro de ciertos límites, 
pero solo a costa de grandes e3fuer-« 
zos y fatigas cuando sobrepasa los 
límites marcados. Los ojos, _ siempre 
alerta, deciden de una sola ojeada so-
bre si el tamaño del tipo de letra y 
la extensión de la línea y la composi-
ción general del mismo son favora-
bles para facilitar y acelerar el mo-
vimiento. Si observa que la longitud 
de las líneas es de tal naturaleza que 
le permite seguirla desde el comien-
zo hasta el fin, realizando un esfuer-
zo mínimo, los ojos eligirán este anun-
cio con preferencia a aquél que obli-
gue al lector a girar dentro de una 
órbita amplia y Que demande un gasto 
considerable de fuerza nerviosa para 
mantenerlo sobre la línea y pasar a la 
inmediata sin que sufra error alguno. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 






American Can . . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 94% 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleüm . 
Canadian Pacific . . . 










Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Dlstillers Securities. • 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper . . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . • 




New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 131 
U. S. Industrial Al-
cohol 127% 
U. S Steel Corp. Com 
Chevrolet Motors . • • 
Cuban Am. Sug. Com, 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pret ^ 91% 




American Car Foundry 



















































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New Tark, Septiembre 4. 
E l mercado de azúcar estuvo hoy 
encalmado y los negociantes en si-
tuación de espera, aguardando el re-
sultado de la conferencia que se cele-
brará mañana en IVasliIngton entro 
la Junta de Subsistencias y los prin-
cipales refinadores. Hoy no hubo ven-
tas, aunque so cree que había dispo-
nibles azúcares para embarque en 
Septiembre a 6 centavos costo y flete, 
f-ln que hubiera compradores. E l cie-
rre fué irrefnilar y los precios no va-
riaron, rigiendo a 6 centavos para 
<*Cubas•, costo y flete, Igual a 7.02 
centrífuga y 6.14 para mieles. 
El negocio en el mercado de refino 
se dedicó casi exclusivamente a reti-
ros de viejos contratos. Los precios 
no variaron, cotizando el granulado 
fino de 8.40 a 8.50. 
VALORES 
íícw York, Septiembre 4. 
11 absoluto dominio del elemento 
descubierto sobre la situación reinan-
te en el mercado se demostró nuera-
mente hoy, con la ulterior y seria de-
preciación de los valores. Algunas 
emisiones de las llamadas de Inver-
sión registraron los más bajos pre-
cios de afios recientes, mientras otras 
de menos estable valor establecían 
nuevos mínimums. 
El desmoronamiento de los valores 
cotizados fué tanto más perturbador 
cnanto que el movimiento no solo de-
mostró ser una completa reTocacióii 
de las primeras tendencias, sino que 
abarcó muchas ferrocarrileras de al-
to grado, con retrocesos extremos do 
2 a 5 puntos. 
Los precios1 de apertura fueron .de 
nno a dos puntos más altos para mu-
chas acciones activas, siendo batidos 
los bajistas como consecuencia, prln-
elpalmentc, de haber rechazado el So-
nado el proyecto de ley relativo a loa 
impuestos sobre el exceso de utilida-
des. 
Los avances Iniciales hicieron algo 
más que mantener su terreno hasta ol i 
medio día. hora en que >'eiv York i 
CunLrul* &L P a u l M >'̂ M? H'tvon. X A X J * - ' 
laron una debilidad aguda, descen-
diendo todas a bajos records. Esta 
pareció ser la ocasión para un ataque 
general a toda la lista ferrocarrilera, 
que cedió fácilmente bajo persistente 
presión. 
Con la quiebra de las ferrocarrile-
ras vino un revés más severo para 
las Industriales, notablemente las ac-
ciones llamadas de la guerra y mu-
chas especialidades análogas. United 
States cayó de su primitiva altura de 
111.8.4, qiie representaba una ganan-
cia sobre la semana pasada de 2.114, a 
104.112, y cerró a 104-S|4, o sea una 
pérdida neta de 4.8|4 puntos-
Las marítimas, petróleos, motores 
y unas cuantas más en las que los 
avances de la mañana fluctuaron en-
tro 8 y 7 puntos, reaccionaron no me-
nos vivamente que los aceros. La ac-
tividad llegó a su apogeo en la hora 
final, período en que también se ad-
virtieron los más bajos precios del 
día. 
ífo hubo noticias de coríJcter defi-
nido que explicasen la disolución de 
las cotizaciones; pero varios rumores 
pesimistas contribuyeron a ello. Las 
ventas totales ascendieron a 1,100,000 
acciones. 
Los bonos estuvieron pesados o dé-
biles, con séllales de liquidación. Los 
de la Libertad de 8}é se cotizaron en-
iré 99.88 y 99.94. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a tres 
millones 680,000 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
TALOR DEL PESO AMEEICAlíO E>T 
CHINA. 
Amoy, China, Septiembre 4. 
E l peso americano se cotizó hoy a 
1.29 plata. 
EL MERCADO DEL DIIVERO 
Papel mercantil, 6 a 6.1¡4. 
Libras esterlinas, 60 d>'as por le-
tras, 4.72. 
Comercial, CO días, letras sobre 
Bancos. 4.71.Ü2. 
Comercial, 60 días, 4.71.318; por lê  
ira, 4.75.9! 16; por cable, 4.76.7116. 
Francos^—Por letra, 5.77.1|2; por 
cable, 5.76.1 2. 
Florines,—Por letra, 41.718; por ca-
ble, 42. 
Liras.—Por letra, 7.62; por cable, 
7.61. 
Rublos.—Por letra, 17.114; por ca-
hle, 17.112, 
Plata en barras. 98.518. 
Peso mejicano, 73, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Préstómos: 60 días, 5; 90 días, 5; 6 
meses, 5.112. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 6; la más baja 6; promedio 6; cie-
rre 0.112; oferta 6; último présta-
mo 6. 
B o l s a de. N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 4 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 1 .104 .900 
Bonos 3 . 4 4 4 . 0 0 0 
Londres, Septiembre 4, 
Consolidados, 55̂ 18 ex-interés. 
Unidos, 84^4. 
París, Septiembre 4, 
Benta tres por ciento, 62 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 95 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local rige inactivo y 
sin operaciones. 
Los precios avisados anteriormen-
te no han tenido variación. 
MERCADO DE VALORES 
Continúa el mercado bajo la desfa-
vorable Impresión creada por la apli-
cación del timbre, que ha perturba-
do grandemente nuestro movimiento 
mercantil y financiero 
Por lo pronto las operaciones han 
disminuido hasta el punto de que son 
casi nulas, y los valores que se coti-
zaban de alza han empezado a decli-
nar, ocasionando las consiguientes 
pérdidas 
Y es que la forma de tributación 
resulta molesta, máxime cuando se 
presta a torcidas interpretaciones que 
dan origen a las consiguientes discu-
siones y protestas. 
Durante el día solo se vendieron 
250 acciones Preferidas del Teléfono 
y 50 Comunes de la misma empresa, 
a 94 y S(i.l!2, respectivamente. 
También se vendieron 50 acciones 
del Banco Español a 99, lo que da una 
idea del efecto que ha causado en la 
Bolsa la Ley del Timbre. 
No hemos de hacernos eco de los 
comentarios quo olmos a cada paso, 
limitándonos "bolamente a dar una 
idea del efecto causado en el merca-
do de valeres. 
El mercado cerró paralizado. 
A las cuatro p. m., al clausurarse 
la Bolsa, se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 98.1|2 a 100. 
P. C. Unidos, de 94.3|4 a 95.5|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|2 a 109.1|4. 
Idem Ídem Comunes,/ do 103 a 
103.314. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 94.314. 
Idem Comunes, de 86.1|8 a 8&,l|2 
Naviera, Preferidas, de 95.518 a 
96.112. 
Idem Comunes, de 71 a 74 
Cuba Cañe, Preferidas, a 88. 
Idem Ídem Comunes, de 27.3|4 a 
2S.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 158.1¡2 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 60 a 
61.114. 
Union OH Company, de 2.90 a 3.04. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 73.1|2 a 92. 
Idem Idem Comunes, de 69.1|2 a 60. 
Banco Hispano Americano, a 104. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado. 
Los precios cotizados por letras so-
bre España acusan flojedad. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d'v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - V S 
( A - 7 6 2 8 
La úDica casa gn Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K G O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e "[A CAJA M M U DE AHORROS" 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
P I A 
l l d i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
Hallándose vacante la plaza de 
Profesor de Mecanografía y Ta-
quigrafía (Sistema Orellana) y 
acordado, por la Sección de Ins-
trucción, proveerla por oposición, 
se avisa, por este medio, a todos 
los que se crean con derecho a 
optar a ella, para que en el tér-
mino de cinco días, a contar de 
la fecha, presenten en esta Secre-
taría, las solicitudes acompañadas 
de los documentos que los acredi-
tan como tales Profesores, duran-
te los días hábiles comprendidos, 
de una a tres de la tarde y de siete 
a once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse se 
halla dotada de $300 m. o. pa-
gaderos por mensualidades venci-
das a razón de $25 cada mes. 
Se dvierte al opositor que re-
sulte triunfnte que, para tomar 
posesión deKvargo; es requisito in-
dispensable ser socio de este Cen-
tro con anterioridad. 
El Tribunal calificador se re-
serva el derecho de dejar desierta 
la oposición, si, a su juicio, lo es-
tima conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
® 6690 5d-5 
m 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
RECAUDACION 
F E R R O C A R R I L E R A 
TRANVIAS ELECTRICOS 
En la semana que terminó el día 2 
de Septiembre esta Compañía recau-
dó la suma de $64,925.10, contra 
$58,603.10 en la correspondiente se-
mana del año pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $6,322.00. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 2 de Septiembre, que 
alcanzó $10,676.70, contra $9,848-00 
el 3 de Septiembre del año pasado. . 





Londres, 3 d!v. 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 











Florín holandés. . 43 42^ 
Descuento pape l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 4 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretario Con-
tador. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Ha quedado constituida una socie-
dad en comandita que girará eî  esta 
plaza con la firma áocial de Aurelio 
Díaz y Co., S. en C , con domicilio en 
la calle de Empedrado número 31, la 
que se dedicará a comisiones y con-
signaciones en general, y cuyos so-
cios gerentes son don Aurelio Díaz 
Cañal y don Sebastián Padilla Jerez, 
los que usarán la firma social indis-
tintamente, y comanditarlo don Ma-
nuel Venta Busto. 
Con fecha lo. de Septiembre se 
constituyó en esta plaza una socio-
dad en comandita que girará bajo la 
razón de Orero y Díaz, S. en C, qu« 
se dedicará al giro de almacén de pa-
ños y tejidos en general. 
La sociedad ha adquirido por com-
pra al señor Manuel Suárez Solls el 
almacén de novedades que con la de-
nominación de "La Industria" se en-
cuentra establecido en la casa Mura-
lla 38%, con todas sus existencias y 
créditos activos. 
La sociedad Balbona y Rubiera, 
cue giraba en esta plaza, fué disuelta 
con fecha 20 de Agosto próximo pa-
sado, constituyéndose una nueva so-
ciedad en comandita para dedicarse a 
la fabricación de sombreros de paja, 
que girará bajo la denominación de 
Eduardo Balbona, S. en C , con domi-
cilio en la calle de Sol número 93. 
Es ol único gerente el señor Eduardo 
Balbona y comanditario el señor Ber-
nardo Pérez, siendo esta sociedad 
continuadora de la disuelta de Balbo-
na y Rubiera, de cuyos créditos acti-
vos y pasivos so ha hecho cargo la 
nueva sociedad. 
C A l f S l l A l i T l I E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Veje tales, Mlncreles, AnimaloB y rte P w u d o ; Aguarrtts, Amianto, Asfalto y Chapapot*, 
Cera, Colas y Goma», Colorea, Esencias y Kxtracto, Jabones Industríale*. lAaazá. Minerajes, Papal Techado, 
gamentos, Pinturas r Esmaltes ISspedaies. Sosa y otraa Bales. 
CAS ACjETILEXO (PrestoUte) y Aparato* para Soldar y Cortar Metaha. 
(• * OXIUENQ. OA8 CABBONIOO, Amoníaco Anidro y Líquido. 
LNtUOCTIGXDAS para Begrar Tabaco, Jardines, Verdura! y Arbttles Prntalcn. 
S K L L A - T O D O : Materia Elástica pora Reparar toda claae de Techos, 
IN8B0TIOl,s ITnlco producto en su clase que acaba con toda dase Os laaecbML 
N E G R I T A ; Pintura Nejfra, Elástica, muy Mconómica. 
CABBOLIO Y ÚBEOflOTAi Preservan Postas, Píaos, Trarosaflo» y todo efecto da 
B I O : Extermina Blbljafirnnfl. 
Desincrustante para Ca Idrrua Srtlngaldonf otí n e g a i 
ESPBCIAXJDAO K7f MATERIAS FIOTMAS TtAMA. XAS TSWMTSOAM. 
ABONO; ITTmUTX'S S O F T FHOgPUAnS. P g FOCO COSTO 
Laboratorio Químico pa** ct os* y ««asalta d» mmtstnm C5Jt«tow 
T H O M A S F . T U R U L Í v , I 1 M C . 
140 ySaXOfsn. Lace, T t t n r Toxfe. T r Z Z S m s m A-TOO y A-4BBI 
T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A O U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una de las distintas formas de co-
locar el Tochado "imbler". 
Planchas Comisadas de 27 1 2 pul-
gadas de ancho por 4, 5, C, 7, 8, 9 y 10 
pies de largo. 
Indestrnctlblew—Eterno*—No seoxWa.—No necesita pintara*—Se coloca con facilidad,—Debido 
contenido de asbesto es refractado al calor^-Tenlendo en cnenta sn larga duración, su costo final 
,qufc el de cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a 
a sn alto 
es menos 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a . 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s m o d e -
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e sienx-
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s: t: : : : i ts : : 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I N I N G C D . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I J L F C , l O O - l O S B A N Q O E R 0 3 H A B * N * 
v « „ d e a o . C H E ( ) U E S d e " v i A J E R O S p ^ a d o r « 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dep6«ktoa ea esta S»ccióa 
pasando taUereaes ai 3 p£ anual. 
TodíM esta» operacioOM pnedeu efectuarse también por coif 
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E L F O N D O D E L A H I S T O R I A 
Al tratar ayer de la solemnidad de 
la "Fiesta de la Raza," que se cele-
bra en España y en casi todos los paí-
ses de América, el día 12 de Octu-
bre, nos limitamos a demostrar la 
significación e importancia de la mis-
,!» en sus relaciones con la unidad 
espiritual de España y América, y a 
exponer la influencia beneficiosa que 
he- de reportar a los pueblos de origen 
b'spcno. 
Adrede nos colocamos en un punto 
di vista utilitario y de conveniencia 
internacional, para insistir, hoy, en otro 
aspecto de la misma cuestión. 
Los hombres son la hurdimbre co-
locada en el telar de los siglos, y la 
lanzadera del tiempo, combinando los 
hechos, teje los lienzos de la historia. 
La mano que dirige la obra com-
bina los colores, según el modelo pro-
puesto, y, como por maravilla, apare-
cen en el telar figuras y paisajes. 
De la misma manera se tejen los 
admirables tapices de la Historia Uni-
versal. 
Los anales de América no son otra 
cosa que una complicación de hechos 
en cuya hurdimbre se nota la trama 
del heroísmo, de la abnegación, del 
sacrificio, del valor, de las aventu-
ras, de las ambiciones, de los peli-
gros, de las rivalidades, de los gran-
des alientos, de no pocas torpezas y 
de muchas causas inexplicables. 
Cada uno de esos elementos de la 
historia puede existir en mayor o me-
nor proporción. Hay épocas, en las 
cuales una tonalidad predomina sobre 
las otras y, en algunos momentos, lle-
ga a fijar el carácter de todos los 
sucesos. 
Distinto de los anteriores, pero en-
lazado con ellos, se descubre otro ele-
mento de naturaleza superior, que 
persiste, sin debilitarse, y se acentúa 
sin absorber a los demás. Es como el 
fondo de oro de los mosaicos bizantinos 
que contribuye al realce y delineación 
de las figuras; es como el opus mar-
moratum, sobre el cual representaban 
los romanos las escenas de las glorias 
del Imperio; es como el opus albárium, 
descubierto en Pompeya, que ha con-
servado, al través de los siglos sepul-
tados, la leyenda de los héroes mito-
lógicos. 
El fondo de oro de los mosaicos 
equivale, en la historia de América, 
al ideal religioso. Y es tan importan-
te y tan visible ese elemento, que, 
51 de los tapices de América se su-
prime el ideal religioso y su poderosa 
virtud, ¿sobre qué fondo se destacan 
las grandes figuras del descubrimiento 
y de la conquista? ¿Qué sería del 
delirio de Colón, sin el convento de 
la Rábida? ¿Qué sería del mundo pre-
sentido sin la protección del P. Mar-
chena? ¿Qué habría sido la conquista 
por la espada, sin la moderación im-
puesta por la cruz? 
Sería tan imposible escribir una 
historia de América, prescindiendo del 
espíritu religioso de Isabel, de Co-
lón, de Marchena, de Cisneros, de 
Boil, de las Casas, de Zumárraga, de 
los apóstoles y misioneros, como es-
cribir una cosmografía apagando los 
luminares del firmamento y suspendien-
do las leyes que regulan el movimien-
to de los astros. 
Ni el radicalismo más extremado ha 
tenido alientos para negar la impor-
tancia y beneficios de la religión en 
los fastos de la historia de América. 
Hablar de la civilización del Nuevo 
Mundo, es evocar las glorias reli-
giosas y las conquistas de los misio-
neros. 
¿No sería mutilar y reducir la sig-
nificación histórica de la "Fiesta de 
la Raza", dar al olvido los beneficios 
que estas tierras deben a la Religión? 
¿No sería desnaturalizar el carácter 
de la epopeya hispana ensalzar a los 
conquistadores y olvidar a los misio-
neros? ¿No sería ingratitud e injus-
ticia colocar laureles sobre las espadas 
y dejar sin veneración a las glorias 
de la Fe? 
En Chile, en el Perú, en Colombia, 
el día 12 de Octubre, es día de fies-
tas histórico-religiosas, y nadie juzga 
inoportuno rendir tributo a la Reli-
gión de sus padres. 
Y si, para algunos, tuviera poca 
fuerza el ejemplo de los países her-
manos, recuérdese oportunamente que 
en los Estados Unidos, el "Columbus 
Day se celebra en treinta Estados, y 
que las solemnidades religiosas son 
un número principalísimo de los fes-
tejos públicos. A imitación de los pue-
blos hermanos, y a ejemplo de los Es-
tados Unidos, ¿no sería posible, hacer 
algo de carácter religioso, en la pró-
xima fiesta de la Raza, que se ce-
lebrará este año bajo los auspicios 
del Presidente del Centro Asturiano, 
D. Vicente Fernández Riaño? 
Después de todo, ello demostraría 
que hemos aprendido una lección. 
Traslado en el Ejercite. 
Ha sido destinado a la Fortaleza de 
Ja Cabafia como 2o. Jefe de la Artille-
r a el tenie LO coronel Rogelio Caba-
llero. 
Le sustituye en el Distrito de Cama-
^^y, el teniente coronel José Sán-
cnez, de artillería. 
Al Estado irayor han sido destina-
dos los primeros tenientes Manuel 
Le<5n Calás, de infantería, y José H. 
ventosa, de artillería. 
Les nuevos impuestos 
De un momento ^ otro se pondrá a 
la venta el folleto "Los Nuevos Im-
puestos del Estado,' por Juan B. Ver-
may, con un prólogo del Secretario de 
Hacienda doctor Leopoldo Canelo y 
Luna. 
Trátase de una reproducción de di-
chos textos con notas, detalles y ex-
plicaciones (¡ue facilitan a los contri-
buyentes el conocimiento de sus de-
beres y les resguardan de las res-
ponsabilidades consiguientes. 
L a V i c t o r i a 
d e ! h o m b r e f u e r t e 
hin .Wnn^ u u * V * n0 ^ J**0 m€dio' ^ ofrec« ™ ro.tr» aeco y en él 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es cortamente el ideal de un hombre fuerte, /cuando 
wios síntomas se presentan accompaflados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
rííonl« i 5* articulaciones, músculos o espalda, puede entonces asegurarse que \<L 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden 
ír^nJ^Ü nñ0neS aCtáan filtros en ^ cuerPO, y en las personas sana* convierten la sangre 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempre 
se producen en el cuerpo Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración dan 
jugar a que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
v prodace aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
lumbago, cálculo, mal de piedr», dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
l^s Pildoras De Witt para los Riñones y la Veiiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
del organismo ese acido venenoso cansante de tanto mal. Una dósi» ó dos tan solo aon suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildora* De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la onna adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los riñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera mas notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. La» 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana: á José Sarrá, 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pi ldoras D e W i t t p a r a 
los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita* 
bilidad. 
Maquinarla de más de una tonelada 
de peso, convencional. 
-Madera de pino tea, $2.00 m. de píes 
tonelada. 
Madera recia del país, $1.25 m. de 
pies tonelada. 
Atraques: 
Buque de más de 150 toneladas de 
porte, de uno a tres días, $45.00. 
Por cada día o fracción que pase 
de los tres primeros, $15.00. 
Buques de vela de menos de 150 
toneladas y más de 50 toneladas, por 
día, $7.50. 
Buques de vela de menos de 50 to-
neladas, por día, $5.00. 
Segundo.—Las referidas tarifas de-
berán ser aplicadas de acuerdo con 
las reglas que fueron aprobadas en 
7 de marzo de 1886, en cuanto ellas no 
se opongan a lo dispuesto en las Or-
denanzas de Aduanas, Circulares y de-
más disposiciones dictadas o que se 
dicten por el Gobierno. 
Tercero.—Denegar por el momento 
las reglas propuestas por The San-
tiago Terminal Co., para la aplica-
ción de esas tarifas". 
Su autor el Jefe de Administración 
señor Vermay es un distinguido y muy 
laborioso funcionario de la Secretaría 
de Hacienda. 
C á t e d r a d e o p o s i c i ó n . 
Tercera conToeatoria 
Por no haber sido provista en las 
dos oposiciones celebradas al efecto, 
la cátedra de Profesora titular del 
grupo 9o. de la Escuela Normal para 
maestros, de la Habana. (Anatomía, 
Fisiología e Higiene, Educación Fí-
sica, Juegos y Deportes,) la Secreta-
ría de Instrucción Pública convoca 
por tercera vez a las aspirantes a 
ocupar esa cátedra que reúnan los re-
quisitos que la ley exige, a fin de que 
se las tenga como opositoras a dicha 
cátedra y puedan realizar los ejer-
cicios correspondientes. 
El plazo para entregar las solici-
tudes vencerá a las nueve a. m. del 
día ocho d̂  octubre próximo, dando 
comienzo la- oposiciones al día si-
guiente. 
Las tarifas lie los muelles 
de Santiago de Cuba 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la siguiente resolución del se-
ñor Secretario de Hacienda: 
"Vista la solicitud presentada por 
Julián Cendoya, en su carácter de Ad-
ministrador General de The Santiago 
Terminal Company, con la que acom-
paña una copia de la tarifa autoriza-
da por Real Orden número 1432, de 7 
de marzo de 1886, para los muelles de 
Luz y San José, situados en Santiago 
de Cuba y pertenecientes a dicha Com 
pañía, las nuevas tarifas que, a su 
juicio, deben regir y las nuevas re-
glas para su aplicación. 
Considerando que del estudio rea-
lizado de las nuevas tarifas propues-
tas por The Santiago Terminal Com-
pany y las que rigen en el puerto de 
la Habana ce comprueba que aquéllas 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n l o l 
no son más altas que estas últimas. 
Considerando que la medida pro-
puesta por The Santiago Terminal 
Company teniendo en cuenta la fecha 
en que fué aprobada la tarifa por que 
actualmente se rigen los expresados 
muelles y las anormales circunstan-
cias por que atraviesa el país con mo-
tivo de la guerra europea, no ha de 
afectar al consumidor de una manera 
intolerable. 
Considerando que las tarifas pro-
puestas pueden coexistir y ser apli-
cadas con las reglas establecidas 
cuando se autorizaron las tarifas vi-
gentes de los muelles de Luz y San 
José, en tanto en cuanto no se opon-
gan a las facultades señaladas por 
las Ordenanzas de Aduanas a los fun-
cionarlos del ramo y al capitán del 
Puerto, porque en estos eventos es-
tas últimas deben prevalecer. 
RESUELVO: 
Primero: Autorizar provisionalmen-
te y en tanto en cuanto el interés 
público no demande otra cosa, las si-
guientes tarifas para los muelles de 
Luz y San José, en moneda del curso 
legal" 
Tipo de unidad: Carga de 90 kilos 
o seis pies cúbicos. 
Por recepción, entrega y capatacia: 
Sobre víveres, 10 centavos. 
Sobre ferretería, locería, cristalería, 
maquinarla en piezas cuyo peso no 
exceda de una tonelada, 12% centa-
vos. 
Sobre drogas, calzado, tejidos, 15 
^ntavos. 
Sobré mercancías no especificadas, 
12% centavos. 
N o t a s d e 
R e g l a . 
LAS FIESTAS 
Programa 
Día 7.—Después de la salve se dis-
pararán en el atrio de la Iglesia fue-
gos artificiales y voladores. 
Día 8.—Diana y 21 chupinazos. 6 a. 
m., después de la fiesta de Iglesia se 
celebrará en el Parque de "Indepen-
dencia" un torneo de bicicletas; pre-
mios: $5.00; $2.00 al segundo. A las 
12 m., se dispararán 12 chupinazos 
y tocarán las sirenas del litoral. Se 
elevarán globos aerostáticos. 2 p. m., 
carreras en saco; $3.00, celebrándo-
se en Martí entre Pereira y 27 de 
Noviembre 3 p. m.. Gigantes y cabe-
zudos con orquesta. 6 p. m. 21 chupi-
nazos e iluminación pública y par-
ticular. $15.00 de premio a la socie-
dad mejor Iluminada. $15.00 al esta-
blecimiento mejor Iluminado y $5.00 a 
la casa más bellamente iluminada. % 
p. m. cabalgata mora con antorchas 
y música en carros. 9 p. m. baile en 
una de nuestras sociedades. 
Día 9.—Disparos de 12 chupinazos 
después de la ceremonia de Iglesia 
Palo encebado en la plaza del merca-
do Creci. Premio: $5.00. 12 m. juego 
de sartén; $3.00 al vencedor, verifi-
cándose en Céspedes entre Martí y 
Maceo. 2 p. m., carreras de caballos. 
En San Ciprián; $10.00 al vencedor. 
A esta hora saldrán gigantes y cabe-
zudos. 3 p. m. Juego de Base Ball en 
el Mangle, $15.00 al club vencedor. 
6 p. m., iluminación pública y par-
ticular. 8 p. m., retreta y fuegos arti-
ficiales en el parque Eduardo Faccio-
Día 15.—2 p. m. paseo en burros; 
premios de $10.00, y $2.00 para los 
demás; no siendo 6 burros. 8 p. m.. 
retreta y fuegos. 
Día l6.-^-Diana. Disparos de 21 chu-
L a 
üsociación de Importaderes 
de Viveros al por mayor. 
PRESIDENCIA. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
d e l I n t e r i o r . 
Para cumplir el artículo 26 del 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley del Timbre, puesta en vigor des-
de hoy lo de Septiembre, se hace ne-
cesario que los señores comerciantes 
del interior, ai hacer sus pedidos a 
los almacenes, los envíen en pliegos 
aparte de las cartas de remisión, fe-
chados y firmados por el peticionario. 
Habana, 1 de Septiembre de 1917 
El Presidente, 
JULAN LLERA 
c 6629 4d-2 
U i i d e r w o o d 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "Undervrood* en esta Isla» 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el Iferte obtienen por 
$25.00 y $80.00 y aquí sea rendidas 
desde $60.00 basta $80-00 y ea varias 
ocasiones han sido rendidas, coas 
suevas, ai precie de $110-00. 
£1 público, ques es el engallado 
por no comprar directamente de nos-
otros e de nuestros agentes ea pro» 
Tíñelas. 
J . P U M L - B W I i 
O B I S P O . 1 0 1 
paoPfcGAnQAi 
• 
Para que su esposo sea fuerte, sano y alegre, a l i m é n t e l a 
bien, haga que se desayune con 
V I T A E C A C A O 
el poderoso alimento concentrado. 
De venta en todas partes a 6 0 cts, lata 
plnazos. Después de la fiesta de Igle-
sia, cucaña marítima con $5.00 al ven-
cedor. 
12 m.—12 chupinazos y gigantes y 
cabezudos. 
2 p. m.—Regatas con premios de 
$20.00 a la de 6 remos; a la de 4 
remos, $10.00, y de bateas con $3.00 
de premio. 
6 p. m.—Procesión que recorrerá 
las carreas siguientes: Martí, Céspe-
des, Maceo, Mamita, Marti y M. Gó-
mes, e iluminación. 
8 p. m.—Retreta en el parque de 
Independencia y fuegos artificiales. 
9 p. m.—Baile en el Centro Espa-
ñol, Social y de Pensión. Premio a 
la señorita de los diversos grupos. Al 
más elegante se le entregará $25.00. 
Amenizará el baile la orquesta de 
Pablito "Valenzuela. 
Habrá revista de bomberos el día 
9. 
El gremio de carpinteros dará un 
baile el día 16 en su domicilio so-
cial. 
El Liceo da baile el día 16. 
Corresponsal. 
E s c u e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r o s 
Se recuerda a los que deseen ingre-
sar en la Escuela Normal para Maes-
tros, que el plazo para la presenta-
ción de documentos, comenzó el lo. 
del ctual y terminará el día 15 del 
mismo. 
Se hace saber asimismo que los exá-
menes de admisión, comenzarán el lu-
nes 17 del propio raes de septiembre 
a las 8 de la mañana. 
Estoe exámenes versarán acerca de 
las materias que se enseñan en la 
escuela primarla. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe. Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
CROVE viene con cada cajita. 
No son pocas las dolencias causa- ' 
das por el exceso de ácido úrico 
en el organismo humano Cada día 
son más las enfermedades que a él 
se le atribuyen. Reumütismo, dls-
pepsüa, asma, afecciones nerviosas, 
diabetes, albuminuria, flujos vagi-
nales, etc. Las Pastillas del Dr. 
Becker contribuyen a eliminar el 
áddo úrico. En las botiras. 
¿Necesita usted dinero? Llere sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
¡No esté descorazonado! Sa-
ne so cutis enfermo con 
R e s i n o ! 
En los últimos 20 años la pomada 
Resinol, ha curado miles de cutis en-
fermos. En la gran mayoría de los 
casos puso fin a la picazón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud la fea erupción. Tô  
dos les farmacéuticos venden pomada 
Bosüiol y Jabón Resinol. 
DESTETE DE LOS NKOS 
H r ^ f . Producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la épo-
ca de la dentición, se curan sin m Î 
^ ^ L ^ ^ m a c a l ^ e 
R i c a r d o J l e v e r ó n . 
Ha entrado a íormar parte de loa 
que escriben música para ir"Cuba* 
Perforator,' el notable pianita R ^ í 
do Reverón quien ha debutado conun 
Ricardo Reverón. con su A 
escribir música bo îta^y eleg^S 
mo lo demuestra con e l^e í e f fdo ' rX 
L A P R E N S A 
Después de tanto hablar de la de-
mocracia como una conquista de la 
revolución o de los modernos propa-
gandistas políticos venimos a parar 
en que el espíritu democrático sub-
siste y predomina en los pueblos des-
de la más remota antigüedad, afirmán-
dose una vez más aquello de que "na-
da nuevo hay en el mundo. 
Francia, fueron declaradas libres por 
Turgot y Necicer en el último tercio 
del siglo XVIII poco antes de la Re-
volución. Esto, y el libro de Moreno 
Vargas prueban que España se anti-
cipó más de un siglo a Francia en 
implantar medidas democráticas, co-
mo Aragón se adelantó un siglo a 
Inglaterra en establecer leyes cons-
La Nación, sobre ese tema para de-1 titucionales que son la esencia de 
mostrar que las democracias nacen j la democracia 
del militarismo, dice: 
Después de todo, la mejor defiaicióa 
de la democracia et» la hecha por de Toc-
quevllle: "iguales oportunidades para tO' 
dos los ciudadanos." Cada muchacho 
americano está convencido de BU derecho 
Inherente a la primera magistratura. Na-
poledn decía que todo soldado suyo lleva-
fca en la mochila el "batou" de mariscal 
de Francia, y la influencia democrática 
prevalece más de día en día sobre las 
castas en el seno de loa ejércitos euro-
peos ahora 
Desde loe primeroi tiempos de la his-
toria, la democracia ha sido factor de 
desarrollo en los conflictos. Remontán-
dose tan atrás como la emancipación de 
las plebes en Roma y viniendo a la re-
ciente calda de la autocracia, se hallarán 
numerosos ejemplos de la regla expues-
ta. Las castas siempre han sucumbido 
en las guerras, siendo así quo sólo en 
tiemjo se trazan y mantienen rígidas las 
líneas divisorias sociales—civil, lo es. ma-
yormente, en la vida militar. La guerrs 
europea ha derrocado la autoerncia en el 
gobierno civil y en el sistema militar. Ei» 
prueba de ello, ahí tenemos a Lloyd Üeor-
ge, hijo del pueblo, dictando su voluntad 
en el concillo de una nación donde la 
aristocracia hnsta ahora había tenido nn 
baluarte Inexpugnable. 
El ejemplo admirable de Lloyd 
George hijo de padres humildísimos, 
no es privativo de Inglaterra. Emi-
nentes prohombres españoles, tam-
bién lo fueron, como el general Es-
partero constructor de carros en su 
'juventud; Cánovas del Castillo siendo 
nn pobre maestro de escuela en las 
primeras noches de su llegada a Ma-
drid durmió en los bancos de la plaza 
de Oriente; el general Polavleja em-
pezó de soldado raso; y podrían ci-
tarse muchos casos de grandes políti-
cos españoles procedentes del pueblo 
y de la clase media. 
Y respecto a los siglos anteriores, 
España no era esclusivista en asuntos 
de linaje o de nobleza rancia. En un 
libro que tenemos a la vista impreso 
en 1659, y titulado "Discursos de la 
nobleza de España" por Bernabé Mo-
reno de Vargas, se leen estas opinio-
nes": "Pero no han faltado quienes 
digan que es mucho más noble y dig-
no de mayor honor y alabanza aquel 
que con su virtud e industria alcan-
zó nobleza por la gracia y merced del 
Príncipe, que el que por solo ser hi-
jo o descendiente de semejantes per-
sonas." 
"Y la ley de Partida lo dió a en-
tender en aquellas palabras: "E co-
mo quier que el linaje es noble cosa, 
la bondad pasa e vence." Adonde Gre-
gorio López y otros muchos autores 
dicen que el noble por su virtud se 
debe preferir al que lo es por linajes-
Página 10. 
"Epilogando, pues, y haciendo una 
breve y cierta conclusión destev dis-
curso, decimos, que el hombre por uno 
de dos caminos Reales viene a dispo-
nerse, y merecer que el Rey le conce-
da nobleza e hidalguía; y estos son: 
o por saber o por bondad de costum-
bres, que refieren las leyes de Parti-
da; y a estos dos caminos Reales 
vienen a reducirse todos los otros 
que largamente refieren Osorio, Tira-
quelo, y Casaneo, y los demás que 
los hombres pueden imaginar para 
venir a conseguir esta nobleza fweí-
dicamente, porque en el camino del 
saber se comprende todo género de 
letras, ciencias y facultades y artes 
liberales en que loa hombres se aven-
tajan, y por ello vienen a alcanzar 
esta nobleza, y otras dignidades, y 
honras que los Reyes les conceden." 
(Página 11-) 
Esta referencia a las "artes libera-
les" es toda una revelación. Alude a 
los oficios libres de artesanos y cons-
tructores que ya eran libres en Es-
paña en el siglo XVII cuando en 
C 
r . S o o z a l o P e d r o s o 
m r J A N O DKL. HOSPITAL. D E EMBH-
gfeucias y del líospitul Número Una. 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS TRINARLAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen de< 
riüfiu por los Rayos X. 
J N T E C C I O J T E S D E XKOSALVARSAN. 
IGXSULTAS D E 10 A 12 A. M. T D E 
3 a 0 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
19039 81 a 
Descubrimiento GriDáíoso 
Contra la Tukrcules i s 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Destruye el bacilo tuberculoso. 
Extingue rápidamente la fiebn 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumea 
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica lai 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangliona» 
res. 
Es aplicable en todas las afeo 
ciones tuberculosas, sean pulmona 
res, ganglionares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecta-
bles solución -A- y seis solu-
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dro 
guería del doctor Sarrá, al precií 
de siete pesos la caja con 12 in-
yecciones para adultos. Seis peso? 
la caja con 12 inyecciones pan 
menores. 




Sobre el acuerdo del gobierno es-
pañol suspendiendo la emigración. 
La Lucliu dice: 
Healment»» es de sentirse qne el acncr-
do del gobierno espafiol suspendiendo la 
emigra eifin coincida con el propósito de 
nuestros hacendados acerca de fomentar 
en Cuba la Inmigración éBpafíola, coinci-
dencia que quizá pudiera haberse evitado 
si a tiempo se hubiesen realizado las 
oportunas gestiones cerca del gobierno 
de Madrid, y sobre todo si al snspendet» 
los preceptos de la Ley de Inmlgracirtn 
se hubiera hecho alguna excepción que 
colocase a los inmigrantes españoles en 
rondlclones algo más ventajosas qne aqne<. 
lias en que quedan colocados los bra-
ceros cuya libre importación se «cordó 
rtltlmamente por nuestros cuerpos colegís^ 
ladores. 
Para atraer inmlcrrantes íaborloson, 
adaptables a nuestro medio, positivamen-
te otiles no sólo en circunstancias acci-
dentales sino también en condiciones d» 
absoluta normalidad, se precisa algo más 
que lo hecho por nuestros legisladores en 
favor de la importación de brasos bara-
tos. 
Es muy cierto. Y el día que España 
pe entere de la condición humillante 
y depresiva en que se tiene aquí ofi-
cialmente a los inmigrantes españo-
les, es posible que cada día vengan 
menos y hasta que se prohiba que 
vengan. 
Porque cada día se dictan leyes y 
reglamentos encaminados a tratar al 
Inmigrante español'peor que a los ne-
gros jamaiquinos f los asiáticos. 
El Fígaro viene publicando una se-
rle de pensamientos del sabio doctor 
Enrique José Varona, de los que en-
tresacamos los siguientes: 
Sobre los pueblos de Hispano América 
han caldo dos plagas, que ni las siete de 
Egipto. L a una se compone «le alima-
ñas feroces por fuera y mansas por den 
tro: el caudillo. La otra de alimañas 
mansas por fuera y feroces por dentro: 
el picapleitos. 
¡Oh santo varón fray Bartolomé de las 
Casas, que tuviste, como pocos, el don 
errar! Abogaste por la emancipación de 
los indios, que se quedaron csolavos: y 
nos trajiste los negros, con lo que uncis-
te a la misma coyunda a negros y blan-
cos 
No recordamos en la historia ni en 
lo que nos alcanza de experiencia per-
sonal, ninguna época ni pueblo al-
guno en que no existiesen en gran 
número esas alimañas dotadas de vir-
tudes y vicios, ni que estos o aquellas 
no hayan servido de tema para vi-
tuperar o elogiar según pertenezcan a 
tal o cual bando. 
NI recordamos medida política al-
guna observada para conveniencia de 
unos, que no sea dañina para otros. 
Leemos en La Independencia de 
Santiago de Cuba: 
Siempre que se habla del problema de 
la inmigración se apunta solo su urgen-
cia mirando hacia los centrales. Esto es 
lógico, ciertamente, porque es el do la 
cafín de azúcar el cultivo más extendido, 
porque es la industria azucarera la más 
poderosa, l'ero es el caso que ese pro-
blema se relaciona del mismo modo con 
otros cultivos, de menos extensión pero 
que tienen importancia y que no deben 
olvidarse. Entre ellos figura el de la 
aromosa rublácea, el de la planta de café, 
extendida en Oriente con la circunstancia 
digna de tenerse en cuenta, de constituir 
la riqueza agrícola más reoartlda entre 
los cubanos. Y ya sabemos que ese re-
parto de la riqueza agrícola rué la que 
hizo a ja Francia poderosa. 
Y aún sería más provechoso para 
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A. 
P a r a l o s E n f e r m o s d e 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , es e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o ? q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , se d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a es d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s es e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
siderar la Inmigración con miras al 
mejor arraigo y homogeneidad de la 
población. 
Pero no se tira a eso, ílno a reali-
zar buenas zafras. Para ello son más 
cómodos y expeditos los negrea de 
Jamaica y los chinos. 
Para que se repita y se perpetúe 
como dice Varona, el error del padre 
Las Casas. 
I c a r b o n e r o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
lanterías y complaciéndola en todas 
sus necesidades, así como que la ayu 
daba a los quehaceres de la casa y 
a los cobros de los alquileres; que 
después de esto, González se embar-
có para España, regresando un año 
más tarde y comprando con el di-
nero de la Cubas, una carbonería si-
tuada en la calle de Vives número 
63, estrechando entonces más su 
amistad con la morena; que al decir 
del vecindario, González accedía a 
todos los caprichos ele Antonia, 
guiándose seguramente por un plan 
l e y d e l I m p u e s t o 
TABLA para !a rápida aplicación dsl impoesto d3l Timbre 
Libro de suma utilidad para todo do 1917 y el Reglamento para su eje-
comerciante, Intlustrial o propietario 
pues sin necesidad de tener que leer 
toda la Ley do 31 de Julio de 191? 
puedo saberse el impuesto que tiene 
oue satisfacer por los diferentes mo-
tivos que Indica la referida Ley. 
Precio del ejemplar en la llába-
na, $0.10. 
En el resto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
LEY DEL IMPUESTO I)EL TDIBRE 
Y REGLAMENTO PARA SU E J E -
CUCION. 
Esta nueva edición de la Ley del 
Impuesto del Timbre contiene el tex-
to íntegro de la Ley de 31 do Julio 
C6686 alt. 8d.-5 
ouclón, llevando además una TABLA 
ALFABETICA para la rápida apli-
cación del DEPUESTO DEL TIM-
BRE. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. $0.50. 
En el dcsto de la Isla franco de 
Porte y certificado, $0.60. 
En las ventas al por mayor se ha-
cen grandes descuentos, 
LIBRERIA "CERVANTES'* 
De Ricardo Yeloso. 
Galiano 62. Apartado de Correos l i le 
Teléfono A-4958. Habana, 
Pídanse los catálogos de novelas y 
poesías y el de obras de educación 
que acaba de editar esta casa y quo 
preparado, al efecto de conseguir, 
como lo consiguió, que el día 24 de 
Febrero de 1916, la Cubas le exten-
diera Un poder especial ante el No-
tario señor Pedro Jiménez Tubio, 
autorizándolo para administrar sus 
bienes; que una vez que obtuvo el 
poder deseado, comenzó por parte 
del González un nuevo plan, con ob-
jeto de conseguir de Antonia que 
esta le traspasara los bienes, em-
pleando entonces la amenaza y la 
sugestión, a tal extremo que ya no 
dejaba González que Antonia fuera 
visitada por sus familiares y por nin 
guna persona extraña. 
También se menciona en el refe-
rido informe, que la vigilancia pues-
ta por González sobre Antonia lle-
gaba a tal límite, que ponía un can-
dado a la habitación, de la cual no 
se separaba nunca; que el González, 
con el fin de amedrentar a la Cu-
bas, usaba diariamente una cuchilla 
de gran tamaño, disimulando con 
ella como que la tenía para limpiar-
se las uñas' y que, por último, el día 
26 de Mayo del año pasado, consi-
guió llevar a la anciana nuevamen-
te a la notaría del doctor Jiménez 
Tubio, situada en Cuba número 7, e 
hizo que aquella le expidiera el tes-
tamento número 124, por el cual le 
legaba la única propiedad, o sea la 
casa Antón Recio 74, habiendo fir-
mado esta escritura como testigos, 
dos compañeros de trabajo de Gon-
zález, nombrados Rosendo Alonso 
Bouza y Emilio Blanco García. 
Agrega también el informante que 
González, en su afán de incomuni-
car a la Cubas, con el pretexto de 
que tiene que limpiar la habitación, 
impide la entrada a la hermana y 
a la sobrina de la octogenaria". 
María Alvarez Queipô  vecina de 
18 número 27, en el Vedado, denun-
ció a la Secreta que su vecino, el 
motorista Carlos Vázquez, constan-
temente la Insulta y amenaza, ha-
biendo llegado a ofender su honor. 
E l detective Abelardo Ayala arres 
tó a Claudio Valdés Reyes, malete-
ro y vecino de Jesús del Monte 88. 
por estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de la sección primera 
en causa por hurto. Fué remitido al 
vivac. 
José Fernández Mato, vecino de 
Cerro 602, denunció que del garage 
particular que tiene en su domicilio, 
le han hurtado una goma de auto-
móvil, que Juntamente con otros ac-
cesorios había comprado el día ante-
rior, considerándose perjudicado en 
la cantidad de treinta y cinco pesos. 
El Secretario de la policía Secre-
ta, señor Domingo Rodríguez, y el 
Inspector del mismo cuerpo, señor 
Luis Menéndez, detuvieron ayer tar-
de a Joaquín Higinio Piñeiro, ve-
cino de 19 entre F. y G., en el Ve-
dado. Este individuo está acusado 
por el señor Sohweyer, Pagador de 
la Secretaría de Agricultura, de ame 
nazas. ^ 
Higinio, que estuvo acusado en el 
mes de Junio del pasado año por 
amenazas al doctor Lanuza, (q. e. 
d.), y por cuyo hecho fué condena-
do a treinta y un pesos de multa en 
el Juzgado Correccional de la sec-
ción primera, desde el día 22 del co-
rriente mes venía persiguiendo te-
nazmente al señor Sohweyer, ame-
nazándole si no le daba un destino. 
Al detenido se le ocupó en su po-
der un revólver con diez y ocho cáp-
sulas. Fué remitido al vivac por no 
haber prestado la fianza que se le 
señaló. 
L a p o l i c i o . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
ta de mercancías a los carros que se 
sitúan en el exterior del referido mer-
cado. 
Ha sido procesado por un delito dt 
estafa, Luis Díaz Méndez, quien quedó 
en libertad con la obligación de pre-
sentarse al Juzgado periódicamente. 
Octavio Alfonso y Núñez, vecino de 
Castillo 48, fué asistido ayer en el ceu 
tro de socoros del segundo distrito, de 
una herida grave en la mano izquier 
da, la que se produjo casualmente al 
volcarse un auto en que viajaba. 
Encontrándose en la barbería sitúa-
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S • 
V d . es un nervioso,, un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
^ T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
del Dr. Vernezobre 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




ALBERTO R. LÜGWITH ¥ CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , (56, 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
da en Monto y Aguila, le sustrajeron 
a Sabino Ruiz Fraile, vecino de Anje-
les 41, un alfiler de corbata valuado 
en 75 pesos. 
Sospecba el denunciante que el au -
tor del hurto lo fuera un sujeto co-
nocido por Adriano. 
Juan Pardo Vázquez, vecino de Car-
men y Figuras, denunció a la policía 
que de su domicilio le han sustraído 
una cartera que guardaba en una ca-
ja pequeña, la que contenía S pesos 
y varios documentos por valor de 30 
pesos. 
Al estar herando una muía ésta le 
dió dos coces al herrero Pedro Gon-
zález Sánchez, vecino de Zanja 83, 
causándole lesiones graves en el cuer 
po y fenómenos de ehock traumático. 
Fué asistido en el centro de soco-
iros del segundo distrito. 
Ayer tarde comparecieron ante 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, Juan Vidal Reyes, vecino de 
Vives 154, y Caridad Moré Rodríguez, 
vecina del mismo domicilio. 
Esta última nevaba en sus brazos 
un niño de pocos meses, cuyo rostro 
escuálido y demacrado, denotaba sus 
sufrimientos. 
Vidal acusaba a su esposa, la Moré, 
de negarse a dar alimentos al niño, 
a quien—dijo—no atiende y quiere ma 
tar de inanición. 
Caridad negó los cargos que Vidal 
le hacía, y dice que este es causante 
del estado en que se encuentra la cria 
tura, siendo causa de ello los constan-
tes disgusto y maltratos que la da, 
que le impiden nutrir a su hijo de-
bidamente. 
L o s p a s a j e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
en nombre de mi país, procede da 
una real desventura". 
"Aprovecho etc." 
Con el mayor gusto me repito de 
usted, atto. y affmo. amigo que es-
trecha su mano, • • 
L a s o p o s i c i o n e s ' 
d e m a e s t r a s 
OPOSITORAS QUE INTEGRAJí P T 
«GRUPO NUMERO DIEZ* Y Qrp 
DEBERAN REALIZAR EL EJER, 
CICIO PRACTICO E L MIERCOLES 
6 I)E SEPTIEMBRE 
130 Antolina Aguirre. 
131 Hortensia Font 
132 Ofelia Lancís. 
133 Ana Ma. Bez. 
134 María J. Zaldívar. 
135 Ma. Josefa Melián. 
136 Graciela Valverde. 
137 Gloria de Varona. 
138 María A. Moliner. 
139 Teresa Alvarez. 
140 Carmen Llópiz. 
141 Olivia Caso. 
142 Emma Rosa Campos. 
143 Eloísa Sevilla. 
144 Rosa Ma. Villa. 
Hora de entrada: 7 y 30 a. m. 
Los hombres que ee conservan en la 
fuerza de la vida, con todas BUS energías 
y como si fueran jóvenes disfrutando de 
poces y placeres, con alegrías y ánimos, 
son los hombres que han sabido tomar las 
Pildoras Yltalinas, que reverdecen los 
afios. Se venden en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
en las Casas Consignatarias, es can-, 
doroso. Pero si así fuera, sería en to-
do legal. Y yo no suelo discutir las I 
leyes: me limito a cumplirlas. i 
• '"Ni en la Ley ESspañola de Emigra- 1 
ción ni en su Reglamento, ni en dis-i 
posición legal posterior alguna, se es-
tablece que se incoe expediente de po-
bréza al conceder al emigrado el be-' 
neficio del 50 por ciento en el precio 
del billete de repatriación. Pudiera 
decirse que la Ley supone digno de 
protección al que regresa vencido, de-
sengañado, dispuesto a buscar en la 
Patria lo que no encontró en el país 
lejano, y por eso habla del emigrado 
más que del indigente. Además, sin 
llegar felizmente la emigración es-
pañola a la fantástica cifra que el 
articulista considera como nada extra-
fio (diez mil por trimestre) el núme-
ro de los que solicitan el beneficio ííS 
considerable y el procedimiento del 
expediente de Indigencia, realmente 
impracticable y funesto para el emi-
grado por añadidura. Así pues los pa> 
sajes bonificados han de darse un 
poco al azar, con un gran Interés ea 
acertar, pero descontando el engaño 
convencido de que es posible, de que 
es probable que acudan a mí falsas 
miserias y falsos dolores, pero sabien 
do igualmente que la mano de España 
no puede detenerse ante el bien por-
que en algún caso la miseria sea fin 
gida y el dolor sordidez; el daño se-
ría tan infinitamente mayor que doy 
por bueno el engaño, si, en la mayo-
ría de los casos, la lágrima que seco 
P E R D I D A 
En el trayecto del DIARIO" DE LA 
MARINA a la Loma del Mazo, se ha 
extraviado un traje de niño. 
A la persona que lo haya encon-
trado, se le ruega lo entregue en la 
Conserjería de este periódico, don-
de será gratificada. 
Snscríbaíe al DIARIO DE LA MA.l 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Aproveche esta opcrtQDiÉd 
L A L E Y del T I M B R E 
rige desde el lo. de Septiembre 
EYITAD LAS INFRACCIOIVKS 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-sellos que se necesitan, ^sí como 
el fechador. 
Por $1.50 en giro postal 
remitiré lo siguiente: 
1 ejemplar del Reglamento del 
Timbre Nacional, impreso en un fo-
lleto especial. 
1 cuño para matar-sellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechas en que us-
ted ponga e inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, asi 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usterl re-
cibir el Reglamento, remita 30 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 




P o l u a 9 
» T í o u i a s * 
de T r o n i q u e y P a r í s 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
í t i q u e t a q u e m u e s t r a es te a n u n -
cio, p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





I V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis. con 
garantía médica de que no se "P'*" 
.lucen Instituto de Eíectroterap» 
Dres. Rcca Casuso y Plfieiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
ANO LXAXV ü l A m t ÜL LA ÍWAK1INA Septiembre a de 1917= PAGINA CINCO 
C o m o r e c i b e C u b a 
(VIENE D E LA PRIMERA 
hora. 
—¿Acostumbran a permanecer 
muchos días ahí?— preguntó nues-
tro director al doctor Menocal. 
—Generalmente el trabajo aparece 
—Al principio—continuó el doctor | enseguida, dicho sea en honor a la 
a Menocal— se lo hizo a Tiscornia una! verdad. Aquí vienen a contratar a 
campaña despiadada. Los posaderos, i Inmigrantes ios hacendados o pa-
los agentes de colocaciones, los que tronos, y el Departamento do Inmi-
viven a costa del inmigrante son loa gración está atento a que no se 'e 
Jeros estaban sentados en los bancos i 
disfrutando de lo agradable de la ¡ 
principales enemigos que en todo 
tiempo ha tenido Tiscornia; pero so-
bretodo en los primeros tiempos. E l 
engranaje de lA explotación es mfll 
tiple, señores, era múltiple, primero 
el hospedaje pésimo entre los pési-
mos, después las colocaciones quo 
jiunca llegaban, que e! emigrante 
esperaba ansioso y qu» para obts-
nerla se desprendía del poco cauda', 
que traía, hasta quedar sin un cen-
tavo y finalmente dormir en los par 
den informes erróneos ni a que se 
vean obligados a aceptar trabajo que 
represente explotación, pero aún le 
diré más: si el inmigrante aceptaso 
un trabajo a disgusto o que le signi-
fique exigencia, explotación, etc., y 
después se arrepintiese de haberlo 
aceptado, tiene abiertas las puertas 
de la Estación y aquí se les da hos-
pedaje de nuevo. 
—No sería justo asociar a estos 
éxitos de haber afluido la inmigra-
nues. al borde del hampa. Hay tan-| ción española a Cuba, a las grandes 
to que decir sobre los dramas o Vi I sociedades?—preguntó el señor An-
miseria de la emigración! E l Estado 1 1 
cubano ejerce desde hace diecisiete 
años Ia tuteía bienhechora y si el 
patronato Protector gira dentro de 
«na órbita de realidad nacional, ei 
inmigrante español tendrá la acción 
bienhechora que le hace falta: la de 
carácter material la ejerce Cuba con 
esta estación de Inmigrantes; y la 
moral y 1» de "que se abra camino 
tonio Pérez. 
—Efectivamente, justo es recono-
cer—dijo e'.' doctor Menocal—que las 
sociedades regionales han sido un 
poderoso factor para atraer la inmi-
gración, pues los inmigrantes vienen 
ya confiados en ellas, aparte de que 
colaboran a la obra del gobierno, 
pues garantizan que el inmigrante 
no se convierta en carga pública en 
en el país" pueden ejercerla ustedes. 1 primer termino, lo que facilita quo 
' el inmigrante se decida a dirigirse Á T.y LA C L m C A DE TRACO-
MATOSOS. 
nuestro país y además por un . peso 1 
y medio se les administra física, mo-¡ 
ral o intelectualmente. Cuba ha de CÍO Biisnendio la conversación. E s - . , , . . i* •, . be ^ ' - ' / ' V ^^A^AiA* agradecerles a la Asociación de De-tábamos frente a una esplendida y pendiente_ del comercio al Centro ^merior clínica. Es la de tracomato- , es 061 ^omeicio. ai Leniro 
supenu. y J0 Asturiano, al Centro Gallego, a la I en<5 Amplio hall oe entrada, gabine- . .. ~ _ , , 
sos. ' Asociación Canana y otras, el quo ta de consuítas, sala de operacione?-.. . . . . , . « i te ne i-uuOU . „ * # « ^ „ v i „ í . hayan sido en principio, el principal^ comedores espaciosos, confortables 1 i j^„m.f !„ „0„o«i«o.,o poder de atracción del inmlgrant". as-dnrmltono espaciosas. . J • i i - , 
pues al decirles que los españoles 
de Cuba están preparados para re-
cibir a los españoles inmigrantes, es 
una invitación de carácter efectivo, 
pero ¿no es justo también decir qu3 
Tiscornia es un hotel para inmigran-
tos y no un lazareto o una cárcel? 
¿no es justo que nos ayuden a des-
admirablemente y deliciosa- vanecer >a leyenda, señor Pérez?— 
dijo el doctor Menocal. 
—Sí. es justo—contestó el señor 
Pére^. 
baños, sa 
jiumerosas luces, amplia sala de des-
canso y todo con la rigurosa asepsia 
consiguiente. Es un espléndido pa-
bellón. 
LO QT K ES TISCORMA. 
La estación de Tiscornia está si-
tuada 
mente. Desde su altura se disfruta 
de hermosísimas puestas de sol y se 
solaza la vista extendiéndola hacia 
el Golfo, donde el mar y el cielo se 
confunden en el horizonte. Tiscor-
nia es un verdadero parque en una 
ije !'as pocas y más espléndidas al-
turas que rodean la ciudad. Está 
TiscornUi .junto a la ciudad y no pa-
lleco las molestiaE de la ciudad. E s -
tá on el puerto y no tiene los incon-
venientes del puerto. Tiene todas 
las ventajas de estar inmediata a la 
urbe- Los que inmigran la ven. la 
admiran, pero la ciudad no les mo-
lesta ni puede molestarles. Es un 
lugar de r.aludable reposo- En Tis-
cornia tiene el inmigrante hospedaje 
por veinte centavos al día o sea me-
sa y cama. Desde iuego que esto 
precio sería insuficiente; pero el Es 
GENTIL OBSEQUIO. 
En el salón de los cuarentenarloá 
de primera, estaba preparado un de-
licioso lunch. Accediendo a la de-
licadeza y cortesía del señor Franl: 
Menocal. fué aceptada fe gentil invi-
tación, y con la copa de ponche de 
champán en la mano, el doctor Jo-
ver dijo con suma oportunidad y be-
lleza de palabra: "—Estoy encanta-
do con la visita. He encontrado 
transformado este espléndido lugar, 
v io declaro digno y capaz de hom-
brearse con 'as mejores estaciones 
cuarentenarias del mundo. Acepte 
mi felicitación el doctor Fran E . Me-
nocal. Brindo por Cuba que product 
C O N F I D E N C I A S • 
d e 
F E L I P E S A S S O N E 
Olga ¿andorff ha sido una de 
las mujeres que más ha brilla-
do en los salones de París. 
La vi por vez primera en el 
teatro "Sarah Bernardth." Sobre 
el fondo rojo obscuro de la pla-
tea, su busto de mujer estatua-
ria, realzado por- el prodigio de» 
corsé Bon Ton, se destacaba con 
impecable corrección de líneas y 
con maravillosa frescura de colo-
rido. 
El corpino rosa pálido, con 
grandes flores pálidas también, 
que no interrumpían la amable 
nota clara y vaporosa del con-
junto, sentaba perfectamente al 
rostro moreno, en el que lucían 
como dos piedras preciosas los 
inquietos ojos verdes que largas 
pestañas sombreaban. . . 
El verdadero secreto de la 
belleza de Olga Sandorff re-
sidía en el corsé Bon Ton. 
Sin la elegancia aristocrática 
que este mravilloso corsé im-
primía a su cuerpo de nada 
serviría el tono delicado de 
sus vestidos, ni el deslumbra-
miento de sus valiosas joyas, 
ni cuanto en la distinguida da-
ma rusa era atributo de ele-
gancia y distinción. 
Es indudable, pues, que lo 
fundamental de la elegancia 
—y ya es sabido que la ele-
gancia, como toda manifesta-
ción estética, es una forma 
de la belleza—reside en el 
corsé. Adopte, sin vacilar, el 
corsé mago de la elegancia, el 
prodigioso constructor del ta-
lle: 
ACCION A DKSARROLLAE 
l ;_ b e f u b l i c j l 
Unas Ideas propias, para terminar, 
relacionadas con la acción a desa-
rrollar: 
Reorganización y unificación do 
todos los departamentos, secciones 7 . ^ 
centros y oficinas de inmigración. I k 
para simplificar y hacer afectuosa y ' lk-
grata te acogida al inmigrante, con-
siderándole como huésped agradable 
y significarle que se le dispensará 
igual protección que a todos los ciu-
dadanos de la República. La inmi-
gración se "atrae", no se "trae", do-
claró no hace muchos días con opor-
tunidad el experimentado doctor 
Frank Menocal. Podrle dotarse al 
Inmigrante de una libreta en que 
constasen su nombre, fecha de en-
trada en la República, filiación per- j K 




Da al cutis una tez clara con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoría constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
OIUTISi—Enríese por una botella del 
tamaño de prueba y »e encontrara el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Inrlulr 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y franqueo. {• 
C a b e l l o H e r m o s o 
E s p e s o , O n d e a d o 
y L i b r e d e C a s p a 
w York £ 
J D C 
V ^ O R S E T S 
P i d a c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s g r a t i s 
p o r c o r r e o . 
D e p a r t n i f V D 
gráficas, pequeño mapa del país, de- 1 ^ 
rechos constitucionales que tiene. , ^ 
obligaciones cívicas a cumplir, re-
glas higiénicas a observar; princi• | m —ri—¡ ¡ - ^ 
pales cultivos del país en Orient?, 
en el Centro y en Occidente, grande- I ñamada Tiscornia está magnifica-
Asociaciones no r e g i o n a l y regio dispuesta para recibir a los 
nales de beneficencia e instrucción: M i r a n t e s que vienen a Cuba E l 
v unos conceptos sobre lo pernicioso Patronato de Protección al Inmi-
de la acumulación metropolitana, lo izante Español en Cuba .evantará 
beneficioso de la Agricultura y lo acta en la que constará su imprc-
bienhechor del trabajo rural. ^ 0 - i ^ j , ^ J ^ i o y su concepto sobre 
drían dirigirse por el Patronato de | la Estación de Inmigrantes. Oportu-
Protecclón al inmigrante, ruegos a lamente se dará a conocer y se di 
Pásese un paño húmedo por el 
cabello y duplique su be-
lleza inmediatamente. 
las Compañías navieras para que 
neutralicen con medidas Interiores 
la explotación en los buques contra 
los emigrantes por camareros, pin 
fundirá 
Hemos regresado. La lancha auto-
móvil nos deja de nuevo en la Ma-
china. La claridad crepuscular es 
ches y otros que le hacen objeto de f™6 * indecisa. Es la hora vespe-
su baja codicia, pero por la S e c r e t a - 1 ^ » ; ^os despedimos todos y así co-
rla de Agricultura podría Limpiarse I mo coincidimos en la Legada, a un 
el puerto de agentes de mala fe y 
darles toda la fuerza a Jos Delegados 
de las grandes Asociaciones de De-
pendientes del Comercio, Centro As-
turiano. Centro Gallego. Centro Ca-
C6(58? 2d.-5 
mismo tiempo y en diversas direccío 
nes nos reintegramos de nuevo a la 
ciudad. 
E l señor Gruart hace entrega a 
mi ilustre director en el DIARIO de 
un hermoso ramo de flores para sa 
respetable esposa señora Herminia 
Alonso de Rivero. obsequio del cum-
plidísimo doctor Frank Menoca.l. 
Este rasgo de delicadeza fué por to-
dos alabado. Recordamos la frase 
del doctor Menocal: * 
—Ahora, los hombres y la tierra 
ya me ayudan. 
En un tiempo, los terrenos de la 
Estación eran agrestes. Improducti-
vos. Ingratos. Ahora dan hermosas 
flores. También está dando la Esta 
ílón bienhechores resultados. No 
puede faltarle el apoyo de la prensa 
ai doctor Menocal. La obra no ne-
cesita más que proseguirse, garan-
darse. . 
Carlos MAKTT. 
narlo y demás Asociaciones benéfi 
cas acreditadas y de solvencia sani-
taria. Es decir: no basta recibir al 1 
Inmigrante, sino protegerle: se le 
hospedará en la misma forma qun 
hasta aquí; se le procurará trabajo, 
se cuidará que por la guardia rural 
queden limpios de jugadores a la 
mala y de mujeres de moi vivir las 
conas agrícolas, zonas mineras y 
vías férreas en construcción, etc.: 
se procurará que tengan facilidad 
de ahorrar, vulgarizando y ayudando 
a las cajas de ahorros existentes; so 
fomentará la afición a la Horticultu-
ra, que en el país es tan escasa, que 
no permitiendo al europeo ni al nor-
teamericano el uso y si se quiere el 
abuso de verduras, verdadero y agra-
dable sustento; y finalmente se cui-
dará, como hasta aquí, que entre ha-
cendarlos y agricultores reine iden-
tificación y cordialidad. 
La Comisión Protectora de la Mu- Ayer, en los jardines de La Tropi 
jer iiimigrante unida al Patronato | cal. y bajo el mamoncillo famoso. 
ülimierzo a i u m y señora 
Mdo paga lo que consume el Inml- Hombre. " E l aplauso sanciono 
grante de mas. 
Visitamos los sus palabras. barracones de los 
emigrantes y apreciamos que están 
dispuestas las camas de dos en doá 
a manera de literas. Son cómodas y 
se ven Mmplas. sobre todo, las ba-
rracas son sumamente ventiladas, 
higiénicas, espaciosas. Visitamos los 
comedores, para mujeres e} uno y 
para hombres el otro; nos llevaron 
n la cocina, a la cantina—donde exa-
iibaamos la lista de precios—a loa 
Iwños y a los lavaderos... 
Habíamos con el cocinero. No.? 
Mostró la comida. La de los enfer-
mos d<í la clínica: potaje, pescado, 
vacn. frita, arroz blanco y café; la 
«te los inmigrantes un rancho sucu-1 Estacl6n ^ TiSCornla y porque haya ¡ 
'onto" ¡sido tan bien acogido y atendido e l ' 
l'ASKAXDO LOS JARDINES. ¡ inmigrante español por el gobierno 
de Cuba y por las sociedades espa-¡ 
Recorrimos los jardines; pasea- ñolas y terminó brindando por Ta j 
mos por las amplias avenidas que | prosperidad de Cuba y los aplausos 
rodean los pabellones; descansamos j se asociaron a su brindis, 
a la sombra de un pasaje que respi 
sen deficiencias que diesen lugar a 
algunas quejas, que después se exa-
geraron con perjuicio a los intereses 
del país, que necesita atraer y no 
alejar a los inmigrantes que desde 
otros países pueden venir a Cuba-
Es oportuno decir que contribuyó 
E l doctor Menoca? correspondió 
atentamente ai brindis y dijo: "Sien-
to no poder compartir del todo con 
el sentir del doctor .Tover: es el elo-
gio del maestro al discípulo. Yo, se-
ñores, fui su discípulo. Estimo eF.ta i también, en la mayor parte quizás, a 
visita altamente beneficiosa para los producir cierta campaña de algunos 
inmigrantes españoles. Brindo poi» periódicos sobre eí trato dado a I03 
España y por sus núcleos de Améri-j inmigrantes, el hecho de tener que I re la parcela que hoy tiene arrenda-
tar su Ignorancia y natural timidez: 
al sencillo campesino rústico trabp 
jador que llega todo le es nuevo, to-
do le alarma, y la falta de una vigi-
lancia severa sobre los Intermedia-
rios con quienes han de estar en 
contacto los Inmigrantes hasta quo 
se internan por la isla y encuentran 
ocupación, los hace víctimas de laa 
astucias de aquellos. SI se compra 
dp Protección al Inmigrante podrían 
Integrarla damas de la alta sociedad 
v.iabanera y de la colonia española, 
teniendo en cuenta que en la mayoría 
oe los casos la mujer Inmigrante 
puede ser la madre del cubano da 
mañana. 
F E L I C I T ACIOX 
DEDA. 
T l íESPF. 
Todos v cada uno felicitamos al 
ofrecieron el señor Magriñat y su 
amable esposa un almuerzo íntimo al 
celebrado tenor Hipólito Lázaro y a 
la interesante señora Juanita Almel-
da de Lázaro, al que asistieron sola-
mente personas de la más íntima amls 
tad de los anfitriones y de los ob-
sequiados. 
Un comensal preguntó a Lázaro sí 
pensaba embarcar enseguida bada 
Méjico a lo que el tenor contestó que 
no tenía mucha prisa tanto porque 
ca." Asimismo el aplauso fue un j hacerse la inspección de los mismos I da al señor Zaldo, al otro lado de ¡a ,c ía a ioa roblemos de Cuba. Vayan 
testimonio de aprobación y reconocí-1 en los propios barcos en que llegan, 
miento. | donde se ponen enseguida en contac-
Se levantó el señor d'Ozouville y to con agentes de fondas y de colo-
en nombre del Consejo de Emigra- caciones. los que. por faltar al lu-
ición de España consignó su satis-
facción por la superioridad de la 
migrante una protección oficial efec-
tiva, muchas veces tratan de expío 
doctor Frank Menocal por su noble le gustaba pasar su luna de miel en la 
y humanitaria labor. —A mí no. de-j Habana, cuanto porque no ha de de-
butar en Méjico hasta fines de mes. 
— Y ¿cantará usted otra vez en la 
Habana, visto el éxito grande del con-
cierto de ayer? 
—No sé. . . Tal vez. . . No lo be pen-
sado, pues ahora estoy muy "ocupa-
¡ Cuide su cabello! La caspa des-
aparecerá y el cabello no' 
se caerá más. 
¿Inmediatamente? ;Sí' ¿Seguro? 
Esa es su ventaja. Después de una 
aplicación de Danderine Su cabello 
se le pone ondeado, sedoso, abun-
dante y se verá como el de una ni-
ña. También pruebe esto: humedez-
ca un paño en un poco de Danderi-
ne páseselo cuidadosamente por el 
cabello, tomando un pe-iueño ra-
mal cada vez. Esto lo limpiará de 
polvo, suciedad y de grasa excesi-
va, y en pocos minutos duplicará la 
belleza de su cabello. Aquellos que 
han descuidado su cabello, o que por 
el contrario lo tienen áspero, desco-
lorido, soco, qnebradizo o delgado, 
tendrán una sorpresa ag'adable al 
conocer esta nueva preparación. 
Además de embellecerlo, Danderine 
destruye toda partícula de caspa, 
limpia, purifica y fortalece el crá-
neo, evitando la picazón y que el 
cabello se caiga; pero lo que más 
le agradará será ver cómo, después 
de usarlo unas cuantas semanas, el 
cabello se le pondrá fino y suave V 
le saldrá cabello nuevo por todo el 
cráneo. 1. 
. Danderine es para el- cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor.' 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificantes hacen que el cabello crez-
ca largo, firme y bonito. 
Si quiere usted tener una cabelle-
ra bonita, lustrosa y, sobre todo, 
abundante, comnre un frasco de 
Danderine de Knowlton en cual-
quier botica o almacén, y úselo se-
pún las instrucciones que acompa-
ñan a cada frasco. 
1 * ü"." "11" "'irfw JI Wiii^ZZiiiuBSgl 
bahía, se podrían hacer estas opera-, no obstante los más fervientes elo-
clones en el desembarcadero de los gios al Comisionado de Inmigración 
inmigrantes y no en los buques, y si por su filantropía, rectitud y ce)o. 
se decretasen determinadas medidas. Hasta los más Incrédulos tienen que 
el ambiente en el exterior sería del rendirse a la evidencia de los he-
todo favorable. Ichos. L a Estación de Inmigrantes ¡ do" en descansar 
•Pero ¿y si se lo pidieran? 
raba poesía y bienestar. 'Una arcada 
cubierta de follaje en una buena ex-
tensión. Cortos grupos de inmigran-
tes y tripulantes de buques extran-
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA E L CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS I 
BARRERA r Ci.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
. «••r.Mntante: Juan Msntelrs, N»w York. 
M a i s o n M a r i e 
LA IMPRESIOX DE LOS VI-
SITANTES. 
Es indiscutible que el Jefe del De-
partamento de Inmigración, doctor 
Frank Menoca!-, ha demostrado su 
celo, competencia y tacto exquisitos 
pn ei desempeño difícil de su cargo. 
Honor a quien honor merece. E s In-
discutible también que el señor Pre-
sidente de la República, general 
Mario G. Menocal. viene dedicando 
suma atención a las crecientes ne-
cesidades de este Departamento. E l 
movimiento de inmigrantes se ha 
triplicado en la Estación de Tiscor-
nia. Con la dirección del doctor Me-
nocal. la Estación ha llegado a una 
altura que, fundamentalmente, hon-
ra a Cuba-
Hay que agradecerle, hay que coo-
perar gallarda y efectivamente a su 
acción, aumentando el número de los 
diversos pabellones y ampliando los 
créditos para material de la Esta-
ción, pues quien con solo cuatro mil 
ochocientos pesos al año ha hecho 
frente a los gastos de ropas y útiles 
para dormitorios, baños y comedo-
res, lavado de ropa, forraje para ei 
ganado, reparaciones, etc., y ha 
Sólo por 15 dias está liquidando to 
«os ios modelos d^ vorano, en la mi 
•ad de su valor. Sombreros de U y 2C I construido la admirable Estación d-J | 
Ksos a 6 pesos. | Emigrantes de Tiscornia. merece j 
O'ítEILLT 83. bien del país >' la ayuda de JOS pode-i 
c 6208 15d-21 res públicos No diremos que huble- i 
M a s . H o r r i b l e L i q u i d a c i ó n . 15 d i o s . 
T T T " L A M I M I 7 r ~ 
l o t e n e p t ü n o , 3 3 1 5 te 
- G a s t e b i e n s u d i n e r o i 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : V i s i t e n e s t a e s t u p e n -
d a y f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n . I n c o m p a r a b l e r e -
b a j a d e p r e c i o s , q u i e n v i s i t e e s t e g r a n r e m a t e 
e n c o n t r a r á q u e s u d i n e r o s e d o b l a . S o l a m e n t e 
15 d í a s v e n d e m o s a e s t o s p r e c i o s , n o le p e s e 
v i s i t a r n o s , l a e n t r a d a e s g r a t i s . 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s , F l o r e s , E g r e t s , 
B l u s a s , C o r s é s , F a j a s , S a y a s , A j u s t a d o r e s 
y o t r o s m á s a r t í c u l o s t o d o s n e c e s a r i o s . 
n G o m a s M a c i z a s 
P a r a A u t o c a m i o n e s 
Q u e S a t i s f a c e n 
C u a l q u i e r E x i g e n c i a 
M I M I " 
L i q u i d a a p r e c i o s d e r e m a t e 
No hace mucho tlemoo los propietarios de autocamiones 
comenzaron a hacer una cuenta exacta de los gastos de opera-
ción. Descubrieron, después de hacer el cálculo de los gastos 
ocasionados por cada parte del carro, que eran de más impor-
tancia los gastos originados por las Gomas Macizas. 
Descubrieron que de las Gomas .dependían el transporte se-
guro de la carga; la buena condición del motor; el consumo 
de la gasolina, y la duración de los. muelles. 
Por consiguiente, más que nuu ca, comenzaron a exigir que 
la» Gomas para autocamiones tuvieran unidas dos calidades: 
la de In elasticidad y la de la largtt dnraclón. 
Las Gomas Macizas Goodyear para autocamiones satisfacen 
estas exigencias. 
Lázaro se encogió de hombres... y 
eigruió haciendo los honores al ex-
1 qulslto almuerzo. 
| La íntima fiesta se prolongó hasta 
I las cinco de la tarde y resultó verda-
j deramente agradable debido, en pri-
mer término, a la amabilidad del se-
ñor Magriñat y señora. 
je al Coronel J o s é 
fl'Strgmpis 
E l señor Santiago Diez Valdés. en 
nombre de la Comisión de propagan-
da del homenaje que se rendirá al Co-
ronel señor José D'Strampes. en la I 
finca "La Mambisa", el próximo día \ 
d del actual, a las 12 p. m., nos ruega ( 
Invitemos a todos los que simpaticen I 
con esta Idea, y en particular a las I 
clases trabajadoras, a concurrir al el- \ 
tado homenaje. 
Queda complacido. 
lar y Petronila, siendo sus padrinos 
el señor José N'aveiras y la señora 
Cándida Valle de Navelras. 
Después de la ceremonia religiosa, 
Jos Invitados al acto nos dirigimos 
en varios automóviles a los jardines 
de "La Polar", donde el distinguido 
matrimonio Soto-Pagalday. con la 
esplendidez a que nos tienen acos-
tumbrados, obsequió a la concurren-
cia con una suculenta merienda, pa-
sando allí unas horas deliciosas, en 
la grata compañía de tan estimables 
amigos. 
Hubo una parte de concierto a 
cargo de los "amatours" Sebastián 
Bauluz. Alvaro Fernández, Marcelino 
Soto, José Navelras, Ceferino Navel-
ras, Pedro Fernándes y Emilio So-
to. 
Anotamos algunos nombres de las 
damas y damitas aMí presentes: se-
ñora de Mérlda y su hija la joven da-
ma María Josefa Mérlda de Fernán-
dez, Carmen Canelo de Soto y las se-
ñoritas Dominga. Amparo y Anto-
ñica Ménderr. Hortensia Fernández y 
la lindísima "poupíe" Olga Soto. 
Reiteramos desde estas columnas 
nuestra felicitación a los papas de 
la monísima Catalina, deseándoles a 
'.¡a vez toda clase de venturas. 
Y un beso para la linda "baby-" 
La calidad del caucho que se em-
plea en la fabricación de las Gomas 
Goodyear, les confiere una elastici-
dad y un cojinaje que no pueden en-
contrarse en ninguna otra marca de 
Goma para Autocamión. 
Es por este motivo que el consu-
midor está exigiendo que se le su-
ministren IWLS Gomas Macizas Good-
year para autocamiones. Economi • 
zan la rotura de la carga, las repa-
raciones del motor, ei reemplazo de 
las partes descompuestas del carrr.. 
y la gasolina; economizan los gas-
tos de operación. 
( j O O D 
L a s G o m a s , l a s C á m a r a s de A i r e , l o s A c c e s o r i o s ^ G o o d y e a r " se c o n s i g u e n 
f á c i l m e n t e e n las E s t a c i o n e s de S e r v i c i o G o o d y e a r , e n todas p a r t e s de C u b a . 
Mas también las Gomas Macizas 
Goodyear para autocamiones satis-
facen la demanda de que duren por 
largo tiempo y de que den un reco-
rrido grande. 
Están construidas con una cara an-
cha y plana, de modo que el peso del 
autocamión se halla distribuido igual 
mente por una superficie grande y 
no está concentrado en un lugar l i -
mitado, lo que sucede en el caso de 
una Goma con cara redonda. 
Resultan pues un desgaste unifor-
me por toda la cara y un servicio 
largo. 
S u c u r s a l : T A D n ú 1 1 1 . 9 6 . - H a b a n a 
ali 2á-g 
El Juez MuPicípe! pr imt í 
sup'ente del Sur 
Terna 
La Sala de Gobierno de esta Audien 
cía ha acordado elevar al señor Pre-
sidente de la República la siguiente 
terna para cubrir el cargo, actualmen-
te vacante, de Juez Municipal primer 
suplente del Distrito Sur de esta Ca-
pital. 
lo. Dr. Aurelio Jorge Hernández y 
Miró. 
2o. Dr. Rafael Radillo y García-




E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, firmó ayer el auto de 
procesamiento que desde el día ante-
rior había dictado, contra el redactor 
del periódico "La Prensa", señor Vas-
concelos, autor de un artículo donde 
se atribuían ciertas declaraciones al 
P . Emilio Fernández, declaraciones 
que este rechazó y que el Iltmo. señor 
Obispo estimó injuriosas para su per-
sona. 
Al señor Vasconcelos se le deja en 
libertad con la obligación de presen-
tarse al Juzgado periódicamente. 
B a u t i z o -
Amablemente invitados • por nues-
tro excelente amigo don Amador 
Soto. ex-Presidente del Club Gran-
daíés. y por su distinguida señori 
Piiur Pagalday de Soto, asistimos al 
bautizo de su tierna hljita, fruto 
primero de su venturosa unión, ce-
remonia que se llevó a efecto en la 
Iglesia parroquial de Monserrate, el 
pasado domingo, y en la que ofició 
el Párroco de la misma, Monseñor 
Emilio Fernández. 
A la angelical criatura se le pu-
sieron los nombres de Catalina, Pi-
Wide Toe 
Low School riceJ .$5? # 
M u c h o c a l z a d o 
d e n i ñ o s e v e n -
d e , p e r o n i n g u -
n o t a n b u e n o 
c o m o e l 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
P í d a s e e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
PAÜINA i t l 5 ülAKIU 0 £ LA mARINA ^cfptiembre 3 de 1917. 
ÉüHJ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
y Amletto 
T E A T R O P A Y R E T 
D o s a r t i s t a s e m i n e n t e s e n u n a 
g r a n o b r a d e a r t e . 
e v o l u c i ó n f r a n c e s a a d a m e T a l l í e n 
E l pueblo, libre al fin del más sanfnilnarío de los tíranos, y harto de sanpre, salva de la guillotina a 
los últimos condenados, entre los qno figura Gnery. 
Ha sido adquirida por Santos y Artigas que atentos a ser siempre los primeros en presentar en Cuba lo mejor que produce la Industria 
cinematográfica europea, no han omitido gastos para estrenar esta sorprendento creación artística bella y atractiva por la elegancia y el derro-
che de lujo con que está presentada. Sensacional y emotiva por su argumento. 
M A D A M E T A L L I E N 
tomada de la novela del mismo nombre del insigne novelista Victoriano Sardou una de las preclaras Inteligencias de la literatura francesa qu« ha-
lió en los hechos del terror argumento para su hermoso drama. • i 
Las escenas de heroísmo, de desolación y de sangre de que fueron testigos las calles parisinas durante la revolución Imposiblea de re-
producir en el Teatro, se retratan con tai fidelidad en la pantalla que vivimos y respiramos por un momento aquellos trágicos días. 
Acostumbrados nos tiene Lyda Borelli a las excelencias de su arte en el Teatro, superado si cabo, en el cine en MADAMB TALLIEN, la 
Eorelli se supera a sí misma. 
Amletto Novelll, el notable actor italiano en Tallien, tipógrafo, primero, miembro del Comité de Salud Pública, después, está a la altura 
de su fama. 
Santos y Artigas acaban de adquirir otra gran obra, "CARMEN" tomando su argumento de la ópera de su nombre e Interpretada por la 
eminente actriz Margarita Sylva. 
E L PROCESO CLEMENCEAU es la obra maestra de Francesca Bertini, este drama es copia de la obra del mismo nombre de A. Dumas, hijo. 
Se acerca la temporada del CIRCO SANTOS Y ARTIGAS. El abono para los miércoles ele-
gantes y matinées de sábados y domingos, está abierto en el Teatro Payret y en casa de Santos y 
Artigas, Manrique 138. C6683 
G r a n T E A T R O " F A U S T O " , M a ñ a n a , J u e v e s , D í a d e M o d a 
T e n d r á l u g a r e l E S T R E N O E N C U B A d e l a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a b e l l a y e s p i r i t u a l M a r í a J a c e b i n i , t i t u l a d a : 
" ¡ C O M O L A S H O J A S . . . . r 
l a m á s s e n t i m e n t a l d e l a s o b r a s d e l e m i n e n t e l i t e r a t o i t a l i a n o G u i s e p p e G l a c o s a . - M a r í a J a c o b i n i , q u e e s e n l a a c t u a l i d a d u n a d e l a s m á s n o t a b l e s e s t r e l l a s d e l l 
a r t e i t a l i a n o , s e h a c o l o c a d o , e n ¡ G O M O L A S H O J A S . . . ! , a i n c o m e n s u r a b l e a l t u r a , l u c i e a d o , c o m o e n n i n g u n a o t r a , l a s g a l a s d e s u p r i v i l e g i a d o t a l e n t o . A l b e r . 
t o C o l l o , F l o r i a n a , L u p i y d e m á s a r t i s t a s , l a s e c u n d a n a d m i r a b ! e m e t t e . - E I h e c h o d e p e r t e n e c e r , e s t a m a g i s t r a l c r e a c i ó n , a l r e p e r t o r i o d e G R A N D E S E S P E C -
T A C U L O S , d e C a s a n o v a y C í a . , e s g a r a n t í a d e é x i t o s i n p r e c e d e n t e s . N o t a : L a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s s ó l o s e r e s e r v a r á n h a s t a m a ñ a n a , a l a s 5 d e l a t a r d e . 
— — — — — — E l p r ó x i m o e s t r e n o d e l a e g r e g i a H E S P E R I A , s e r á : " D A M A D E C O R A Z O N " . • 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta cómica en tres actos "La 
Mascota", a la que se le ha dado el 
siguiente reparto: 
Betina, señorita Consuelo Baíllo: 
Fiameta, señora Clementina Morín; 
Antonia (aldeana), señora Carmen 
López; Angelo (paje), señora J. Ver-
net; Luis (paje), señora Josefina Ji-
ménez; Lorenzo XVII (Príncipe de 
Piombino), señor Santiago García; 
Pippo (pastor), señor García Cabre-
ra; E l Príncipe Fritelllnl, señor L i -
món; Julián (labrador), señor Mi-
guel Pros; Mateo (posadero) señor 
F . Lara; E l sargento Parafrán, se-
ñor R. Banquells. 
Pajes, damas de honor, un médi-
co, cabaileros, soldados y aldeanos. 
La acción en el Principado da 
Piombino en 1600. 
Siguen activándose los ensayos de 
"Jugar con fuego", "La Princesa del 
dollar" y "La Marsellesa." 
La empresa prepara un programa 
extraordinario para la matinée del 
domingo. 
Siguen rigiendo los precios de un 
peso la luneta, cuatro los palcos y 
treinta centavos la tertulia. 
Como ocurre a diario, es seguro 
que en la función de esta noche ha-
brá numerosa concurrencia. 
9& 9& 
PATBET. 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, una película, la 
zarzuela en un acto "Los piratas" y 
duettos por Conchita Llauradó y 
Pous. 
En segunda tanda, dob)e, estrenj 
de la cinta basada en un episodio de 
la Revolución francesa, "Madame 
Tallien" y la comedia "¿De quién es 
la culpa?" 
9£ Cfa ^ 
CAMPOAMOR. 
No hemos recibido el programa. 
* * * 
MARTI. 
En primera tanda, "Las musas la-
tinas.- ^mm 
En spgunda, "El pobre Valbuena." 
En la tercera, "El recluta." * * * 
0 
EN EL NACIONAL 
GRANDES ESPECnCüLOS 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE. 
21557 
C I N E " P O R N O S " 
H o y , M I E R C O L E S , 5 , H o y : 
C U A N D O L A 
P R I M A V E R A V O L V I O 
Mañana, Joevss: " L A NOVELA D£ LA M U E R T E " . 
ALHAMBEA. 
En primera tanda, "Papaíto." 
En la segunda, "El misterio de un 
fotingo." 
En la tercera, "Comadrona facul-
tativa ." 
9p • 9p f& 
COMEDIA. 
No hemos recibido el programa. 
MAXIM, 
Esta noche se efectuará el estreno 
dei primer episodio de la bella cinta 
"Sannom" o "La mujer pirata", de 
manufactura dinamarquesa, adquiri-
da por La Internacional Cinemato-
gráfica siguiendo su loable empeño 
de presentar cintas de verdadero 
mérito. 
El primer episodio (el que se es-
trena esta noche, como antes deci-
mos) se titula "La secuestradora de 
millonarias" y es una continua su-
cesión de interesantes aventuras en 
las que la bella Sannom hace alarde 
de su fortaleza y de sus condicionen 
de gran artista. 
Los tres episodios restantes se ti-
tulan "Venganza de mujer", "Ven-
ganza a muerte" y "La caza de San-
nom", y serán estrenados los días 7, 
10 y 14 del actúa), respectivamente 
El interés en todos los episodios 
no decae un solo momento. 
El programa de esta noche anun-
cia, ê  primera tanda, cintas cómi-
cas y "Lo inevitable"; en segunda. 
"La voz de la conciencia"; y en ter-
cera, el estreno del primer episodio 
de "Sannom." 
V ^ ^ 
*<FAUSTO.,, 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Amor sin alegría"; en 
tercera, doble, estreno de "El mis-
terio de la mancha roja." * * * 
PRADO. 
En la primera tanda, "Los herma-
nos"; en la segunda, "Celos de ul-
tratumba" y en la tercera, "Federa" 
por la Bertini. * * * 
TORNOS. 
En primera tanda, los episodios 9. 
10 y 11 de "El círculo de sangre"; 
en la segunda, estreno de la cinta 
"Cuando la primavera volvió..." * * * 
NIZA. 
Los programas anuncian matine? 
que constará de tres tandas, y otras 
tres tandas en la función nocturna: 
exhibiéndose en ambas, cintas muy 
interesantes. 
* ¥ * 
M EVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tancas, "El 
estigma o laá tragedias de la vida"; 
en la segunda, "La mujer del trai-
dor." 
Mañana, "Amor desventurado". El 
sábado, "Búfalo vencedor." 
E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r a s d e l a H a b a n a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de las 
alumnaa de este Establecimiento que 
teng'an asignaturas pendientes de apro 
bación que los reconocimientos ex-
traordinarios del mes de septiembre. 
se efectuarán en los días que a con-
tinuación se expresan, por disposición 
de la Señorita Directora de la Escuela 
Normal. 
Sábado lo. 8 m.: Idioma Ingles. 
Sábado lo. 9 a. m.: Dibujo y Cali-
grafía. 
Martes 4. 10 a. m. Trabajos Manua-
les. 
Martes 4. 10 a. m. Música. 
Miércoles 5. 9 a. m. Gramática. 
Jueves 6. i> a. m. Educación Física. 
Jueves 6. 10 a. m Anatomía. 
Viernes 7 9. a. m. Geografía. 
Lunes 10 9 a. m. Aritmética. 
Lunes 10. 10 a. m. Algebra. 
Miércoles 12. 9 a. m. Psicología-
Miércoles 12. 10 a. m. HiClene Es-
COViernes 14. 9 a. m. Historia Natural. 
Viernes 1;. 10 a. m. Física. 
Habana, septiembre lo. de V¡>W-
Gnillerftiina Pórtela, 
Secretarla. 
[ j s eñor Jnlio A. González 
Se encuentra en esta capital, el 
conocido y prestigioso joven señor 
Julio A. González, miembro promi-
nente del partido Conservador, de 
Ut6 Villas, donde goza de grandes y 
generales simpatías, el batallador e 
inteligente político. 
El joven González, es un poeta 
inspirado, sentido, que ha escrito 
muy buenas poesías, y conceptuoso 
periodista. Es nieto del insigne his-
toriador de Santa Clara, Manuel Dio 
nlslo González. 
Asuntos de suma importancia le 
detienen en esta capital, al lado del 
popular y bien querido Mayor Ge-
neral Carrillo. Gobernador de las 
Villas. 
Grata estancia deseámosle. 
S E L É S ~ C O N T E N T A 
A los niños majaderos qu« lloran y 
gritin mucho y su vientre no auda bien, 
se les altgra y satisface, dándoles un 
Bombún Purgante del doctor Marti, que 
j es delicioso, que lleva en la crema la pur-
I ga oculta y que actúa pronto y bien. 
| Todas las boticas, venden Bombón Pur-
gante del doctor Martí y su depósito es-
tá en "El Crisol," Neptuao y Manrique. 
C O R R E O D E PARIS 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l l a m e a l 
T E L E F O N O A « 3 6 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Sucursi l "La Palma", Egitfo No. 13 . -Teléfono A.5252. 
Exposición de Dibuja y 
Pintura en la Academia 
" í a r a s a T d e M a t a a z a s 
En el día de hoy inaugurará una 
Exposición de Dibujo y Pintura U 
Academia "Tarasco", sita en la ca-
Ija de Antonio Maceo número 107, en 
la ciudad de Matanzas. 
El referido acto escolar se verifl-
rá con arreglo el sigílente Progra-
ma: 
Discurso de apertura por el señor 
profesor Medardo Vltier. 
"La Belleza en el Arte", por la 
señorita Hortensia González Betan-
ecurt. 
"La influencia del arte Retórico en 
los pueblos", por la señorita Aurora 
López Bulgas. 
El acto será amenizado por le 
Banda Municipal. 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
Los últimos números de las impor-
tantes revistas aL Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, Los Contemporáneos, Hojas Se-
BU desarrollo es importante ta 
elección de un reconstltuycnt©. 
ti bhixír 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
nutro y tonifica a la voz que cura el 
Llnfotismo, Escrofuiosls, R»<íu'' 
tlsmo, etc. Emlqaece U sanp» ' 
fortalece. 
lectas. Alrededor del Mundo, y 0l' 
que se publican en Madrid y Barce 
na, acaban de llegar por el úlümo ^ 
rreo y pueden conseguirse en ^ 
brerla de don José Albela, Belasco^ 
32 J 
En la misma casa existe un varte ^ 
número de publicaciones de "l^^r» 
novedades de grande utilidad Va 
las damas. -
C66S4 12d.-5 4t.-6 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
ALBERTrVI—ORTKGA—MARTINEZ—LAFNE—FINLAT—CORDOTA—' 
RECIO^CÜERYO—RU1Z —rvCLA\—FARIÑAS. {6r. 
En esta institución no se hacen tratamientos, ni se expidan 
muías. se 
Se verifica el examen completo del paciente y su boja clínica 
enviará al médico de asistencia o al propio «mfprmo. 
P R A D O Noc 9 8 . - T E L E F O N O A-2534 . 
SIETE. 
T R I B U N A L E S 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H O Y , M I E R C O L E S , 5 . 
E l M i s t e r i o d e l a M a n c h a R o í a 
La película de aventuras misteriosas y sensacionales mejor y más interesante que existe. ^ 
cretamente 
rías, a la 
TRO FAUSTO e BLANCO Y MARTINEZ. HABANA. 
lt-3 2d-4 
" S A N N O M L A P I R A T A " 
T debajo del yagón, aquella arrojada mnjer se man-
hjyo dorante todo el trayecto. 
4 E P I S O D I O S . 
L a m á s s e n s a c i o n a l q u e h a v e n i d o a 
C u b a . ¡ S e n s a c i ó n ! i L u j o ! ¡ A r t e ! ¡ E s p l e n d o r ! 
G r a n T e a t r o M a x i m 
E L MIERCOLES, 5, ESTRENO EN CUBA, DE ESTA SORPRENDENTE PELICULA DE AVENTURAS, 
EXHIBIENDO EN TERCERA TANDA EL PRIMER EPISODIO, EN E L QUE SE PRESENTA, ENTRE OTRAS 
EMOCIONANTES ESCENAS, LA D E L 'SECUESTRO DE UNA HERMOSA MILLONARIA, POR LA INTRE-
PIDA Y ARROJADA AVENTURERA SÁIWOM. 
LAS AVENTURAS QUE SE SUCEDEN EN ESTÁ MARAVILLOSA PELICULA SON PODEROSAMENTE 
SENSACIONALES, UNIENDOSE A LA SUJESTIVA BELLEZA DE SU TEMERARIA PROTAGONISTA, LA IN-
COMPARABLE SANNOM, AZOTE DE LOS RICOS Y ESCARNIO DE LA JUSTICIA 
GRANDES EXCLUSIVAS DE 'LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA'. 
LOS EPISODIOS 2, 3 Y 4 SE ESTRENAN LOS DIAS 7, 10 Y 12 DL ACTUAL, RESPECTIVAMENTE. 
PRONTO EL HIJO PRODIG O, POR E L CHIMPANCE CONSUL. 
SANNON, den tro del baúl, acechaba a la jorcn millonarla para robar-
le el ralloso collar de perlas. 
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T R I B U N A L E S 
Se ha dictado ayer sentencia en la causa seguida por los sucesos de la Ace-
ra del Louvre.—Litigio sobre inscripción de una escritura en el Registro 
de la Propiedad.—La demanda de la sociedad anónima "L'Almendares". 
—Hoy conecrá la Sala de lo Civil de esta Audiencia del pleito de la 
"Compañía Azucarera Hispano-Cu baña".—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
Recurso de Habeas Corpus sin luírar. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de Habeas Corpus estableci-
do por el Procurador Salvador A. La-
vera Santana a favor del procesado 
Ignacio Agramonte, en causa por In-
cendio. 
\ -, • - ; 
EX LA AUDIENCO 
E l pleito de la Sociedad Anónima L* 
Almendares 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer la vist del juicio de mayor cuan-
tía procedente del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, de esta ca-
pital, establecido por la Sociedad Anó-
nima "L'Almendares", contra don Di-
no F Pogolotti, en cobro de pesos. 
Sobre Inscripción ño una escritura 
Se celebró igualmente la vista del 
juicio de mayor cuantía, procedente 
del Juzgado de Marianao, establecido 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presldénto do la Sección de Odón» 
tología del ido. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono 1 
8195 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
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A G U L L Ó 
por don Constantino Quiñones contra 
don Felipe Tobías y Manzanares, so-
bre inscripción de una escritura en 
el Registro de la Propiedad. 
Otro de mavor cuantía 
Y también se celebró ayer ante la 
propia Sala de lo Civil la vista del 
juicio de mayor cuantía, procedente 
del Juzgado del Sur, establecido por 
don Manuel Lago contra don Antonio 
Fernández de Castro. 
Esta y las anteriores vistas queda-
ron conclusas para sentencia. 
Nombramiento de Secretarlo 
Por la Sala de Gobierno ,se acordó 
nombrar para cubrir la plaza de Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Jaruco, al señor Julio Páez, a virtud 
de renuncia <jue de dicho cargo for-
muló el que lo flesempeñaba, señor 
Ricardo Rodríguez Olivares . 
Los sucesos de la Acora ;T-1 Louvre. 
Se ha dictado sentencia e" esta so-
nada causa.—Triunfó la tesis del Fis-
cal, doctor Ferrán. 
Ayer, el Tribunal que conoció en 
juicio oral de la causa seguida por 
los sangrientos sucesos de la Acera 
del Louvre, dictó sentencia, analizan-
do los hechos de autos en la forma 
que, a su entender, ocurrieron. 
Estima la Sala que esos hechos cons 
tltuyen un delito de homicidio, por 
haberse dado muerte a una persona 
que no era pariente del hechor y sin 
ninguna de las circunstancias enume-
radas en el artículo cuatrocientos ca-
torce del Código y una falta Inciden-
tal de uso de arma sin Ucencia, sin 
que exista el otro delito de malver-
sación acusado, pues el hecho de ha-
ber ocultado y hacer desaparecer uno 
de los procesados el revólver de la 
víctima sin ánimo de sustraerlo para 
aprovecharse de él, sino de estorbar 
el exacto descubrimiento del delito, 
le hace a aquel partícipe de este mis-
mo y no puede un solo hecho consti-
tuir a la vez dos infracciones de la 
Ley Penal. 
Que es responsable del expresado de-
lito de homicidio y de la falta en con-
cepto de autor el procesado Alfredo 
Aguiar y Jova por participación di-
recta en su ejecución. 
Que también es responsable del mis 
mo delito como encubridor el procesa-
do Domingo Rivas Montes, toda vez 
que al ocultar el arma del ofendido, 
haciendo aparecer que no existió al 
perpetrarse el delito que presenció 
con el fin de Impedir el descubri-
miento de las verdaderas circunstan-
cias que concurrieron en el hecho y 
de ese modo favorecer al autor del 
mismo desviando la acción de la Jus-
ticia ejecutó Indudablemente los actos 
que conforme al citado precepto lo 
hacen responsable en el concepto ex-
presado. 
Que no es de estimar la eximente 
de propia defensa que se ha alegado, 
porque dado el estado de la riña acep-
tada entre el culpable y el ofrendido 
que se deduce de los antecedentes y 
accidentes todos de loa hechos segiln 
se ha probado no pudo haber agresión 
Ilegítima por parte del último que es 
el requisito esencial de dicha eximen-
te. 
Que respecto al procesado Domingo 
Rivas debe de apreciarse la circuns-
tancia agravante duodécima óei ar-
ticulo diez del Código Penal o sea 
de prevalerre dicho culpable del ca-
rácter público que como vigilante de 
policía tenía para realizar los hechos 
de su participación en el delito. 
Con tal motivo, se condena al proce-
sado Alfredo Aguiar Jova como autor 
de un delito de homicidio sin circuns-
tancias modificativas de la responsa-
bilidad criminal a la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclu-
! pión temporal, accesorias de inhabilita 
1 ción absoluta temporal en toda su 
extensión y sujeción a la vigilancia de 
la autoridad durante el tiempo de la 
condena y otro tanto más que empeza-
rá a contarse del cumplimiento de 
aquella y el pago de la mitad de las 
costas y por la falta de que es también 
autor a diez días de arresto. 
Se condena igualmente a Domingo 
Rivas Montes como encubridor del 
mismo delito con una circunstancia 
agravante a la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de prisión correc-
cional accesorias de suspensión de 
todo cargo público y derecho de su-
fragio durante la condena y al pago 
de la otra mitad de costas y lo ab-
suelven del delito de malversación de 
que ha sido acusado. 
Como responsable civilmente se 
condena a Aguiar a indemnizar a lo6 
herederos de la víctima en la suma 
de mil pesos y a Rivas en la de qui-
nientos pesos, siendo cada uno subsi-
diariamente responsable de la cuota 
del otro y debiendo sufrir Rivas en 
defecto del pago de la suma un día 
más de prisión por cada dos pesos y 
medio que deje de satisfacer. 
Se decomisa el revólver, funda y 
cápsulas ocupadas lo que se remata-
rá aplicando su importe a las res-
ponsabilidades pecuniarias del proce-
sado Aguiar. 
Se mandó expedir testimonio de lu-
gares y remitir al Juzgado Correc-
cional de la Sección Segunda para que 
conozca de las lesiones causadas a 
Agruiar; y visto el ramo sobre embar-
go de bienes do los procesados, se les 
declaró Insolventes por ahora y a los 
efectos de esta causa. 
Los juicios orales de ayer 
El movimiento de Juicios orales se-
i ñalados ayer para celebración ante 
las diferentes Salas de lo Crímlnil 
de esta Audiencia, fué el siguiente: 
En la Sala Primera, que preside el 
doctor Eduardo Azcárate, el de la cau 
sa seguida contra Sabino Menéndez y 
Manuel González, por robo; para quie-
nes s-e Interesa la pena de tres años, 
seis meses y veinte y un días de pre-
sidio. 
Contra Epifanlo Peña Santana, por 
rapto, para quien se Interesa la pena 
de un año, ocho meses y veinte y un 
I días de prisión. 
Contri Flores García, Pedro María 
Acosta y Candelario González, por de-
lito electoral. Pena: un año de prisión 
para cada uno. 
En la Sala Segunda, que preside el 
doctor Ricardo Lancis, los siguientes: 
Contra Julio Farades y otros, por 
falsedad.. 
Contra Ramón Prado Pérez, por le-
siones por imprudencia de las que 
resultó homicidio. Pena: un año y un 
día de prisión. 
En la Sala Tercera, que preside el 
doctor José María Aguírre: Contra 
Severlno Martínez, Antonio Rodríguez 
y Manuel Lara, por malversación. Pe-
na: un año, ocho meses y un veinte 
y un días de presidio. 
Contra Laureano Gómez Torres, por 
atentado. Pena pedida: un año y un 
día de prisión. 
Contra Manuel Piñeiro, José Seijas, 
Rafael Alvarez y Mario Pereira, por 
infracción electoral. Pena pedida pa-
ra cada uno de estos individuos: cin-
cuenta pesos de multa. 
Presidente interino 
Se encuentra actuando interinamen 
te como Presidente de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admlnistra-
tlvo, mientras dura la enfermedad que 
aqueja al Presidente titular, señor Pía 
zaola, el Magistrado más antiguo de 
dicho Tribunal, doctor Marco Aurelio 
Cervantes y Gómez de Molina. 
Absolución 
Wenceslao Reyes Marquistan, acu-
sado de un delito de lesiones, ha sido 
absuelto. 
Defendió el doctor Miguel Angel 
Campos. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera.—Juicio oral' contra 
Francisco Valdés Radillo, por robo 
flagrante. 
> Contra José Ricardo DIago y otros, 
por defraudación. 
Contra Manuel Rodríguez Santiago, 
por homicidio. 
Contra José Torres Martínez (a) Jl-
Tlbilla, por atentado. 
Sala Segunda.—Contra Angel Ajain-
de y Pérez, por atentado. 
Contra Jesús Freiré, por violación. 
Sala Tercera.—Contra Esmerando 
Alvarez, por estafa. 
Contra Rogelio Roque, por lesiones 
por Imprudencia. 
Contra José del Carmen García, por 
lesiones graves. 
Contra Francisco Guevara Herrezue 
los, por infracción de la Ley Elec-
toral . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia, para hoy, 
son las siguientes: 
Este.—-Oscar Pérez y Fernández, 
continuado por Alberto Carrillo, con-
tra Juan Vázquez González y Miguel 
Vázquez Constantin, en cobro de pe-
sos. 
Ponente: Vivanco. Letrados: Cas-
P r e c i o d e e s t e p i a n o n u e v o § 1 7 5 
PUESTO E>' SU CASA EX LA HABANA 
Autopíanos nuevos a $300, garantizados por 20 años. 
Organos y serafinas a $40, nuevas. 
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tañeda, Delavllla, Vázquez Constantin. 
Procuradores: Parte. 
Marianao. José Mena, Manuel Las-
tra y Rafael Francés, contra Nicanor 
del Campo, sobre otorgamiento de es-
critura y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Presidente; Letrados: Na-
varro; Procuradores: Galleti y Za-
yas. Estrados. 
Sur. Antonio Arzona Martínez, con-
tra Francisco Alvarez Suárez, en co-
bro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo; Letrados: R. 
Ecay. Parte. Procurador: Arango; 
Parte. 
Sur.—Diligencias promovidas por 
Benigno AJvarez, consigmando canti-
dad a favor de Cristina Granados. Di-
ligencia sobre consignación. Ponr-fe;' 
Portuondo; Letrado: doctor Goenagal 
Oeste.—Santiago Palot e Isabel con 
tra Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana, S. A. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes; Letrados: Sar-
dlñas y Soulette. Procurador: Grana-
dos. 
Notificaciones: 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Admlnls-
tatlvo las personas siguiente: 
Letrados: José Rosado; José Ra-
fael Cano; Mario Díaz Irlzar; Ramón 
G. Barrios; Augusto Prieto. 
Procuradores: G. de la Vega; Ale-
jandro O'Rellly; Francisco Pérez Tru-
jlllo; Luis Castro; Enrique Alvarez; 
José Illa; J . R. Arango; Barreal; 
Llama; Toscano; Juan y Piedra; Lla-
nusa; Shlner; Reguera; José Agus-
tín Rodríguez; R. Zalba; Granados; 
Sterllng; Claudio Lóseos; Francisco 
Díaz; Daumy; G. Barrios; Zayas; Q. 
del Cristo. 
Mandatarios y partes: José A. Fe-
rrer; José Vlllalba; Bienvenido Bena-
che; José Pérez Caplro; Horacio Nes-
ta; Antonio Roca; Ismael Goenaga; 
Pedro Guerra; Laureano Carrasco; 
Félix Rodríguez. 
S e r v i c i o d e g i r o s 
p o s t a l e s e n B a r t l e 
Desde hoy queda establecido servi-
cio de giros postales en Bartle (Orlen-
te) en la Administración de correos 
de dicho lugar. 
TOLLETIN 




i —[Quedáos con Dios!—exclamó Uurlco 
al aliandonar la cámara. 
¡Adiós, Jarl!—oontestrt el Joven estre-
meciéndose, porque ¡tquella era la prime-
ra vez que había oído en los labios del 
Capitán el santo nombre de Dios. 
Esta palabra augusta, dicha en aque-
lla osasión y por un hombre como, Ru-
rico. era el aviso religioso que da el sa-
crifica dnr a la víctima antes de descar-
gar el golpe sobre su cuello. 
VIII 
PEDRO ANTONIO DE A I A R C 0 N r ™ T f é " S é S ñ ¿ % . S t ^ » " * 
»« \entK en "La Moderna PoesI»," Obis-
po, 12ÍM39. 
(Continúa) 
í'u0/6^0 osta «P«dicl6ii. ¡Tres afios, Ca-
i'lta.u •—Pero vos sin duda me habéis con-
n i, i.0 con mi «""ÍK" Alberto, que partió 
a Italia el mi: o día que yo entré en 
W i . iathau"--- lYa sabéis de quién 
-jamo., pues que tenéis pendiente con él 
una promesí: do desafio... ¡Unos "espon-
rí . ^̂ es•', <lue ()lrr'1 Víctor Hugo! 
pltAn 8e hilhta levantado mientras 
anlT.11 Pronunclaba estas palabras — 
viue oien podían ser su sentencia de múler-
«le0h?̂ S '"P51"1̂ . 7. cuando concluvó 
ciéndoie:1" J0VCn, le al!lrg6 la mauo' 
.cl<to%ln,!Síl',me ,in momento de alnelna-
tldollw^ 'lue Rnwh« P"<n el sen-
TOZ rffidnsin{-i\frto «i escuchar aquella -n . lenta, pavorosa. 
ÎrflndMe1* noche• • - - ^ ^ Capltftn. 
^^^l '^nde^o. - - (reP,t16 SerafII1,• 
Kran las once de aquella misma ma-
ñana. . , , 
El "Leviathan" seguía avan/.ando hacia 
el Norte 
Hacía un frío espantoso. 
VA Océano estaba ceniciento, y toda la 
extensión del cielo cubierta de nubes par-
das. . . . „ . t 
A la parte de estribor veíase n lo le-
jos u'nn línea nepra que interrumpía ln 
monótona regularidad del horizonte. 
Era Escocia. 
Toda la tripulación se hallaba sobre la 
cubierta del bergantín, no ya tomando el 
sol que apenas calentaba cuando salía 
Da'momento de entre las nubes, sino en-
vuelta en pieles, dividida en grupos y 
fumando sin cesar. , , , 
Rurioo de Cállx se paseaba en el alcá-
zar de popa. 
A las once r media apareció Serarln por 
la ^cotilla que conducía a su cámara. 
Estaba muv pftlido: pero sereno. 
Sin la gravedad de su situación, no 
hubiera permanecido sobre cubierta con sn 
traje meridional. 
Pero estaba tan preocupado, que no 
repnn'i en el frío que tenía. 
Serafín llevaba nn proyecto. 
Rurlco se detuvo al verle. 
El Joven se acercó a él, no sin pasear 
antes la vista por toda la tripulación. 
—;,Cuáí será el asesino?—pensaba Se-
rafín. 
El Capitán lo saludó fríamente, y ie 
puso a mirar con un catalejo hacia la 
parte de Escocia. 
Serafín oyó entonces a su espalda nnn 
carcajada estridente y ronca. 
Volvióse, y vló que un marinero, tan 
pequeño y rubio como todos los demás, 
luchaba por desasirse de las manos de 
sus compañeros, haciendo espantosos vi-
sajes y riendo como un verdadero de-
mente. 
El Capitán no se movió, ni miró slquie 
ra hacia aquel lado. 
Serafín volvió la espalda al peligro. 
Quería dejarlo llegar... 
A Io« pocos momemtos oyó un , grito 
de todos los marineros 
—El loco flnlldo se dirige contra mí... 
—pensó el Joven. 
En seguida oyó pa/tos. 
-Ya se acerca!—se dijo, palideciendo 
hasta la lividez. 
Entonces se vr*vló bruscamente. 
El fingido loco se le echaba encima, 
armado de un puñal. 
Serafín le detuvo el brazo con nn mo-
vimiento sflbito: retorcióle la muñeca 
hasta hacerle soltar el arma: lo cogió 
del cuello v de la cinturn; levantólo so-
bre su cabera, llegó a la banda de ba-
bor v lo arrojó al mar. 
Todo esto fué obra de enntro segun-
dos. 
La tripulación lanzó un grito más te-
rrible que el anterior, y corrió a salvar 
a su enmarada. . j , . . 
El Tapltán «e volvió, creyéndolo todo 
tP™,nprimero qne rió fué a Serafín de 
pie. Inmóvil, rígido, amenazador, con una 
pistola en cada mano. 
Rurlco «Procedió, y miró en tomo de 
sí. 
Entonces oyó en el mar un lamento, y 
vló ál marinero asesino luchar con un 
tiburón. 
El marinero desapareció bajo las olas, 
no obstante las cuerdas que le arrojaron 
desde el barco. 
Roneo temió que Serafín lo raatflse tam-
bién a él. y exclamó hipócritamente: 
—¿Qué es esto, amigo mío? 
—Esto es... (replicó el Joven), que ma-
to para no morir.—¡Capitán, sois un ase-
sino ! 
El Capitán dló un paso hada adelante. 
— ¡No os acerquéis... (exclamó Serafín), 
o me obligaréis a mataros! 
Rurlco de Cálix se paró. 
I.as palabras condicionales de Serafín 
acababan de indicarle que sn vida no co-
rría peligro. 
Entonces meditó un momento. 
En seguida dijo una palabra en su 
Idioma: una sola palabra: pero con voz 
tnn terrible, que todos los marineros se 
volvieron hacia él. llenos de susto. 
Estaba transfigurado. 
Había descubierto su cabeza y tlrfldo-
In atrás con Indecible arrogancia: sus ma-
nos apartaban de su pecho la túnica azul, 
dejando ver un peto rojo atravesado de 
una banda amarilla: sus ojos lanzaban 
llamas; su boca, contraída por la furia, 
sonreía de una manera espantosa, y toda 
su actitud demostraba un cinismo tan 
salvaje y sanguinario que aterró a Se-
rafín. 
Todos los tripulantes se descubrieron ni 
ver ln mlsterlosn Insignia que campeaba 
en el pecho del Capitán, y arrojaron los 
porros por. alto, lanzando nn "¡hurra!" 
atronador. 
Rurlco de Cfl-üx pronunció entonces, en 
son de arenga, varias palabras ininteligi-
bles para «1 mtislco. 
T,a tripulación lanzó otro "¡hurra"' y 
se adelantó hacia Serafín, que en un mo-
mento se vló rodeado de puñales. 
Rurlco entre Unto ocultaba la enseña 
amarilla, cual si temiese que fuese vis-
ta por otras personas... . 
Serafín, acosado rodeado, perdido, co-
noció que había llegado la ocasión de 
realizar el proyecto con que subió a la 
cubierta y disparó un tiro al aire. 
Los marineros dieron nn paso atrás, y 
se mirarou unos a otros, a fin de ver si 
alguno estaba herido. 
En aquel intermedio oyéronse gritos en 
lo Interior del buque. 
Serafín no apartaba sus ojos de cle>rta 
escotilla. , 
AI fin apareció por ella la persona que 
esperaba. 
Era una Joven alta, beflíslma, de ca-
bellos de oro y ojos azules... 
•Era la "Hija del Cielo"! 
Él señor Gustavo, el anciano que cono-
cemos, snlió detrás de la Joven. 
Ea tripulación miró al Capitán, como 
pidiéndole órdenes. 
Rurico pronunció una palabra, y los 
marineros bajaron sus puñales. 
Serafín devoraba entre tanto con la vis-
ta a ta encantadora mujer que lo libraba 
de la muerte. 
La "Hija del Cielo," pálida, mal en-
vuelta en un manto de armiño, y fija 
la mirada en Rurico de Cálix. sefialaba 
con una mano a Serafín... 
El Capitán empezó a murmurar algu-
nas palabras en su Idioma. 
. -Excusas y calumnias serán las que 
estáis diciendo! (exclamó Serafín en ita-
liano)—¡Señora! (añadió, dlriglnédose a 
la Joven): ¡Caballero! (prosiguió, enca-
rándose con Gustavo). ¡Sed testigos de 
que desde este momento hasta que desem-
barque en Laponia. hago responsable de 
mi vida al Jarl Rurico de Cálix eapl-
tán de este buque!—SI muero durante la 
travesía él es mi asesino y yo lo de-
lato desde ahora. 
lmpo?lb!e nos fuera pintar la Ira que 
animó el rostro del Capitán, ni la son-
risa que apareció en los labios de la "Hi-
ja del Cielo." 
Miró ésta a Serafín luego que dejó de 
hablar, y, saludándolo con un movimien-
to de cabeza ,descendió a su cámara, cual 
si huyese de Rurlco de Cálix. 
Gustavo la siguió. € 
Serafín diripió al cielo una mirada su-
prema, en que reunió toda su gratitud, 
toda su dicha, todó su amor, y se di-
rigió a su departamento. 
La tripulación le abrió paso. 
Rurico de Cálix lo siguió con la vista 
basta que desapareció. 
Apoderóse entonces del Capitán una an-
siedad terrible, un ciego furor, una es-
pantosa rabia... 
Luego se calmó gradualmente, y se di-
rigió a su -cámara con paso lento... 
Al penetrar en ella, había ya vuelto 
n sus labios aquella habitual sonrisa que 
tantos' males presagiaba. 
IX 
EL MAR ES UN CONTRABAJO 
Serafín era dichoso, sin embargo de te-
ner mucho frío 
No sólo había vencido al Capitán, sino 
que le había arroncado las uñas 
Nada tenía que temer, por consignlen-
te, y sí mucho que esperar en beneficio 
de su amor. 
Pasó. pues, el día, sumido en los más 
dulces pensamientos. 
—¡Va aquí! (decía): ¡a mi lado! ¡con-
migo! ¡n diez pasos de esta cámara! ¡Me 
ha salvado la vida, después de avisarme 
dos veces el peligro! ¡Me ama, me ama 
sin duda alguna!—; Pero yo necesito ver-
la otra ves; yo necesito hablarle; decir-
le que sigo este viaje sólo por ella; sa-
ber lo que me resta que sufrir, lo que 
debo esperar de sn amor, lo que debo 
hacer para no separarme nunca de su la-
do! 
Mas pesárale a su Impaciencia <s*~,*< no podía hacer más que aennrd^ "f111 acontecimientos. aguardar los 
Conociólo así, v delrt HA 
con estériles cáviTaeVolV6 ATORMENT"80 
M anochecer se acostó. 
atronador "Jugmo largo, Inmenso, 
sobre cubierta "J" un ruido infernal 
n^f. fo^Tdalíe e ^ n d r ^ ^ 
cudI|da.Î iathan" reclb,íi otr* ^ W a sa-
tamio'^^rcama^y01^^^3"11- M,-pudo y vlstiéndose como 
É D S S S Í ^ S ' S ^ S S P á 0rlZ!dad-
algunos farolUIo/^gad" a S T i l T l 7 
Bl Océano brillaba, en medio ni .„ 
espantosa agitación, 'como los oJol d̂  
un monstruo inconmensurable 9 
iri tronfba' «""ampagueiba. 
dê amtnazâ  1 ' & í ¿ n * Un 8ol° <*<>» 
bergantín0'39 &t>^b^ * cubierta del 
En medio de aquel cuadro fdnebre en 
el centro de aquella cólera, de aquet e« 
trago, de aquella devastación, vló Sera' 
fin. a la luz de un relámpago k BiinAT 
Cálix. solo .de pie en laTo^a? tN 
món en una mano y la bocina en la otra" 
haciendo frente a los elementos caH?in n̂ Z 
el mar y la lluvia, sin doMarse «i 
¡Era su hora! El trueno estallaba sobre 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
(Cable de la Prensa Asociada 
íecibldo por el hilo directo.) 
P I R T E OFICIAL FRANCES 
París, Soptlelmbre 4. 
El parte oficial francés dice lo si-
guíente: 
«Cerca de la granja de Hurtebiro, 
el fuego do nuestras fuerzas deshizo 
un ataque enemigo hecho por las 
tropas ashockn que sufrieron serias 
baias sin alcanzar su objetiyo. 
"En el distrito de la Champagne 
al terminarse el día efectuamos un 
ataque por sorpresa a lo largo del 
camino entre Soauín y Sommepy. 
'Destocamentos íranoeses encarga-í 
dos de traer unos prisioneros y des-
truir ciertas Instalaciones de gas, 
penetraron en trincheras enemigas a 
lo largo de un frente de ochocien-
tos kilómetros y en toda la profun-
didad de la primera linea enemiga. 
Después de haber destruido numero-
sos tanques de gas, y haber rolado 
varios cobertizos, nuestros hombres 
regresaron a sus líneas con cuaren-
ta prlslonecos, cuatro ametrallado-
ras, un cañón de trinchera y otro 
material importante. 
uAl Este de Sapigneul patrullas 
francesas penetraron ayer por sor-
presa en un saliente de la línea ene-
miga. En un TÍTO encuentro la guar-
nición alemana fué muerta y los que 
qnedaron con vida hechos prisione-
ros. 
"En Argonne otro ataque por sor-
presa al Norte de TIenne-Le-Chateu, 
nos dió prisioneros. 
"En la margen derecha del Mosa 
rechazamos por completo tres ata-
ques alemanes contra posiciones 
francesas situadas en las orillas del 
bosque de Caurleres. 
"En las inmediaciones de Calais y 
Dunquerque fueron visitadas anoche 
por aviadores alemanes que lanza-
ron bombas. De Calais informan que 
varias personas fueron muertas o 
heridas. En los arrabales de Lune-
ville y en el i/aís al Norte de Nancy 
también fué visitada por los aeropla-
nos enemigos. E l daño material cau-
sado fué insignificante y no hulxí 
víctimas que lamentar. Una escua-
drilla de aeroplanos de bombardeos 
franceses cubrieron de proyectiles 
los campos de aviación y varios cuer 
teles y las estaciones ferroviarias 
del enemigo en la zona al Norte de 
Soissons. Otra expedición aérea fran 
cesa dió buen resultado iniciando 
dos incendios en la estación ferro-
via de Fresnoy-Le-Grande. Máquinas 
francesas bombardearon las estacio-
nes ferroviarias de Roulers y Lich-
tervelde, en Bélgica, el aeródromo 
de Colmar, Frescatl y Habsheim y 
las estaciones ferroviarias de Con-
flans, Cambrai, Thlonvilie, aietz y 
"VToippy, en donde se observó un vio-
lento incendio. Durante el curso de 
estas operaciones 15.000 kflógramos 
(33.000 libras) de proyectiles fueron 
arrojados por nuestros aviadores so-
bre las posiciones enemigas que su-
frieron grandes daños. 
"Ayer, los caza-aeroplanos fran-
ceses derribaron trece máquinas ale-
manas, la mayoría destrozadas". 
En despacho de Hazebrouck a la 
agencia Reuter se dice lo siguiente: 
"Flandes Occidental se está eva-
cuando hasta la línea Courtrai-Thou 
rout. (Esta línea corre hacia el Este 
respectivamente de Ipres y Dlxmu-
de). Se ha sabido hoy que muchos 
fugitivos se han refugiado en Gan-
te, muchos de ellos proceden de Rou-
lers (Nordeste de Ipres) que los In-
gleses están bombardeando constan-
temente. 
"La población de Courtral fué 
autorizada por los oficiales militares 
alemanes para marcharse si así lo 
deseaban y una gran mayoría ya ha 
evacuado de la ciudad. Fugitivos del 
Norte de Francia y Flandes se diri-
gen a Llmbourg,,. 
PARTE INGLES 
Londres, Septiembre é. 
El parte oficial, expedido por el 
Cuartel General inglés, en Francia, 
dice así: 
"En un raid llevado a cabo en la 
noche de ayer, al Norte de Leus, 
nuestras tropas, capturaron cuatro 
ametralladoras y varios prisioneros, 
"Ambos lados han desplegado más 
actividad en el aire, debido al buen 
tiempo reinante. Se han realizado 
buenos trabajos, con éxito en com-
binación con la artillería y se han 
tomado varias fotografías. Durante 
el transcurso del día y de la noche 
nuestros aeroplanos arrojaron más 
de cinco/toneladas sobre la estación 
del ferrocarril y aeródromos del ene-
migo. 
"Las máquinas enemigas estuvie-
ron agresivas. En el combate aéreo 
que se libró, cayeron doce aeropla-
nos alemanes y otras tres descendie-
ron en malas condiciones. Faltan 
siete de nuestras máquinas." 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Septiembre 4, vía londres. 
(Almirantazgo inglés.) 
El parte oficial, dice así: 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Leopoldo: 
"Después de dos días de continuo 
combate, el ejército al mando del 
General de Infantería Yon Hutier, 
tomó ayer, por el Oeste y Sudeste, 
a la ciudad de Riga, la cual estaba 
ardiendo en muchos puntos. Los ru-
sos evacuaron precipitadamente su 
cabeza de puente, al Oeste del Dvl-
na y Riga, y nuestras divisiones se 
hallan ante la boca del Dvlna. 
"AI Sur de la gran carretera y a 
ambos lados del gran Jaegel, gran-
des fuerzas rusas fueron lanzadas 
contra nuestras tropas, en. desespe-
rados y sanguinarios ataques, para 
cubrir la retirada del derrotado duo-
décimo ejército. Después de una lu-
cha tenaa, el enemigo fué vencido 
por nuestros asaltos, y nuestras di-
visiones ocuparon la gran carrete-
ra en varios puntos. Miles de sol-
dados rusos cayeron prisioneros en 
poder nuestro y captuiamos más de 
160 cañones y una cantidad Inmen-
sa de material de guerra. La bata-
lla de Riga es otra página gloriosa 
en la historia del ejército alemán. 
Frente del Feld Mariscal Macken-
sent 
"Varios ataques ruso-rumanos. He 
vados a cabo cerca de Munoelul, al 
Noroeste de FokshanI, fracasaron, 
con grandes bajas por parte de los 
atacantes. 
"Frente Occidental: 
"Frente del Príncipe Rupprecht: 
, Durante la noche el enemigo atacó 
I al Noroeste de Leus y penetró en 
'nuestras linean. Casi inmedúitamen-
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te después lo desalojamos por un 
contra-ataque. 
"Frente del Príncipe Heredero: 
"Los franceses atacaron en la 
Champagne, en la carretera de So-
me-Py-Souain; por medio de nues-
tros contra-ataques los desalojamos 
de una trinchera, que había sido eva 
cuada por nosotros. 
"Frente del Archiduque Albrechti 
"Nuestros aviadores arrojaron bom 
bas en la noche del domingo sobre 
Calais y Dunquerque. Los incendios, 
los cuales eran visibles, estuvieron 
ardiendo durante todo el día del lu-
nes, 
"Durante el día y la noche de ayer, 
nuestros aviadores atacaron a Cha-
tham, Shernessy Ramsgate. 
"Diez y nueve aviadores enemigos 
y dos globos cautivos fueron derri-
bados ayer. E l Barón von Richthoff, 
obtuvo su sexigésima primera vic-
toria aérea. E l Teniente Muller, el 
cual ascendió recientemente de Sar-
gento por sus buenos servicios, de-
rribó a su vigésima séptima máqui-
na". 
MAS RETESES BUSOS 
Berlín, vía Londres, Septiembre 4. 
E l parte suplementario expedido 
esta noche por el Cuartel General, 
dice: 
"Los rusos han sido arrollados al 
través del río Aa en Livonia. Due-
namuende ha sido evacuado por el 
enemigo". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Londres, Septiembre 4. 
La comunicación oficial, dice: 
"Anoche, bajo favorables condicio-
nes atmosféricas, 30 de nuestros ae-
roplanos volaron sobro Pola y bom-
bardearon las obras militares de es-
ta base naval, así como la escuadra 
surta en la bahía y en el Canal de 
Fasana. Nueve toneladas de bombas 
se dejaron caer e hicieron blanco, 
causando gran destrucción y confla-
graciones. Nuestras máquinas, aun-
que fueron atacadas por hidropla-
nos y bombardeadas por baterías an 
ti-aéreas, regresaron sin novedad a 
sus bases. 
"En la noche del sábado los aero-
planos enemigos arrojaron bombas 
sobre algunas localidades en el lla-
no entre el Bajo Izonso y el Taglia-
mento, causando bajas entre la po-
blaclón civil y los soldados en los 
hospitales"'. 
LA O J E R R A EN E L MAR 
(Cahl¿ de la Prensa Asociad , 
tecibido por el hilo directo.) 
BARCO INGLES HUNDIDO 
Nueva York, Septiembre 4. 
El vapor inglés "Roanohe'», de 
lumiiimiiiuM 
S i f r̂ JiU)"" fjawniijniitifiii 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. RÜSSELL H U R S T . 
( D E F I L A O E L F I A . ) 
S e pueden b a ñ a r en la P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , gozando 
lo indec ib le . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
los do lores que tanto m o r t i f i c a n . 
3.755 toneladas, ha sido hundido, se-
gún despacho recibido aquí. E l "Roa 
nohe" fué torpedeado poco después 
de haber salido do Scocia el día 2 
de Agosto. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bll» directo) 
o E 
AeuiAR no 
[ t o d a s l a s bot i cas v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
LA DESASTROSA SITUACION 
DE TRIESTE 
Roma, Septiembre 4. 
Las cartas halladas sobre las per-
sonas de ¡os prisioneros austríacos 
pintan con los mág terribles colores 
ia situación en Austria, y particular-
mente en Trieste, donde se dice que 
es absolutamente imposible comprar 
a ningrún precio aceite, amtz, pata-
tas, azúcar y café. 
E l dinero, dice una carta, apenas 
vale de nada en Triste, a causa de la 
enorme escasez del alimento y de la 
ropa. Hay poca carne disponible. La 
población de Trieste se está murien-
do de inanición. 
LOS CANADIENSES 
Londres, Septiembre 4. 
E l corresponsal de la Agencia 
Reuter en el Cuartel General inglés 
en Francia enría lo siguiente; 
"A eso de las doce de la noche los 
canadienses atacaron nueramente el 
casco exterior de la ciudad de Leus. 
Bajo el esplendor de la luna, un 
grupo incursionista partió de nues-
tras filas frente a la Cité Salnte Eli-
zabeth. Mientras el enemigo hacía 
frente a esta Incursión, otro grupo 
ralló más hacia el Sur, y a lo largo 
de un frente de 600 yardas logró es-
tablecer sus puestos 250 yardas más 
adelante de su línea delantera. Tra-
jeron unos cuantos prisioneros del 
regimiento de reseryas de la segun-
da imardla prusiana. 
"Al Norte de Leus hay ahora en 
algunos lugares menos de S00 yardas 
de campo abierto entre las posiclo-
nfts canadienses y los puentes de la 
ciudad propiamente dIcha.,, 
RESULTADO DEL RAID AEREO 
SOBRE CHATHAM 
Londres, Septiembre 4. 
Hoy se ha anunciado oficialmente 
íiue el resultado del raid aéreo de 
anoche sobre Chatman fné: 107 per-
sonas muertas y 86 heridas. 
Las víctimas eran miembros de la 
Armada. Seis aeroplanos tomaron 
parte en el raid. 
Además de ms bajas navales, un 
paisano resultó muerto y seis heri-
dos. 
í^iatham está situada en la mar-
ften oriental del Medway. treinta mi-
llas sudeste de Londres. Es el centro 
de Inmensos establecimientos milita-
res y navales, incluyendo grandes 
arsenales y extensas barracas. 
Fn despacho dirigido al "Star", 
procedente de Chatham, dice que par 
te de las barracas narales fué alcan-
zada por una bomba, durante el raid 
aéreo de anoche, cansando grandes 
pérdidas de vidas. El arsenal d3 
Cbatiiam, agrega el despacho, no su-
frió desperfecto de ninguna clase. 
Despachos procedentes de distin-
tas poblaciones situadas en la costa, 
dicen que muchos habitantes creen 
aue los que tomaron parte en el raid 
dp anoche eran zeppelfnes, unes el 
rnldo ono hirieron era mucho más I 
Infpiso qnc el que ocar-Ionan los ae- i 
roplanos. 
OTRO RAID AEREO 
Londres, Septiembre 5. 12.31 a. m-
Se ha aerificado otro 
sobre Inglaterra. La costa Inglesa 
fué bombardeada; también sumo 
Igual suerte el Distrito de J . 0 0 ^ : 
El parte oficial del raid dice asi. 
Un número considerable de aero-
planos enemigos cruzaron la cosí» 
sudeste a las once de la noche nei 
martes y arrojaron bombas en ais-
tlntos lugares. Algunas de las " j j ' 
quinas llegaron al Distrito de Lon-
dres y arrojaron bombas. 
Aún no hay noticia sacerca del re-
sultado del ultimo raid.'* ^ ^ x n * 
RAIDS INGLESES SOBRE BELGICA 
Londres, Septiembre 4. 
Los aviadores Ingleses continuaron 
sus ralds sobre Bélgica y en la no-
che del domingo atacaron en las in-
mediaciones de Brujas. Un aeropla-
no Inglés se batió contra seis ma-
quinas alemanas y derribó a una de 
ollas. 
MAS SOBRE L ANOTA DEL PRESI-
DENTE W1LSOK 
Berlín, lunes. Septiembre 3, vía 
Londres, Septiembre 4. 
Un despacho procedente de Buda-
pest, dice que el "Pester Lloyd" pu-
blica la actitud de Austria Hungría 
y Alemania hacia la respuesta del 
Presidente Wlison, a la nota de paz 
del Papa Benedicto, según la versión 
de un diplomático en TIena, en la 
forma siguiente: 
"El Presidente Wlison y la Enten-
te son los únicos responsables del 
terrible desengaño ocasionado por el 
fracaso de los esfnerzes realhwidos 
por el Papa en pro de la paz. E l de-
sarme completo del pueblo alemán 
es lo que pretende el Presidente 
Wilson. Es la condición que Impone, 
como base para qne los Estados Uni-
dos tomen parte en las negociacio-
nes de paz. 
^La pretensión de qq̂ e la fuerza 
tallitar de Alemania se debilite en 
esa forma no es nueva. Esa fuerza 
está basada esencialmente en la uni-
dad entre el pueblo, el ejército y el 
Gobierno.** 
LO QUE DICE EL "AZEST" DE 
BUDAPEST 
Londres, Septiembre 4. 
Las proposiciones de paz del Pap î 
Benedicto no serán rechazadas pol-
las Potencias Centrales, según el pe-
riódico "Azest**, de Budapest, dice un 
despacho procedente de Amsterdam 
a la Central News Company. E l pe-
riódico dice que se ha enterado, por 
conducto diplomático, que la nota 
del Papa y el problema polaco son 
los asuntos qne están tratando en 
estos momentos el doctor von Kueh-
mlans. Secretario de Relaciones Ex^ 
terlores alemán, y el Conde Czernln, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
austrohúngaro. Las Potencias cen-
trales contestarán la nota separada-
mente al Papa, exponiéndolo los 
principios acordados en las delibera-
ciones de ambos Ministros. En lo 
oue se refiere al problema polaco, 
d|cese que no se ha podido llegar a 
ifn acuerdo, por ahora. 
[MONTE SAN GABRIEL CAPTU-
RADO? 
Londres, Septiembre 4. 
Los italianos han capturado a Mon-
ê San Gabriel, según noticias reci-
bidas por el "Daily MaIl,^ 
CONSTRUCCION DE BARCOS EN 
FRANCIA 
París, Septiembre 4. 
Según anuncio oficial, Francia 
«spera construir durante 1918 un nú-
mero de barcos mercantes tres ve-
ces mayor que lo hacía en tiempos 
normales antes de la guerra. 
PERDIDAS MERCANTES DE NO-
RUEGA 
Londres, Septiembre 4. 
Según avisos de Noruega, veintiún 
barcos mercantes con un tota] de 41 
mil toneladas se perdieron en Agosto. 
Tointitrés marineros perecieron y 
faltan otros cinco. 
REGRESO E L CANCILLER 
Amsterdam, Septiembre 4. 
El Canciller Imperial, doctor Mi-
chaelis, ha regresado a Berlín des-
pués de una visita de cinco días que 
hizo a Bélgica y al frente occidental. 
PROTESTA DE LOS COMERCUN-
TES DE BREMEN 
Amsterdam, Septiembre 4. 
Según noticias qne aquí se han re-
cibido de Bromen, la contestación 
del Presidente Wilson a las proposi-
ciones de paz proyocó ayer una enér-
gica manifestación de protesta en la 
Bolsa de esa ciudad. Después de un 
discurso pronunciado por Herr Fa-
brius. Presidente de la Cámara do 
Comercio, se resolvió enriar la si-
guiente resolución al Emperador: 
"Los comerciantes de Bromen le-
vantan su protesta indignada contra 
la hipócrita contestación de TVIlson 
al Papa. 
"En esta hora, los comerciantes 
de Bremen prometen su Inalterable 
alianza a Yuestra Majestad, porta-
dor, como guardián del Imperio, do 
la corona imperial reconquistada 
después de centurias de largas lu-
chas por ei pneblo unido de Alema-
nia en 1871. Reiteran su Inalterable 
confianza y creencia en un resultado 
victorioso de esta justa guerra de de-
fensa. ** 
También hubo una manifestación 
en la Bolsa de Hambnrgo, donde se 
adoptaron resoluciones análogas a 
las de Bremen. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA HIJA DE MRS. PANKHURST 
SENTENCIADA 
Londres, Septiembre 4. 
Adel Pankhurst, hija de Mr. Eml-
Hn Pankhurst, la líder sufragista in-
glesa, fué sentenciada hoy en Mel-
bonrne, Australia, a nueve meses de 
cárcel, por haber celebrado una ma-
nifestación, sin el debido permiso, 
contra el reclutamiento; según un 
despacho de la agencia Reuter. 
A u n e n f e r m i z o s 
e i n q u i e t o s , l o s 
n i ñ o s e n c u e n t r a n 
e l J a r a b e d e H W í 
" C a l i f o r n i a " a g r á , 
d a b l e a l p a l a d a r . 
Si los niños están febriles, bilio, 
sos o estreñidos, deks 
inmediatamente un la-
xante de fruta. 
No regañe al niño inquieto v 
humorado. *nial-
Vea BI tiene sucia la lengua-
ta es una sofial evidente de nL**', 
estómago, hígado y los intestii, 
del nifio están obstruídoa con i 
heces. 83 
Cuando los nifios estén indlferen 
tes, pálidos, febriles, tengan re 
Iriado, el aliento fétido, m&l T 
garganta, no comon, duefrmea ni 11 
portan bien; si tienen dolores d 
estómago, Indigestión, o diarrea i * 
les una cucharndita del Jarabe do 
Higos "California", y en pocas ho-
ras hará expeler todas las heces 
las bilis ácldas y el alimento fe*!! 
mentado de los Intestinos, y el nigg 
estará bien y contento otra re? 
Los niños encuentran muy agradâ  
ble al paladar este "laxante dé 
fruta", y las madres pu-íden estar 
tranquilas después de dárselo, pueg 
siempre limpia interiormente los 
órganos, al propio tiempo que log 
afloja. 
¡Madres, ténganlo siempre a la 
mano! Un poco que se le dé hoy 
salvará al niño enfermo mañana-
pero compre el genuino. Pídale al 
boticario una botella del Jarabe de 
Higos "California", encontrará laa 
direcciones Impresas en la botella, 
para njfíos de todas las edades y 
para adultos. Acuérdese de que hay 
otros Jarabes de Higos falsificados, 
así, pues, fíjese bien en que el qué 
usted compre tenga el nombre de 
"California Fig Syrup Company" 




Desde un puerto del Atlántico, Sep 
tiembre 4. 
Obligados a abandonar su barco, 
presa de las llamas, once tripulan-
tes de la goleta española wAigua Fre 
da" fueron traídos a este puerto hoy 
por unos pescadores, después de ha-
ber estado a merced de las olas, des-
nudos y sin alimento, durante 24 ho-
ras. 
La explosión de un gran tanque 
de gasolina sobre cubierta fné la 
causa del incendio. 
E l barco era antes la goleta ame-
ricana <<Hamrock,,, y hacía 55 días 
que había salido con rumbo a Bar-
celona. 
EL GRAN DUQUE MIGUEL ALE-
XANDER0VITCH ARRESTADO 
Londres, Septiembre 4. 
E l Gran Duque Michael Alexan-
drovitch, hermano del ex-Empera-
dor, y su esposa, han sido deteni-
dos con motivo del complot contra-
revolucioinarlo, recientemente descu 
bierto. 
CONDENA DE UN PACIFISTA 
Londres, Septiembre 4. 
E . D„ Morel, Secretarlo de la lla-
mada Unión del Contiol Democrá-
tico y uno de los leaders del mori-
miento pacifista, que fué arrestado 
el viernes pasado, acusado de Inci-
tar Ilegal monto a un tal Ethel Sed-
NEUROSIS SEXUAL, IMPO-
TENCIA, E T C . 
m 
AUTORIZACION 
Salónica, Grecia, Septiembre 4. 
E l Gobierno ha acordado autorizar 
la construcción de barracas, fuera de 
la zona, destruida por incendio re-
cientemente; pero no permitirá ni 
reparaciones ni construcciones pro-
visionales, dentro del aérea, hasta 
que se terminen los planos para la 
reconstrncelón de la ciudad. 
El total de las pérdidas ocasiona-
das por el Incendio, se calcula aho-
ra en 100.000.000 pesos, de los cua-
les unos 26.000.000 pesos están ase-
—•—•̂ os. 
Empleé el HORMOTONE g 
admirable resultado para, la cû c¿da 
de un caso de impotencia ot)"1̂  ^ 
~ue se resistió a otros remedios ^ 
nrobada eficacia. PermItamejvina y 
¡elicite por la mencionada meoic 
por los mai-avillogos bcneticw» 
con ella se obtienen." T- TT A-
Syracuse, N. Y-, ^-r'¿¿d, 
"Caso: un hombre de avanzada^ 
tacado de senectud e ImP0^ in do-
ecomendé el HORMOTONE en 
úa adecuadas, y recobró C°VJÍÍ* 
mente el vigor sexual y la ^^'¿«do 
El HORMOTONE es un f^^o-
opoterápico de los modernos ja vrHeva 
rios de G. W. Carnrick Co. de 
York, y la Opoterapia es ^ ^¿io 
miento de las enfermedades po' ¿e 
de los extractos de las e^n?^ ̂ is 
animales. Es decir la conquisa 
reciente de la medicina ^ ^ ^ í S ' -
Nuestros otros famosos AOt ^ j -
SECRETOGEN: para las.6"' 
dades del estómago e intestino* ^ 
KINAZYME: especial contra^^ 
berculosis. De gran eficacia 
falta el apetito. „ ¿¿W9 
TRYPSOGEN: 12 rt0*?*^ di>-
:ontinuos en la curación ae 
^íSestras tabletas HORMOTO^ 
se venden en las principales r* 
y Droguerías. í9oo'} 
^LMtet Barrera & Co.; vr. 
JohDson; Dr. Jirneato S ^ f ^ j : 
co Tauechel; Majó & Colomer. Io0«». 
Santiago de Cnb»: M6,8̂ . Beren?'.!.,j. O. Morales & Co.; Ravelo *-.{;erIa ^ Kncruoijada: Dr. Ramón ^ Matanzas: Tomás Aguirre. 
Catnagüey: Abel Marrcto. 
tanque 
fué la 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Mirlck vara (|ue 'levase a Sniia un 
fnlleto contrario a las odenanzas, se 
^Haró culpable noy cu el Tribunal 
Je i'oUchl **"A" «tntenclado a seis 
r S % S m Í u 1KLANDE8A 
Dublín, Septiembre 4. 
sesión celebrada hoy por la 
A^niblea Constituyente para Irían-
i enVlfast, para cuya ciudad han 
ÍSo trasladadas las deüberaciones. 
SroTisionalmente, prorocó gran in-
f^rés en toda Irlanda. 
Tas últimas cinco sesiones fuéron 
Aleadas a discutir detalladamente 
fos distíutos planes relacionados con 
a autonomía. Esas discusiones con-
Laarán en Belfast y mas tarde las 
S n e s se celebrarán en Cork. 
MAL NEGOCIO 
Spa|dingr, IngUterra, Septiembre, 
George Thompson, labrador de 
Lincolnshlre, fué multado en 5^0 
libras esterUnas, por render pata-
•n« a un precio mayor del máximo 
jíado por el Director de Subsisten-
^líiompson Tendió BUS patatas en 
nn promedio de quince libras ester-
linas la tonelada; y el precio fijado 
ñor la Dirección de Subsistencia era 
Se 11 UbrB8 10 chelIlie8* Thompson Tendió más de mü to-
J o r r a n de legados e í g l e s e s 
Biackpool, Septiembre 4. 
El Congreso de los Gremios Obre-
ros hizo constar hoy su oposición a 
toda participación en el congreso 
Socialista de Estokolmo, desistiendo 
de la dea de enriar delegados Ingle-
ses< 
Por 2.894,000 rotos contra 91.000, 
el Congreso adoptó la recomenda-
ción del Comité Parlamentarle, la 
cual, en substancia, dice que aun-
que es de desear una conferencia in-
ternacional, en principio, sería Inútil 
en la práctica, mientras no se He-
ene a un acuerdo acerca de los pro-
pósitos de la guerra entre los traba-
jadores de todas las naciones alia-
das. 
SOZA NO ESTARA REPRE-
~ * SENTADA 
Ginebra, Septiembre 4. 
De fuente fidedigna se ha sabido 
que Suiza no estará oficialmente re-
presentada en la Conferencia pro-
puesta de naciones neutrales en Es-
tokolmo. Las autoridades suizas 
creen, según se dice, que desde la 
entrada de los Estado:* Unidos en la 
guerra, la TOZ de las naciones peque-
fias producirá muy poco efecto so-
bre ios beligerantes. \ 
PLANES FRUSTRADOS 
Montreal, Septlembe 4. 
Planes frustrados para asestnar a 
Robert Borden, Primer Ministro del 
Canadá y a Arthur Melgham, Pro-
curador General, y para dinamitar 
los edificios del Parlamento en Otta-
•wa, fueron descubiertos por la po-
licía, al efectuar arrestos de enemi-
gos del serdclo obligatorio, a quie-
nes se les acusa de haber rolado, 
hace un mes, la residencia reranle-
ga de Lord Athelstan. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable do la Prensa Asoclnfla 
recibido por el Mío directo) 
PREPARANDO LA SEGUNDA 
Washington, Septiembre 4. 
Como preliminares para la según-
da emisión del Empréstito de la LI-
bertad, el Secretarlo Me Adoo ofre-
ció hoy por conducto de los Bancos 
Federales de Reserra, suscripciones 
a la par por trescientos millones de 
certificados del Tesoro. Las suscrip-
ciones se recibirán hasta el martes 
por la tarde. Septiembre 11. Pagarán 
Interés a 8 y medio por ciento hasta 
Diciembre 15, 1917, fechn en qne se-
cán redimidos. 
AMERICANOS PRISIONEROS DE 
LOS ALEMANES 
Washington, Septiembre 4. 
E l Capitán Ollrer, del mpor-tan-
que americano ttCampana,•, y cna-
tro artilleros narales que cayeron 
prisioneros cuando el barco fué hun-
dido recientemente por un submari-
no alemán, se encuentran detenidos 
en un campamento de Brandenburg, 
Prusla. 
La noticia rlno hoy por cable, pro 
cedente de Ginebra, a la Cruz Roja 
Americana. 
LOS RECLUTAS DEL DISTRITO 
DE COLUMBIA 
Washington, Septiembre 4. 
E l Presidente Wilson, el Congreso 
de los Estados Unidos, y las nacio-
nes aliadas, por conducto de sus re-
presentantes diplomáticos, rindieron 
' - v honores a ios recintas del Dis-
trito de Columbla, que se unirán ni 
ejército nacional a combatir por la 
cansa de la democracia. 
Más de relate y seis mil hombres, 
mujeres y niflos pasaron por delante 
de la plataforma levantada frente a 
la Casa Blanco. Más de la mitad de 
ía larga comitiva rostía de nniforme. 
En la línea figuraban soldados re-
gulares de Infantería, caballería y 
artillería, marinos, soldados y ofi-
ciales del campo de entrenamiento 
de Muerte Myer y centenares de sol-
dados y marinos agregados a los De-
partamentos de esta capltlal. E l cen-
tro de Interés, sin embargo, fué la 
sección de jórenes en trajes de pai-
sano, que se han inscripto en el Dis-
trito. 
LOS RECLUTAS DE N. YORK 
Nuera York, Septiembre 4. 
Treinta mil reclutas, la contribu-
ción de Nuera York al nuero Ejér-
cito Naciohai que pronto llorarán la 
bandera de la democracia a ios cam-
pos de batalla de Francia, recorrie-
ron hoy tres de los cinco distritos 
del Greater New York. Centenares 
de personas ritorearon a los nueros 
soldados. 
DE PUERTO RICO 
(Cntile de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
NOMBRAMIENTOS RECHAZADOS 
San Juan, Puerto Rico, Septiem-
bre 4. 
Por no haber aprobado el Sena-
do los nombramientos hechos por el 
Gobernador Yager, de cuatro miem-
bros del Gabinete, esos puestos han 
quedado racantes. Los puestos ra-
cantes son los siguientes t Comlslo-
nados de Sanidad, Agricultura, Go-
bernación y Hacienda. 
Los nombramientos fueron enria-
dos el rlernes al Senado. Todos son 
pnertoriquefies. Mnguno de ellos era 
candidato del partido Unionista, y 
uno era republicano. 
E N A S T U R I A S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
182 DETENIDOS 
Barcelona, 3. 
Se encuentran detenidos aún 132 
personas complicadas en la pasada 
rerueita, 
YAPOR QUE SE CREE NAUFRA-
GADO 
Billbao, 8. 
En los círculos marítimos reina 
gran preocupación porque no se tie-
nen noticias de la suerte que haya 
corrido el rapor "Marqués de Mude-
la". 
Se cree que este buque ha nanfra» 
gado y que perecieron los 22 mari-
neros que componen la tripulación. 
CONDUCION DE PRISIONEROS 
Bilbao, 8. 
Hoy desembarcó en esta plaza una 
columna de artillería de marina per-
teneciente al acorazado "Alfonso 
X I F . 
Dicha columna condujo rarlos pri-
sioneros, de la pasada revuelta, a la 
cárcel general. 
E L TRABAJO EN ASTURIAS 
Orledo, 8. 
Los obreros de las fábricas de ar-
mas y otros gremios han reanudado 
hoy el trabajo. 
La policía continúa realizando nu-
merosas detenciones. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 21,03. 
Los francos a 78,80. 
Tercera, comenzará a dictar las pro-
ridenclas inhibiéndose de conocer de 
las causas que correspondan a las ju-




CINCO J0YEN28 HICIERON DOS 
DISPAROS CONTRA UNA YENTA-
NA, HUYENDO DESPUES EN ÜH 
AUTOMOVIL 
Entre nueve y media y diez de la 
noche, ocurrió ayer un misterioso BU-
El nuevo Jozyado oe Ins-
trucción comenzó a funcio-
nar ayer 
LOS SECRETARIOS Y OFICIALES 
JURARON SUS CARGOS 
Ayer a las seis de la tarde toma-
ron posesión de sus cargos, los seño-
res Juez, Secretarios y Oficiales del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, creado recientemente. 
El doctor Saladrigas, a cuyo cargo 
estará dicho Juzgado, dió posesión a 
los secretarios señores Teodoro Alon-
so Puig, Juan Francisco Toscano, 
Francisco A. Calzadilal y Rodolfo Pl-
chajdo y a los oficiales señores Terga, 
Meca y Rodríguez Alivares, los cua-
les prestaron el juramento de ley. 
Deseamos a los nuevos funcionarios 
muchos éxitos en el desempeño de sus 
cargos. 
Probablemente en el día de hoy, el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
PELIGROS 
dé la ju ventud. Desgraciad», 
mente, el marino encuentra con 
frecuencia*los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océana, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
¿reinta es especialmente peligroso, 
y el mimero de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.v E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefa 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: ** He empleado la 
Preparación de "Wampole, ía que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufra 
un desengaño con ésta. Cuidada 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticai. 
ceso en la calle de Habana casi es-
quina a la da Luz, sin que hasta ahora 
se sepa, en definitva, el origen de lo 
soicesido. 
Solo hay un testigo presencial: Jo-
sé Antonio Gómez, vecino de Paula 40, 
quien refiere que al transitar por la 
m d® ftHabana. frente a la casa nú-
mero 139, de un grupo de cinco jó-
venes salló uno, quien hizo dos dis-
ñuSS „ una de las ventanas de 
dicha casa, emprendiendo acto conti-
nuo Ia fu^a hacia la esquina de Luz < 
almfi?.?0^^0? t0dos la «¿quina de alquiler de lujo, número 2.539. que 
c S Vel02 Carrera' desapare-
En los precisos momentos en que 
sonaron los disparos, la señora Ma-
raalna Suarez y SUs hijas Manuela 
María Fernández, que acababan de en-
™!Len Ia Casa ataban abriendo la ventana para asomarse 
Se ignora si los disparos fueron he-
ñ o r l ^encionalmente contra la se-
ñora Suárez y sus hijas. 
begún informo ©1 vigilante 1239, mo 
Z T l ' S d6 ocurrlr 61 BUCeso ha-bía requerido al chauffeur de la refe-
a p í g u d o ^ ^ POr tener 108 farolea 
La policía practica finvestigaoión 
en averigruación de este misterioso su-
ceso. 
Más tarde, el vigilante Antonio Pé-
rez detuvo al chauffeur Ramón Her-
nández, vecino de 17 número 2577 en 
los momentos en que se hallaba esta-
cionado con cu vehículos en Marina 
esquina a "Venus. 
Conducido ante el señor Juez de 
Guardia, manifestó que aproximada-
mente a las diez de la noche, encon-
trándose en Baños esquina a 17, va-
rios jóvenes le alquilaron su máqui-
na, llevándolos a Luz esquina a Ha-
bana donde se descontaron regresan-
do al poco rato, sin que oyera disparo 
alguno. De este lugar los llevó a Blan 
co esquina a Colón. 
Hurto de $150 en prendas 
En la subestación de policía de 
Casa Blanca, denunció anoche Manuel 
González Bango, vecino de la calle 
de Sevilla número 100. ue de su do-
micilio le han hurtado •nrendas de 
oro y brillantes por valor de ciento 
cincuenta pesos. 
Las prendas las guardaba el perju-
dicado en un baúl ue carece de cerra-
dura. 
ACCIDENTE EN LAS CANTERAS 
"LAS TORRES" 
UNA PIEDRA LANZADA POR LA 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
ALCANZO A UN MENOR, DESTRO-
ZANDOLE LA BOCA 
En las canteras de piedra situadas 
en la finca "Las Torres". Calzada 
de Almendares, pertenecientes al se-
ñor Sixto Abren, ayer tarde ocurrió 
un accidente lamentable. 
Aproximadamente a ias cuatro do 
la tarde, se hizo explotar una mina, 
saltando las piedras a gran distan-
cia, una de las cuales alcanzó al me-
nor Eladio Sotelo Yañes. natural da 
España, de diez y siete años de edal 
y vecino de 17 esquina a 26, a quieo 
íe destrozó completatnente la boca. 
Conducido al centro de socorros 
del Vedado, el doctor Armas, médi-
co de servicio, lo asistió de múlti-
ples heridas y contusiones en dichn 
región, con pérdida de los dientes 
superiores e inferiores, algunos frac-
turados con parte de las mandíbu-
las. 
La forma en que ocurrió el hecho 
¡a describió su hermano Benjamín 
Sotelo a la policía de la 10a. esta-
ción, pues el herido, por su grave-
dad, no pudo articular palabra al-
guna. 
De este caso se dará cuenta hoy 
ai señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera. 
PUERTO 
E L PLEITO DEL VAPOR WINONA. 
En el pleito entablado sobre el man 
do del vapor cubano Winona, el capi-
tán del Puerto, señor Panne, con los 
antecedentes necesarios y documen-
tos que le mostró el Secretario de )a 
Compañía Nacional de Navegación, 
señor Fernández de Castro, ha re-
suelto: 
Que se proceda al enrolamiento pa-
ra el mando de dicho buque al capi-
tán señor Alejandro López, que es el 
designado por la Compañía Nacio-
nal de Navegación y qu» se le haga 
entrega del barco. 
Ayer mismo el csñor López se hizo 
cargo del mando del Winona, volvien-
do a atracar el buque en el muelle 
de Paula y continuando sus operacio-
nes de carga. 
UN TRANSPORTE INGLES 
Ayer llegó de Puerto Padre y San-
tiago de Cuba el transporte azucare-
ro inglés Antonio Cassar, que estA ar-
I mado en guerra y conduce un carga-
i mentó de azúcar en tránsito. 
DENUNCIA DEL EX-CAPITAN DEL 
WINONA 
El señor Ricardo Campoamor Pie-
dra, que era el capitán qu'e mandaba 
antes el Winona, hizo anoche una de-
nuncia ante el oficial de la policía 
del puerto, señor González, manifes-
tando que del camarote que él ocupa-
ba en el barco, le han llevado $1.250 
que guardaba, así come numerosos 
planos, dos sacos de vestir y otros ob-
jetos. 
EL CALAMARES 
De Nueva York llegó ayer el vapor 
americano Calamares, con carga. 43 
pasajeros para la Habana y 60 de trán 
sito para Centro América. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara: 
El Cónsul de loa Estados Unidos en 
Oienfuegos, Mr. Richard Batleman. 
los doctores Alejandro Angulo y Leo-
nardo Sánchez, los comerciantes se-
ñores Benedicto Lastra, Euseblo Sal-
cedo. Fernando Vélez, José Andrade, 
José García, Manuel Fuentes y señora, 
Eduardo Infante y señora, el ingenie-
ro civil señor José Avales, los eetu-
diantes señores Guillermo Castro, Ju-
lio Elizondo y otros. 
En el Excelsioi' llegaron también 
los comerciantes señores Bernardo 
Ferro, Luis Terán, B. Nogueras. Ber-
nabé Castro y la señora A. Manito e 
hijos. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
Ayer celebraron su primera sesión 
los nuevos miembros que componen 
la Junta de Puertos, presididos por el 
señor Carlos de Zaldo. 
A la prensa no se facilitó copia de 
los asuntos tratados, según se venía 
haciendo hasta ahora. 
E L SAN JOSE 
Ayer tarde llegó este vapor ameri-
cano procedente de Boston con carga 
general para la Habana y de tránsito 
para Puerto Limón. 
VISITA DE CORTESIA 
E l capitán del yate de guerra in-
glés Warrior. Mr. Alex Smlth Corhran, 
devolvió ayer al capitán del puerto, 
señor Panne, la visita de cortesía que 
este le hizo al fondear su buque ».n 
este puerto anteayer por la tarde. 
FALLECIO UN PASAJERO DE 
TRANSITO 
A la>rdo del vapor Alfonso XIII , fa-
lleció ayer en este puerto el pasaje-
ro de tránsito señor Agustín Haig-
henlisch San Román, natural de Mé-
jico, y de 53 años de edad, que em-
barcó en Santander y se dirigía a 
Veracruz, en compañía de su fami-
lia. 
Esta dispuso que el cadáver fuese 
embalsamado para continuar viaje a 
Méjico, en cuyo lugar recibirá sepul-
tura. 
EL ESPERANZA 
Hoy se espera procedente de Nue-
va York el vapor americano Esperan-
za, que viene en lugar del Horro Cas-
î tle por estar este buque en repara-
ciones. 
Como es sabido, el Esperanza tam-
bién acaba de sufrir varias reparacio-
nes en el puerto de Nueva York, en 
las averías que sufrió por un fuego 
ocurrido a bordo. 
EL MASCOTTE 
Anoche, después de las siete llegó 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Mascottew conduciendo 4ü pa-
sajeros , 
Entre estos llegó el señor Martín 
Poey. 
E L PARIS3IINA 
Este vapor que se retrasó en su 
viaje desde Colón, no había llegado 
aún anoche a este puerto. 
E L MANUEL CALVO 
Según nos comunica la Compañía 
Trasatlántica Española, el vapor Ma-
nuel Calvo, salió ayer tarde de Ve-
racruz. con destino a este puerto. 
CASTORIA 
par* Párrolos j fiino» 
En Usa p r tnfts Treinta Mo* 
Lleva t a 
firmad* 
S i V d . N O 
n o c o m p r e 
V I S T A . E l 
g a n a r d i n e r o , 
B U E N A 
q u i e r e 
s o l a r e s e n 
v a l o r d e e s t o s t e r r e -
n o s h a s u b i d o e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e s d e 
e l a ñ o p a s a d o . S i V . t a r d a 3 m e s e s 
n o t e n d r e m o s t e r r e n o s q u e v e n -
H o y e s e l d í a d e B U E N A V I S T A 
le»' 
B E R N A Z A , 3 . J . E . B A R L O W , 
E n t r e O B I S P O 
Y O ' R E I L L Y . 
PAGINA DIEZ. 
Ka i t 
E L T E A T R O E N I d i c e j e s s w i l l a r d , c a m p e ó n 
E S P A Ñ A m u n d i a l d e l p u g i l a t o 
EL CONDE ALARCOS 
" T O M E N H I E R R O N U X A D O " 
S i q u i e r e n t e n e r a b u n d a n c i a d e F u e r z a , R e s i s -
t e n c i a , S a l u d y M ú s c u l o s c o m o y o t e n g o . " Con la publicación de la tragedia | romancesca del señor Qrau cuyo ti- .• 
tu lo es el de esta nota, y los ar- I -— 
«culos cruzados entr« 8eRñao:;: U n Secreto inédito hasta ahora de sus Grandes Victorias 
Antonio de Hoyos y Kicarao O A V / .Í.. 
nos hallamos frente a un pleito li-
terario que en otra época meno:-
henchida de perentorios motivos de I M J J * • 
inquietud interesaría nmcho a la opi Hierro Nuxado ordinario acrecienta a menudo las fuerzas y re* 
sobre Jack Johnson y Frank Moran. 
nión. Las palabras circunstancíale 
escritas por el autor al final de su 
obra revelan un laudable orgullo y 
una amargura activa que en vano 
pretende embotar con cierto tono de 
perenidad dardos que de llegar a 
donde se apuntaron causarían heri-
das muy mortificantes. El caso, el 
valor intrínseco de la obra, las vi-
cisitudes que ha corrido y hasta es-
ta irreductible separación de dos ar 
ticullstas uno de los cuales—el se-
ñor Hoyos—pretende que se trata de 
talentoso remedo del teatro antiguo 
y el otro reclama para la tragedia 
junto a la de los grandes griegos y 
a las mejores de Shakespeare, me-
rece que los lectores del DIARIO 
reciban estímulos para comprar es-
ta obra que, digásmolo sin asomo de 
malicia, está editada por el propio 
señor Baeza, escritor de talento y 
traductor excelentísimo de Oscar 
Wilde y D'Annunzio. 
¿Cómo puede explicarse que una 
obra interesante, recia, muy supe-
rior en levadura estética a la mal 
yoría de cuantas en la década ül-
tima se estrenaron haya permane-
cido inédita a pesar de los esfuer-
zos de su autor? Hay aquí, sin du-
da, un doble fenómeno: poco mag-
netismo simpático del autor en cuan 
to a su acción personal, y contex-
tura sombría irrepulsiva—en el sen 
tldo espectacular—de su tragedia. 
Yo tengo por el señor Grau, además 
de estimación intelectual, simpatía 
vivísima; le estoy agradecido por 
elogios, lo he hallado siempre ca-
balleresco, comprensivo, entusiasta; 
y sus impaciencias dada su edad—• 
tal vez cuarenta años, (acaso me 
equivoque)—me parecieron siempre 
legítimas, sobre todo si se piensa en 
la gentuza de insolvencia espiritual 
que logra en Madrid vivir del tea-
tro. Pero a la gente, a los que for-
man ese muro humano que es pre-
ciso traspasar desde el esfuerzo crea 
dor de la obra hasta su presenta-
ción encarnada al público, el señor 
Grau les parece pedante, vanidoso. 
Entre su cultura y la incultura ge-
neral de ese medio pone, según di-
cen, el señor Grau, una sonrisa de 
crispatura y de desdén qué trueca 
los buenos prejuicios y hasta la im-
presión impersonal que produce el 
talento ya plasmado en obra. Para 
los actores, el público siempre tiene 
razón; para el señor Grau, y para 
nosotros, se equivoca mucho. Exito 
y mérito no son sinónimos, más de-
be el señor Grau tener cierta ma-
nera peculiar de decirlo que le per-
judique, pues de otro modo no se-
rían explicables sus dificultades. En 
estas mismas palabras circunstan-
ciales a que aludo hay en medio de 
la verdad y la ra^ón una injusticia 
hija del apasionamiento, para el úni-
co que fué leal con el señor Grau, 
para el único que cumplió su pala-
bra de no representar la obra por 
entender como empresario y como 
artista, según su libérrimo derecho 
n juzgar y hasta a equivocarse, que 
sístancia de personas delicadas, nerviosas, en un 200 
por ciento en el término de dos semanas. 
Jack Johnson de la manera tan completa y fácil que lo hice, y mientras me ponía en con-dición para mi combate con Frank Moran tom¿ regularmente hierro nuxado, y estoy seguro de que fué factor importantísimo en aquel fácil triunfo mío." A continuación, dijo el doctor Bourgey: "El caso de Mr. Willard es sólo uno de centenares que yo podría citar por experi-encia personal, demostrando conclusivamente la asombrosa virtud del hierro nuxado para restaurar fuerzas y vitalidad, aun en las con-"f?̂  —i? \ diciones crónicas más complicadas." 
S Tlfcfc / w \ .".̂ 0 l180* mucho tiempo me visitó un in-^ dividuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo sometiese a un examen, por que deseaba asegurarese la vida y cual no sería mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre era igual a la de un muchacho de 20 años y que t JHBIiHijlt¡|BB6| v estaba tan lleno de vigor, potencia y vitalidad 
\ daSSSSBSsSL a como un hombre en plenta juventud; para • mejor decir, el hombre a que me refiero, era en realidad un joven a pesar de sus 50 años." Al interrogarlo sobre este hecho tan extra-ordinario, me confió • su secreto: "Tomando hierro,' me dijo, 'hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar; hierro nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante de salud.' Como ya he dicho mas de un centenar de veces, hierro es el| mas poderoso de todos los reconstituyentes.! Si el_ público se decidiese a abandonar las! medicinas de patente y composiciones nause-abundas y a tomar en su lugar hierro nuxado, tengo el convencimiento de que miles de per-ennns que mueren todoa los años de pulmonía,. la_ grippe, tuberculosis y enfermedades de los' ríñones, hígado y el corazón podrían ser sal-vadas. La causa real y verdadera del origen de estás enfermedades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del organismo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en condiciones de llevar a _ cabo_ _ la indispensable transformación y asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer bien̂  No se deriva de ellos la vitalid'ad necesaría y en consecuencia la persona je debilita, palidece y enferma, exactamente igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, no se siente . bien̂  y fuerte, debe someterse en el acto a la siguiente prueba: _ Vea primero que distancia puede caminar sin cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y roder de resistencia v vea por sí mismo si ha ganado o no. lie visto infinidad de personaŝ  nerviosas, anémicas y faltas de en-ergía, siempre con alguna dolencia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por completô  de síntomas de dispepsia, desar-regios del hígado y otros malestares en un La abundancia de hierro en mi 8a»gre período de 10 a 14 días, simplemente tomando es lo que yo considero el secreto de mi j]'"1'0 en If debida forma; y esto después de . . . . haber estado tomando medicinas por muchos gran fuerza, vigor y resistencia, meses sin derivar beneficio. Pero debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o feee JJlfílInVfí tintura de hierro, por aquello de economizar t/coo rr líLUI U* algunos centavos, smó que se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado NOTA ESPECIAL.—El doctor Bourgey, de ff ""I . I 5°"° \ hieír9 nuxadQ' 8Í " 
París, que ha efectuado extensos estudios tinto ^ L T ^ Í ^ I V " benefi,cl0' Pu" cn °íra en Europa como en América, ha sido comi- V3™* h„ace/ ma? mal ^ hl̂ - Ma9 sionado especialmente para hacer una completa c, t t y camPc6n norte-americano ha investigación acerca del verdadero secreto de fa"ra(í° ,s"s. !aû lM poroue reconociendo el la gran fuerza, vigor y resistencia de Jess S i ? » t„ / P fi - dt reslst̂ c,a Y Willard, y el valor prodigioso del hierro nuxado l\Tr*?' íVr™i^ p"601"1*6 $?nVdad ^ como constructor de energías. Medicinr Bourgey, Doctor cn 
NUEVA YOJÍK.—Durante una entrevista en NOTA':—El hierro .nuxado que recomienda su habitación del Hotel Colonial, dijo Mr. mas arriba el Dr. Bourgey no es jma medicina Willard: Asi es; tengo un químico conmigo patentada ni un remedio secreto, siné que en para estudiar el valor de los distintos alimentos Francia y Estados Unidos es bien conocido y productos y su virtud para producir aquella de los señores farmacéuticos y recetado por ¡fuerza y resistencia que tanto se necesitan en los médicos. Es asimilado con facilidad, no la arena pugilística. Por recomendación suva ennegrece la dentadura ni revuelve el es-he tomado hierro nuxado con frecuencia y he tómago y es un remedio poderoso en casi todas abogado particularmente por el libre uso de las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, hierro en todos los que quieran obtener gran desarreglos del hígado, pobreza de - sangre y energía física y mental. Seguro estoy de otras enfermedades. Se vende ca las princi-QUC sin esto nunca hubiera podido derrotar a pales farmacias y droguerías. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, in.«8wpva y uti-
lidades no repar-
tidas. . . . . f W53.fl37.53 
Activo era Coba. , . . $88.760.871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
ETl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando vas cuentas con CHE-
QUE8 podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
la tragedia no poseía los elementos 
de éxito que veían en ella BUS apo-
logistas. Mientras la señora Cobe-
ña, el señor Morano y el señor Bo-
rrás, se entusiasmaban, daban pa-
labras de promesa e Inflingían al au 
tor después la desilusión de ver en-
sayarse la obra y embalarse deco-
raciones que jamás habían de ser-
vir, el señor Díaz de Mendoza fué 
franco; pues para él es el dardo más 
enconado de esa nota toda palpitan-
te de protesta. 
Y sin embargo nosotros solidari-
zados por multitud de causas con el 
señor Grau, creemos que don Fer-
nando Díaz de Mendoza tuvo razón 
del director de un teatro de arte, 
cuya existencia tanto se echa de me-
nos en España. El teatro tiene por 
estómago un presupuesto, unas ho-
jas de entrada, un alúd de cifras 
que impurifican • inevitablemente; el 
teatro de arte o está ayudado por 
subvenciones que lo libran del ca-
rácter de negocio o se nutre de mi-
norías fieles que lo sostienen como 
un lujo espiritual. Al teatro comiln 
va la gente a distraerse de las preo-
cupaciones o ocupaciones fundamen 
tales de sus vidas; al teatro dé ar-
te va la gente a crearse una nueva 
y noble preocupación. No es sufi-
ciente esta diferencia. La tragedia 
su Tque e^rkzón'e¡trimpíícite eñT¿ sombría del Conde Alarcos, de 
misma conducta de la señora Co- esposa y de la Infanta embrujada de 
beña y del señor Borrás, empresa-
rios-actores cuando se trató de re-
presentar el Conde Alarcos. Y es 
que lo turbio del suceso viene de ahí, 
¡ de que el empresario de un teatro 
común no puede tener el criterio 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C Ü D A 
FUNDADO BL AÑO 1830 CAPlTALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
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fe anta Clara. 
Pinar del Rio. 
Eancti Sptrttua. 
C«ibaH«n. 
6agua la Qranda. 
Manranllto. 
Guantánamo. 




















San Antonia da lea 
Baños. 
Victoria de lasTanas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SB ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 1-1—IAIUJ» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
amor, escrita <Jon honrada rudeza 
sin buscar claro-oscuros que repo-
sen el ánimo ni mitiguen la horri-
ble impresión desolada, no puede 
traducirse en éxito económico. Hay 
además, esto es capital para ex-
plicarse la versatilidad de juicio de 
los actores que aceptaron en prin-
cipio la obra, algo en la psicología 
de los personajes que se aparta del 
mecanismo de los papeles de luci-
miento. Caracteres apenas complejos 
no se prestan a latiguillos sino a 
larga y concentrada manifestación 
de almas puestas al desnudo por la 
fatalidad. El señor Morano o el se-
ñor Borrás habrían sin duda tenido 
potencia dramática para prestar al 
monólogo del segundo acto, lo más 
bello de la tragedia, la carnalidad 
de su dolor irredimible; pero no 
creemos que la señora Cobeña pu-
diese encarnar sin disminuirla esa 
llama viva de Infanta. La acepta-
ción de la obra fué en ambos casos 
debida tanto a su belleza como al es-
pejismo de los actores. Con un par 
de cambios bruscos y algún mutis 
efectista, el señor Grau no habría 
tenido que escribir esas palabras al-
tivas y amargas, ŷ acr.so estuviera 
menos satisfecho. Por que la vani-
dad artística es tan ingénua—¿seria 
disculpable si no?—que por el mero 
hecho de haberse entusiasmado pa-
ra enírlarse en seguida parece guar-
darles menos rencor a quienes lo 
defraudaron cruelmente, que a quien 
le dijo la verdad, su verdad. 
Prueba de lo antedicho es que 
otras obras del mismo autor, si bien 
de muchísimo menos alcance fueron 
representadas, aunque— digámoslo 
sin miedo y contradiciendo brava-
mente las mismas afirmaciones del 
señor Grau—ninguna alcanzó éxito 
clamoroso pues la que mayor núme-
ro de representaciones obtuvo no 
llegó a las veinte; de más está de-
cir que esto no puede tener implí-
cita la crítica de dichas obras. Hay 
en el talento del señor Grau, y a 
nuestro entender su mayor mérito 
consiste esta vez en huber sido so-
brio, una tendencia a la abundancia, 
a la retórica, al gongorismo. "Don 
Juan de Carillana" por ejemplo, pu-
do ser una comedia finísima, por su 
arquitectura, por su intención, por 
su luz lírica; pero las frases la ago-
biaban. Los personajes del señor 
Grau hablan sin duda garmatical-
mente, es más, bellamente, pero de 
un modo extraño, como no pe oye 
hablar jamás. Esta misma dedica-
toria del Conde de Alarcos es mode-
lo de nuestra aserción. Nada hay en 
ella mal y sin embargo pierde fuer-
za por el exceso de palabra, que lo 
hace hasta llegar al contrasentido. 
Trasciende en esa Uedicatoria—y 
después hablaremos de otra remi-
niscencia—como trasciende en la de 
"Voces de Gesta" del Valle Inclán 
el alma de otra dedicatoria admi-
rable, lapidaria, donde en muy po-
cas líneas está íntegro un vasto de-
seo de raza y un anhelo infinito de 
amor. Nos referimos i la dedicato-
ria de "La figlia di lorio" de Ga-
brlele D'Anunzlo. Y esto nos ser-
virá para Insinuar uno de los de-
fectos primordiales no solo del se-
ñor Grau, sino del giupito de pon-
tífices de la snper-llteratura: el 
atender más a la vida escrita en los 
libros que a la vida viva en el mun-
do. 
Pero... Aquí concluyen las cuar-
tillas que suelen ocupar habltual-
mente estos comentarlos y aún no 
han sido escritas—sea dicho en ho-
nor de la obra—las principales ob-
servaciones que sugiere. Queden pa-
ra el próximo artículo y si entre am-
bos alguno de mis lectores adquiere 
y lee la tragedia de Jacinto Grau, 
mi labor de comentarista estará bien 
pagada pues en este caso observa-1 
clón y aún restricción valen tanto 
como estimación; y sobre todo dis-
tingo quisiera que luzca y flamee 
en estas notas mi respeto hacia el 
hombre que tan vivo ha sabido man-
tener al través de días oscuros don-
de Mercurio y Callbán triunfaban, 
su sagrado amor a la belleza. 
A. Hernández Catá. 
Los comerciantes importa-
dores de tejidos y sederia 
ACUERDAD HACER LAS VENTAS 
A BASK D£ PRECIO XETO X AL 
PLAZO HE 80 HIAS 
En los salones de la Cámara do 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, Amargura número 
3, altos, previa citación, se reunie-
ron ayer los comerciantes importa • 
dores de tejidos y sedería, tomando, 
tras breve discusión, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Que a partir del lo. de 
Octubre próximo venidero las ven-
tas que realicen habrán de ser pre-
cisa y únicamente a base de precio 
neto y al plazo de treinta días, den-
tro del cual se hará el descuento Je 
dos por ciento en concepto de pron-
to pago. 
Segundo: Que transcurrido este 
plazo, la factura se entenderá defi-
nitivamente vencida. 
Tercero: Que sea redactada una 
circular dirigida a los señores com-
pradores comunicándoles los acuer-
dos y la nueva forma a que han de 
su;etarse las ventas que se efectúen, 
desde la fecha ya expresada. 
Cuarto: Que se comunique por me 
dio del Secretario de la Corporación 
a los comerciantes importadores en 
los giros referidos de las plazas de 
A p u n t e E s t o ! 
Solo 
H a y U n a 
P E - R U - N A 
)£i torneo paraConvalescientes 
Muchos han tratado de 
Imitar la Peruna. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya conseguido. 
Peruna por mas de cua-
renta años, ha sldo'un re-
medio casero de primera 
clase. 
El remedio sin rival 
para toses, resfriados, 
catarros y grippe. 
A los que las medi-
cinas en forma líquida 
les desagrada, ahora 
pueden conseguir en 
las boticas las Pasti-
llas Peruna. 
Clenfuegos y Santiago de Cuba, los 
acuerdos adoptados. Invitándoles a 
prestarles su adhesión. Cualquiera 
que fuese la resolución de los co-
merciantes de las mencionadas pla-
zas, lo acordado prevalecerá firme-
mente entre los que suscriben. 
Para constancia se expiden dos 
ejemplares de este documento a un 
mismo efecto y tenor, dejando el orí 
glnal firmado en poder de la Secre-
taría de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
" L A P I C E S 
V E N U S 
J Í C 7 7 U / H . •dsquai 
U N A N I Ñ I T A 
J E L I C A D A 
L a Madre Relata como el 
Vinol Curó al a Chiquita. 
PRECIO. SFGUN TAMAÑO 
B a n d a 
ver 
N/CO 
IN SU CLASE 
American Lead PencilCo. 
euvaYorlc 
Palmyra, Pa.-"Mi nifiíta tenía una 
tos crónica y estaba tan delgada que se 
la podía contar las costillas, pues no 
tenía apetito. Nada parecía aliviarla 
hasta que un día una Sra. Neibert me 
dijo que diera Vinol a mi hijita. Ahora 
ella tiene buen apetito, no tose nunca, 
está gruesa y su color es bueno. Me 
gustaría que todas las madres que tienen 
niños delicados probaran el Vinol.' — 
Sra. Alfred Slack. 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao 
y de hierro y manganeso además de 
glicerofosfatos, cuyos elementos neces-
ita un sistema debilitado. Garantizamos 
que el Vinol convierte en niños saluda-
bles y fuertes a los débiles y enfermizos 
Devolveremos su dinero si el Vinol nc 
le da buen resultado. 
De venta en todas las boticas. 




Obre necesaria a todo comerciante. Ban-quero, Hacendado, Industrial, Propieta-rio, Detallista, Dependiente. Corredor de Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. Contador y Perlte-Mercantll. Comisionis-ta, Tenedor de Libros, Consignatario. Pe-ricial de Aduanas, Compañías de Segu-ros Marítimos y de Vida, Interprete y Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-cienda y Aduanas, y en general a todo hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-cuelas de Comercio Nacionales y Extran-jeras, conforme a los últimos adelantos T costumbres del Comercio de las princi-pales naciones de Europa y América y declarada de texto oficial para la ense-fianz.a en rarlos Estados Hlspano-Amerl-canos. 
Por el 
Dr. CONSTAXTINO DE HORTA T PARDO Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica obra en su clase y necesaria a todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor y Maestro de Obras, Ferlto-AgrOnomo y Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores de Buques, Industriales y Agricultores, Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-micos y Farmaceútlcos. Personal de Obras Públicas y Constructores de Edificios y rnvimehtos. Secretario de Ayuntamiento y Diputación, Abogados y Escribanos, No-tarlos y Registradores de la Propiedad; siendo Indispensable en toda Escuela de Arte y Oficios, Establecimientos de En-sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precie de $3.00. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 





Arreglada a los programas de las Es-cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-jeras, conforme a los últimos adelantos y costumbres del comercio de las prin-cipales Naciones de Europa y América, y declarada de texto oficial para la En-señanza en varios Estados Hispano-Ame-ricanos. Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-quero, Hacendado, Industrial, Cambista, Detallista Dependiente, Corredor de Co-Piercio A'gente de Cambio y Bolsa, Con-'-dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, Fiel Contraste Ensayador de Metales, Plateros y Joveros, Acuñadores de mone-da Tenedor de Libros, Comisionista, Con-slKnatarlo, Pericial de Aduanas, Intérpre-te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-cargo de Nave, Empleados en Hacienda v' Aduanas, y en general a todo hom-bre de negocios, f t , . Arreglada a las Leyes Monetarias. Y a los Programas de las Escuelas de Comercio Nacionales y Extranjera», con-forme a los últimos adelantos y costum bre del comercio de las principales na-ciones de Enropa. y de América y de-c arada de texto oficial para la Ense-fianza en varios Estados fiispano-Ameri-
canos. _ 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROa. 
Arreglada a los Programas de las Es-cuelas de romercio Nacionales y Extran-jeras conforme a los últimos adelantos y costumbres del Comercio de las prin-cipales naciones de Europa y América, y doclarada de texto oficial para la Ense-ñanza en los Estado sde Hispano-Amé-rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T AARDO 
Al precio de $2.0*. 
C ODIO IB 8 « 
Cuba, bajo custodia y a los efectos 
oportunos. Habana, septiembre cua-
tro de mil novecientos diez y siete-
ACUERDO ADICIONAL 
Al dar lectura al texto de los 
acuerdos precedentes, se acordó asi-
mismo declarar que ellos quedarán 
ílrmes en tanto resulten suscritos 
por las tres cuartas partes de los 
comerciantes Importadores de cada 
giro de tejidos y sedería en la plaza 
de la Habana.—Habana, septiembre 
cuatro de mil novecientos diez y sie-
te. 
(f.) Señores Snárez, Inflesta y Co., 
ísiguen las firmas.) 
Ei precio de las 
Con noticias el Secretario de Agri-
cultura, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, de que los expendedo-
res de frutos en los mercados es-
tán subiendo el precio de las vian-
das bajo el pretexto de que tienen 
que satisfacer el 5 apuesto del Tim-
bre, ha ordenado a los Inspectores 
de la Junta de Subsistencias que gi-
ren una visita de Inspección a los 
mercados y denuncien a los que al-
teren los precios, alegando aquel 
supuesto motivo. 
D e P a l a c i o 
TISITAS 
Para hablarle de diferentes asun-
tos separadamente, visitaron ayer al 
general Menocal, el Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor José An-
tolín del Cueto, el Subdirector de la 
Renta señor Primelles, el Juez Es-
pecial de la causa por la última re-
belión. Magistrado señor Balbino 
González, y el Alcalde Municipal de 
Aguacate, señor Bolaños. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INAUGURACION DE UN PARQUE 
El Gobernador de Camagüey, co-
municó ayer a la Secretaría de Go-
bernación, que en la noche del do-
minco último se inauguró en Santa 
Cruz del Sur, un parque, construi-
do por el señor Serafín Rodríguez 
Muñoz, quien lo regaló al Munici-
pio. 
CASA QUEMADA 
En el barrio finca de Tánamo, una 
chispa eléctrica prendió fuego a una 
casa de curar tabaco, habiéndose 
quemado 2.000 cujes vacíos. 
A L I V I A Y C U R A 
L A I R R I T A C I O N 
La penosa irrltaolrtn, producida por montar a caballo con exceso o por usar malas cabalpadurns, se allyia en el acto con los supositorios flamel, de eflcacln sin igual contra esa penosa dolencia. 
#Los supositorios flamel curan las al-morranas con gran rapidez y lo mismo todas las demás dolencias del recto. Se garantiza su completo éxito en 38 horas de tratamiento. 
Venta: farmacias bien surtlrtns de la Repúblicn. Depf̂ ltns: Sarrá, Johnson. Taquechel, doctor González y Majó y Colomor. < 
¡ C u r e l o s M a l e s 
d e E s t ó m a g o e 
I n d i g e s t i ó n a l 
M o m e n t o ! 
Con iastantánearoente la agnov 
fases» acedía y la dispepsia. 
La "DnpepsiDa de Pepe" ^ j 
remedio más eficaz y rápido 
que se conoce. 
¿Sabe usted lo que le cayé mal al 
estómago, qué porción de comida 1» 
hizo dallo? Pues bien, no se preoen 
SI «ene usted el estómaĝ  
desordenado, ácido, lleno de gasea v 
lo que comió se lo ha fermentado 
en una masa obstinada; si tiene do-
ior de cabeza y está mareado; tl̂ -
ne fatnlencla, acidez y eructos de 
comida no diferida; si tiene «i 
aliento fétido y la lengua saburro-
sa, tome un poco de "Dlapepelna 
de Pape" y en cinco minutos no sa« 
brA usted qué se hicieron la ta-
digestttin y el malestar que tenia. 
Mllenes de hombres y mujeres 
hoy en día saben que es necesario 
tener el estómago en buen estada 
Un poco de Dlapepsina regulariza-
rá este órgano delicado, y a loa 
pocos minutos pueden comer sus 
comidas favoritas sin temor de nin-
guna espolee. 
Si su estómago no ce conforma 
con poco alimento; si la comida que 
usted come le hace mal en vez de 
alimentarle, acuérdese que el re-
medio más rápido, eficaz e inofen-
sivo es la "Dlapepsina de Pape", 
que cuesta muy poco la caja gran-
de en cualquier farmacia. Es real-
mente maraTilloso, digiere las co-
midas y regulariza el estómago tan 
suavemente, que es una cosa asom-
brosa. No permanezca por más 
tiempo con un estómago débil y 
desordenado: tes tan Innecesario! 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(euchisi vament e). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
t i LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el p*. 
aente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
CXENF^JECOS. 44, ALTOS. 
C E N T R O 
SECCION DE INMUEBLES 
TEATRO NACIONAL 
Esta Sección, debidamente au-
torizada por la Comisión Ejecuti-
va, ha acordado sacar a pública 
subasta un local en el vestíbulo 
del Teatro Nacional, para dedicar-
lo exclusivamente a instalar en el 
mismo un Néctar Soda y Refres-
cos. 
El pliego de condiciones y de-
más detalles puede estudiarse en 
la Contaduría del Teatro Nacional 
de 1 a 4 p, m. 
La subasta se celebrará a las 
8 p, m. del jueves, seis de Sep-
tiembre, en el local que ocupa esta 
Sección en el Teatro Nacional y los 
pliegos serán abiertos a presencia 
de los licitadores, ante la Comi-
sión a la cual deberán ser entre-
gados en ese acto. 
Habana, 2 de Septiembre de 
1917.—F. FRANCISCO NAYA, 
Secretario. 
C. 66Í50 4 d-2. 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establec ida e n la Habana desde el a ñ o 1855. Of ic inal 
en t u propio edif icio: E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica 
tablecimientos mercantiles, devolvie 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolví 
tno sobrantes de los kños 1911 a 191 
Sobrante del añeí̂  1916, que se r 
Importe del fondo especial de r 
propiedades, hipotecas, bonos de 1E 
Ayuntamiento de la Habana, acciona 
trie y Llght Power Co., y efectivo eu 
Habana. 31 de Julio de 1917. 
cuota, asegura fincas uroanas y «s-
ndo a sus socios el sobiante anual 
gastos y siniestros, 
ades aseguradas. . . . .$64.659.436-50 
fila hasta la fecha. . " 1.779.583-82 
endo a los socios co-
5 - 160.274-̂ 9 
. 31.838-52 epartlrá en 1918. . . . eserva, garantizado con 
República, láminas (M 
s de la Havana Elec-
Caja y los ¿ancos. . 483 622-fi'5 
El Consejero Director, 
ANDRES D0PIC0 T GACI0. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a c t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a r 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e sq . a T e j a d i l l o . C o n w j r t a s d e 12 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y rr /edi* * 4. 
T H R A L L E L E C T R I C C O W I P A N Y 
GRANT>ES E X I S T E N C I A S DE. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A -
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A SOLICITUD. 
APARTADO No. 2049. B4BA1ÍI. MOSSEÍATE T HEPTÜIIO. 
C542S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 7 . m u i l X A U N v t . 
4 « 
í g i r a m a s r e s : pm M e s i h r ® M I ® d ñ r e s t o 
W ^ A I A 0 M d S V o S ^ A T M U R ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ESTUVO INOCUO A L BAT Y DECIDIDO EN ^ f f i n ^ P F R S SIN NADIE A N O T A R A - P F E F F E R ESTUVO AM-
RAVILLOSO, NO PERMITIENDO MAS QUE T R E S B r T S — E L JUEGO SE DECIDIRA EN FILADELFIA, A L JUGARSE U ULTIMA SERIE 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
L A X O C O N F I T E S 
del D r . Richards. E l iSnico laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
O O O O O O O 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o Boston, 3; New York» I . 
o 
o Ffladelfia, 0; Brooklyn, 0. 
o 
o Chicago, 12; S a n L u i s , 5 







o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 




o o G . P . Ave . o 
o o 
New Y o r k 76 44 
F i lade l f ía 67 52 
. . 69 60 
. . . 68 64 
- . 65 66 
. . 57 63 
. . 51 67 
. . 43 83 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 
S a n L u í s . 
G n c í n n a t í . 
o o Ch icago , 
o o Brook iyn . 
o o Boston. . 
C o Pittaburg. 
o 
o o 
633 o o Washington, 1; Filadelf ia. 2. 
563 o o 
534 o o Chicago, 13; S a n L u i s , 6. 
515 o o 
496 o o Boston, 4; New Y o r k , 2. 
475 o o 






o Chicago . . . . . . 87 47 
o Boston 77 47 
Cleveland 78 60 
o Detroit 66 65 
New Y o r k 59 66 
o Washington. . . . 57 67 
o S a n Lui s 50 83 









0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L i g a N a c i o n a l 
BABNBS MUY CI»ABO 
. S i i¿ victoria »1 clob loc»l hoy. Do* 
' ¡ S Sarues domln6 » lo» GUrant*. con 
las bases llenas. 
He aquí el scoret 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Kelly, If. . • • • 
Maranvüle, BS, . » 
Powell. cf. . . • ' 
Eebg, rf. • • • • 
Konetchy, I b . - . . 
j . C. mith, 3b. . 
Kawllngrs, 2b. ^ * 1 
Tragresser, c. , * • » j 
Bames, p. • • . • -
0 0 0 
0 1 2 
0 0 2 
2 2 0 
0 0 12 
0 1 1 
1 0 3 
0 2 7 
0 0 0 
33 3 6 27 15 0 
NEW T O B K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns. 1£. 
Robertson , rf. . . . . . -
Kauff, cí- I 
Zimmerman, 3b-
Fletcber, ss. . 
j Smith, 2b. 
Wilholt, x. . 
Herzog. 8b. . 
Holke, Ib . . . 
Rariden, c. . 
Demaree, p. > 
Lobert, xx. . 
Benton, • < 
Tborpe, xxx. 
31 1 8 27 13 1 
x Bateó por J . mith en ol cuarto, 
tx Bateó por Demaree en el octavo, 
xxx Bateó por Benton en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
New^York.- ! V . • . 000 000 010 -̂1 
SUMARIO : - ¿ 
Two base bits: Kauff. Hrezog, Robert-
son, J . C. mith. 
Home run: Rehg. 
Bases robadas: J . C. Smlth. 
Double plays: Rawlings y K 0 1 1 ^ ^ ' 
Rawlings, Maranvllle y Konetchy; M.a-
ranville, Tragreser y Konetchy. 
Quedados en bases: New lork 8, uos-
^"primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Demarre 1; Benton I , 
Barnes 5. . ^ K „ 
Hits y carreras limpias: Demarre 5 y 
1 en 8; Benton 1 y 1 en 1; Barnes 1 
carrera. . . 
Struckout: Demaree 3; Barnes 4. 
Umplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 2 horas 23 minutos. 
UN GRAX JUEGO 
Brookiyn, Septiembre 
Superbas y Qu&keros batallaron durante 
14 Innlng» sin que ninguno de ambos 
teams anotara. Pfeffer no permitió más que 
tres hits. E n 11 de lo» 14 Innlns» retiró 
a los bateadores uno ira» otro »ln permi-
tir «juei uno sólo »« embasara, 
Hr aquí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 











0 1 0 0 
0 1 6 0 
0 1 3 0 
0 0 3 3 
0 0 3 6 
0 0 1 1 
0 
Olson, ss. * 
Daubert, I b . . . . . . 5 
Myers, 2b. . . . . . . 6 
Stengel, rf, . . . . . . 5 
Wheat, If 3 
Johnston, If. . . . . . 2 
Hickraan, cf 5 
O'Rourke, 3b. . . . . . B 
Miller. c 5 
Pfeffer, p 5 
45 "o 6 42 19 
x Corrió por Cravnth en el 12o. 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z (Mike . ) 
Maraans . . . . . 
A r a g ó n . . . . . 
Cueto 
R o d r í g u e z . . . , 



















Com(U) foMem 1®§ e t e r n o s i r w a l © § 
V . B . H . Ave . 
TyCobb *. 503 194 388 
Tris Speaker 459 159 343 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis . 
Chicago. 
000 301 100— 5 
202 110 15x—12 
SUMARIO; 
Tyro base hits: Deal 2; Wilson, Horns-
by. Miller. 
Bases robadas: Flack. Kilduff, Wolter. 
Three base hits: Merkle. 
Sacrifico hits: Kilduff 2; Flack, Doyle, 
Williams, Vauhgn. 
Quedado» en bases: Chicago 9; San 
Luis 10. 
Primera base por errores: Vaughn 2; 
May 1. Meadows 1; Watson 1. 
Hits y carreras limpias: Hortsman 7 
y 3 en 3; Vauhgn 2 carreras; Watson 2 y 
1 en 2; May 2 y 1 en 1-1|3; Meadows 6 
y 5 «n 1-2|3. 
Hit pitcher: Meadows (WiHiams.) 
Struckout: Vouhgn 8; SHorstman 1; 
Watson 1; May 1; Meadows 1. 
Umpires: Qulgley y Byron. 
CUATRO SEGUIDOS 
PlttsbarR. Septiembre 4. 
Por primera vez los piratas ganan cuatro 
victorias seguidas este año. Hoy derrota-
ron nuevamente al Cincinatl 5 por 4. 
He aqnf el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. K 
Groh. 3b. . . 5 1 2 1 1 0 
Kopf, ss 4 0 1 3 3 2 
Rousch, cf 5 1 1 0 0 0 
Chase, Ib . . . . . . . 4 0 0 10 2 0 
Grtffith. rf 5 0 1 1 1 0 
Neale, If. . . . . . . 3 1 1 6 0 0 
Shean, 2 b . . . . . . . 3 0 1 4 3 0 
Wlngo, c 3 1 2 4 1 1 
Toney, p. 2 0 0 0 4 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Bigbee. If 5 0 0 2 0 
Mollwitz, Ib f) 2 1 8 0 
Flynn, rf 5 1 2 1 0 
Carey, cf 4 1 3 4 2 
Boeckel, 3b 4 1 1 1 4 
Ward, ss 3 0 1 5 2 
Pitler, 2b 4 0 0 6 3 
Schmidt, c 4 0 1 3 1 
Jacobs, p 2 0 1 0 1 
Cooper, p. . . . . . . 2 0 0 0 0 
38 5 10 30 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnatl 
Pittsburg. 
200 000 200 0—4 
000 002 020 1—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Neale, Ward. 
Three base hits: Flynn. 
Bases robadas: Kopf, Rousch. Wingo, 
Boeckel. 
Sacrifice hits: Kopf, Shean, Boeckel. 
Sacrifice wiy: Toney. 
Double play Grlffith y Chase; Carey 
y Mollwitz. 
Quedados en bases: Cincinnatl 7; Pitt-
burg 7. 
Primera base por errores: CincLnnatl 1; 
Pittsburg L 
Bases por bolas: Toney 2; Jacobb 3; 
Cooper 1. 
Hit v carreras limpias: Toney 10 y 2 
en 0-213; Jacobb 8 y 4 en 6-2|3; Cooper 1 
y 0 en 3-l|3. 
Struckout: Toney 2; Jacobb 2; Cooper L 
Umpires: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
IMUCHO R U T H ! 
Boston, septiembre 4. 
E l New York ganó tres de su» cuatro 
match» jugados en esta ciudad porque 
aunque el team local obturo el primero, 
lo» yankees carsaron con el segundo. E l 
primero duró una hora veinte minutos. 
Casi un record de prontitud. Ray Cadmell 
pltcheó brillantemente al final. 
He aquí el score: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B». 
High, If . . . 2 0 0 0 0 0 
Miller, If 2 0 1 0 0 0 
Gilholey, rf. . . . . . . 2 0 0 1 0 0 
Baumann^ rf 2 0 0 0 0 0 
Pecinpaugh, ss 3 1 0 1 1 0 
Pipp. Ib 4 0 0 15 1 0 
Ocdeon. 2b 4 1 1 1 3 0 
Baer. 3b 3 0 1 1 3 1 
Hendryx. cf 3 0 1 1 0 0 
Alexunder, c 3 0 0 3 1 0 
Mopridge, p 1 0 0 1 3 0 
Cullopp, p 0 0 0 0 1 0 
Bhocker, p 0 0 0 0 0 0 
Maisel, X 1 0 0 0 0 0 
Nnamaker, X X 1 0 1 0 0 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Htoper, rf. . . . . . . 4 
Janvrln, 2b 0 
Me Nnllv, 2b 0 
Hobiitzel, Ib 4 
^Lcwis, lf 4 
Walker, «.-f. . . . . . . . 4 
Gardner, 3b 4 
Scott. ss 2 
Tlioinas, c 3 
Mays, p 3 
Shelirten, X . . . . . . 1 
1 2 2 
0 0 3 




1 o o 
0 
o 31 3 6 27 15 2 
X bateó por Janvrln en el séptimo. 
ANOTACION 
New York. . . . 
Boston 
POR ENTRADAS 
000 400 021—7 
100 100 10O-3 
SUMARIO: 
Two base hits: Plpp, Walker, Hooper, 
NuDr.maker. 
Bases robadas: Caldmell, Baker. 
Sr.crifíce hite: Janvrln, Scott. Gedson. 
Double play: Scott a HoblItzeH. 
Quedados en bases: del Boston. 5; del 
New York, 9. 
Primera base por errores: New York, 2. 
Bases por bolas: por Mays, 4; por Cal-
well, 2. 
Carreras limpias: por Caldwell, 3 en 9; 
per Mays, 5 en 9. 
Hit por pitcher: por Mays (Gedeon, Pip) 
Stracout. por Caldwell. 3; por Mays, 2. 
Umpires: Moriarity yv O'Loughlin. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
T R E I N T A T DOS H I T S 
San Luis , septiembre 4. 
£1 Chicago derrotó al team local, 118 a 
6. Ocho carreras hicieron lo» visitantes 
en el octavo. Entre ambos team* batearon 
treinta y <ÍOS hits, dieciseis cada uno. 
Ho aqn( el acore: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E , 
31 2 5 21 13 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper, rf 3 0 0 3 0 0 
Janvrin, 2b 4 2 1 4 2 1 
Gainer, Ib 2 0 1 11 0 0 
Lowis, lf 4 0 2 3 0 0 
Walker. cf 2 1 0 1 0 0 
Gardner, Sb 3 0 0 1 7 0 
Scott, ss 4 0 1 4 3 0 
Aguew, c 4 0 0 0 1 0 
Ruth p 3 1 1 0 1 0 
29 4 6 27 14 1 
X bateó por Mogrldge en el sexto. 
X X bateó por Cullop en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 200—2 
Boston. . . 010 020 lOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Gedeon. 
Sacrifice hit: Gardner. 
Double i lay: Ruth a Janvrln a Gainer. 
Quedados en bases: del Boston, 7; del 
New Yor, 3. 
Primera base por erores: New York, 1; 
Boston, 1. 
Bases por bolas: por Mogrldge, 2; Ruth 
1; Cullop, 1. 
Hits y careras limpias: por Mogridge, 
5 y 1 en 5; por Ruth, 5 y 2 en 9; por 
Cullop, 1 y y l eu 2; por Shocer, nada y 
nada en 1. 
Hit por pitcher: por Mogridge (Hooper, 
Gainer). 
Btrnckontj por Mogridge. 2: por Cu-
iíop, 1; Sbrcker, L 
Wild pit<:hes: Ruth, Cullop. 
Umpires: O'Loughlin y Moriarity. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C . H . O. A. B . 
Hipli, lf 5 1 0 
Gilbccley, rf 4 0 1 
Peckmpaugh, 88. . . . 8 1 1 
Pipp, Ib 3 0 1 
Gedeon, 2b 3 0 1 
Baker. 3b. . . . . . . . 5 2 2 
Hendryx, cf 5 1 0 
Nnnamaker, c 4 2 2 
Caldwell, p 4 0 3 
0 29 15 
3 42 23 
3 0 K L T N 
V . C 
/0 0 0 19 
o c 
A Q O I A R 110 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 000 000 000 00—0 
Brookiyn 000 000 000 000 00—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Luderns. 
Bases robadas: O'Rourke. 
Double plays: Stock y Luderus; Whl-
tted. Bancrotf y Luderus; Adams y Nie-
hoff. 
Quedados en bases: Pila, 3; .' .ooklyn 7. 
Primera base por errores: Fila L 
Bases por bolas: Oeschger 3; Pfeffer 
una. 
Hit pitcher: Oeschger (Olson.) 
Struckout: Oeschger 5; Pfeffer 9. 
Lmpirea: Rigler v Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 16 minutos. 
, MCCITOS BATAZOOS 
litigo. Septiembre 4, 
E l team locn| derrotó al San Luí» hoy 
^ por 5 en una -ran exhibición de bata-
s. I.os Tifiitantes asaron cuatro pitcher» 
y todos fueron muy castigados. Vaushn 
"Wnblón lo fnó. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. 
Ifing, lf. . . . K 
?<*zel, rf, . . s 
^iller. 2b. . 4 
«ornsby, ss. * 2 
^niise, cf a 
Baulette, í b . R 
Haird, Jb. . * . I 
«jonzález. c. . • • • • J 
Horstman, p. * * * * ? 
Watson, p, * ' * ' n 
nyder. . ? 
¡Cay P. o 










J . Collins, rf 2 0 0 1 
Lelbold, rf 3 1 1 2 
Me Mullin. 3b 5 2 2 0 
E . rnlllns, 2b 4 1 2 2 
Byrne, 2b 1 0 0 0 
Jackson, lf 2 3 2 2 
Kelsdi, cf 5 3 3 1 
Gandil. Ib 4 0 1 14 
Kishorg, as 3 2 2 3 
Schalk, ck 5 1 3 1 
Lynn, c 0 0 0 1 
Fabcr, p. 
Sloan. rf. . . 
Smlth, rf. . 
Sifder, I b . . 




Lavan, ss. . 
Koob. p. 













SAN L U I S 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. D e -
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del De. Williams es la de curar las 
intiméis alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
S i deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
l 2 4 d e J u l i o ú l t i m o y e l D e c r e t o 
P r e s i d e n c i a l , n ú m e r o 1 0 2 4 , d e 2 8 
d e l m i s m o m e s , o p a r a a d o p t a r 
[ c u a l q u i e r a d e las r e s o l u c i o n e s e x -
| p r e s a d a s en el A r t í c u l o 3 2 d e l a 
i e s c r i t u r a de e m i s i ó n f e c h a 1 o. d e 
J u l i o d e 1 9 1 1 , Q U E D A P O S P U E S -
T A p a r a el d í a 9 d e O c t u b r e p r ó -
x i m o v e n i d e r o , a las 3 d e la t a r d e , 
en el s a l ó n p r i n c i p a l d e l E d i f i c i o 
q u e t iene d i c h o T r u s t e e en l a c a -
lle d e P í y M a r g a l l , o d e l O b i s p o , 
n ú m e r o 5 3 , en es ta C i u d a d d e l a 
H a b a n a . 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
T h e T r u s t C o . of C u b a . 
C 6644 3d-4 
Kumlf-r, z 1 
Kogers, p 2 
44 6 16 27 20 2 
Z bateO por Koob en el qinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 031 001 080—13 
San Luis 000 000 033— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Lelbold, Felscb, 2. 
Pases robadas: Severeid, Slsler, B. Co-
llins, 2; Jacson, Johnson, Feisch, F l s -
berg, J . Collins. 
Sacrifice hits: Faber, E . Collins, Gan-
dí!, 
Double plays: Johnson, Prat y Sisler; 
B. Collins, Risbcr y Gandil. 
Quedados en bases: del Chicago, 8; del 
San Luis, 11. 
Primera lase por errores: Chicago, 1; 
San Luis, 2. 
Bases por bolas: por Koob, 3; por 
Rogers, 3. . " 
Illts y carreras limpias por Rogers, 11 
y 8 en 4; por Koob, 5 y 4 en 5; por 
Faber, 3 carreras. 
Ki t por pitcher: Rogers (JacksonK 
Struckout: por Faber, 1". por Koob, 2. 
T'milres: Hildebrand y Dlneen. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
P K P E B A L A H E CHO DN CASON 
riludolfia, wptlombre 4. 
E l El la, con Pepe Bal» en gran form», 
venció hoy alas semadores, 2 a 1. L a se-
rle íné fftcil peni los boys do Comle 
Mack. 
Ainsmith se lesioné con a f fouMip, sa-
liendo del Juego. 
Ho «qul el score: 
Consultorio Jurídico 
Se ha establecido en esta ciudad con 
grandes beneficios para sus asocia-
dos un Consultorio Jur íd ico , bajo la 
d i r e c c i ó n del competente y experto 
abogado doctor Ricardo A. Oxamendi. 
2 Muchas son las ventajas que "al co-
mercio e industriales en general pue-
de ofrecer dicho centro de consultas 
l. t é c n i c a s en lo jur íd i co , donde por una 
m í n i m a cuota a l mes, el comerciante, 
? o el industrial y el hombre de negocios 
en general puede obtener un consejo 
de gran utilidad en un momento dado 
para sus negocios. E l talento, cultura 
0' y honorabilidad de su director pro-
61 pietario doctor Oxamendi, es prenda 
segura de é x i t o y g a r a n t í a de los fi-
nes que persigne dicho Consultorio 
Jur íd i co , por lo que no titubeamos en 
recomendarlo a nuestros favorecedo-
res. P a r a mayores noticias pueden di-
r ig irse a su Director, doctor Oxamen-
di, en su Estudio, Acosta 32, altos, 
de 3 a 5 p m. 
C. 6687 ' ld.-5. 
0 1 0 
0 1 3 
1 3 14 







V c. H . O. A. E . 
Mencf̂ y, lf 3 0 0 0 
Sbanks, ss. 2 0 1 0 
C. Milán, cf 3 1 0 1 
Rice, rf 4 0 2 1 
Foster. 3b 3 0 1 0 
Mo^an. 2b 3 0 0 2 
Lconard, Ib 4 0 0 0 
Alnsmlth, c 1 0 " 5 , 
Henry, c 2 ° % * i 
Hurper, p ^ 0 0 3 3 
Dumont. p 0 0 0 0 1 
I I . Milán, X 1 J ! _ ! í 
28 1 4 24 13 







F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A. B . 
Jamieson, rf 3 
Grover, 2b. . 
Bodie. lf. . . 
Strunk, rf. . , 
Me Innis, I b . 
Wltt, ss. . . 
Schang, 3b. . 
Meyer, c. . . 















V. C. H. 0. A. E . 
8b. 





32 12 17 27 16 1 
i No Se Asuste, Señorita! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a j a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O . e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "El. CRISOL NEPTUNO Y M A N R I Q U E 
25 2 8 27 13 0 
ANOTACION POR U * ™ 1 ^ * . 
Washington l&J&ISSZl 
Filadelfia 010 001 OOx—2 
SUMARIO: 
Tbree base hits: Witt. 
Bases robadas: Rice (2>. 
Sacrifice hits: Foster, Grover. 
Double plays: Harper y Leonard (2). 
HiMírv y Morgan; Witt Grover y Me Inis. 
Úuédados en bases: del Washington, 6; 
dd Filadelfia 6. . 
Lases per bolas: por Harper. 0; por 
Bus'1:, 5. „ 
Hits v carreras limpias: por Harper, 
7 v 2 en 7: por Dumont. 1 hit y ninguna 
carrera en 1; por Busht. 4 >' 1 ^ , 
Stmcout: por Harper. 4; por ISiisn, i>. 
Passed balls :H Henry. . 
Umpires- Vonnolly y Nallin. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
« E S T A U D . E S T R E Ñ I D O ? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puedo 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará, el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s 16 m ago y 
músculos in- A CORIX0 movne. a 
. . . . otario el titenfre con el tn-
X 6 8 11 n a 1 OS, festino parcialmente tapa-
C 0 n C luyendo do, lo cual causa el 
p o r hacerse envenenamientointestinal. 
casi imposible una evacuac ión natural 
7 en la mayor ía de los casos resulta 
l a terrible apendicitis. 
P a r a el es treñimiento y sus con-
secuencias tales como mala d iges t ión , 
achaques del h ígado , erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. • 
L a s Pildoras Antibiliosas do Doan 
las encontrará, Ud . de venta en todas 
las boticas, pero s i desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grát i s y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McOLELLAN 00. 
(5) BUFFALO, N. Y. , E . U. de Ai. 
" U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e a vir-» 
t u d d e lo q u e p r e s c r i b e e l Ar-< 
t í c u l o 1 4 d e los E s t a t u t o s d e b e r á 
c e l e b r a r s e e l D o m i n g o , 9 d e l p r ó -
x i m o m e s d e S e p t i e m b r e , a las 4 
d e la t a r d e , en el l o c a l d e l a S o « 
c i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 ; a d v i r -
t i é n d o s e a los e fec tos d e lo deter-» 
m i n a d o en el A r t í c u l o 15 d e los 
p r o p i o s E s t a t u t o s , q u e se t r a t a d e 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e las Ges t iones d e k 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 6501 Od-lo. 
H A V A N A E L E C T R I C R A Í L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C o . , 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l D o m i n g o , 9 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s 9 a . m . , en e l p a r a d e r o d e ó m -
n i b u s , sito e n l a c a l l e de S a n F r a n -
c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o , se r e m a -
t a r á n e n p ú b l i c a s u b a s t a 1 2 5 a n n 
m a l e s m u l a r s o b r a n t e s , p o r e s t a r 
e s ta C o m p a ñ í a s u p r i m i e n d o v a r i a s 
l í n e a s , s i endo e l r e m a t e a l m e -
j o r pos tor y en m o n e d a o f i c i a l , 
r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o e s ta C o m -
p a ñ í a d e a c e p t a r o n o las p r o p o 
s i c iones . 
G . G u t i é r r e z , 
S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l . 
2i.Tro 0 s 
A V I S O 
B A S O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E I * E-313U 
Precios a mitad de otros baños de la . 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tea del litoral por na situación, según lo 
certifican loo doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Na-
Bez. 116S3 SO » 
Q E ACXAKAN H E R E N C I A S , T K A M I T A V 
O testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16. altos. 
212?' 30 oc. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Anuncien sus mercancías por medio de 
vistas fijas los cines. Al recibo de $1.75 
remito, correo p gado y certificado, una 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura î ue desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
I $3,00 se remiten 2 vistas con diferentes 
' anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano. 76 Mat.-nzas. Cu-
ba. C6-123 15d-28 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
C. H . E . 
Bochester mm 
Moutreal 0 5 
V . c. 
Ib . 3 1 1 11 0 RodrfjrueK 
Dos sacrifice hits; un double play. 
P R I M E R JUEGO 
Baltlroore 8 W 
Newark 3 S 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
( C o m p a ñ í a d e C r é d i t o de C u b a ) 
D o m i c i l i a d a e n l a H a b a n a . 
H A C E S A B E R , c o m o T r u s t e e , a 
los d u e ñ o s o T e n e d o r e s de los B o -
— — : nos h i p o t e c a r i o s S e r i e " A " y " B , " 
H . o. A. E . ¡ 
o' 
LUIS TRONCOS© Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-242S. 
10244 6 • 
cajas oe mmui 
AS tenemos «a trae»* 
tra bjfceda construí-
Ja con todo» los ado-
laníos modernos pit-
ra guardar accipnea, 
documentes 7 presidas bajo la pro-
pia costo dia de los interesados. 
Para más informes, diríjame a 
nuestra ofíciaa: Amargura, ná-
1. 
SEGUNDO JUEGO 
C . H . E . 
Baitiroore S14 
Newt.rk 2 11 
1 emi t idos p o r l a C o m p a ñ í a d e los 
P u e r t o s d e C u b a , s e g ú n e s c r i t u r a s 
de M a r z o y 
v. c. n. o. A. B. 
Acosta, rf 4 1 0 2 0 0 
ASOCIACION AMERICANA 
C . H. E . 
Inñlsnapolis 1 4 4 
Louisrille. . . . ; 8 8 0 
Lnnue, 3b 4 
Un two base hit. 
C H. O. A. E. 
1 1 3 ~ 1 0 
de 11 y 1 o. d e J u l i o d e ¡ 
191 1, a n t e e l Notar io d e e s t a C i u -
d a d , s e ñ o r P e l a y o G a r c í a y S a n - I 
t iago. 
Q u e la J u n t a G e n e r a l c o n v o c a -
d a p a r a e l 2 7 d e l c o r r i e n t e c o n 
o b j e t o de t o m a r a c u e r d o s a c e r c a 
de los p a r t i c u l a r e s a q u e se re f i e -
r e n el A r t í c u l o l o . d e la L e y d e 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nnea* 
tra bóveda construí* 
i ¿a con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar Tabres de tedas clases 
bajo la propia custodia de los fe. 
taresados. 
En esta oficina daremos todoa 
!os detalles que ae desem, 
N . G e l & t s y C o r n i l 
BANQUEROS ' 
PAGINA D u t n J Í X K I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 7 . 
I A A A V 
Crónica Relifliosa 
" - n i I g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
DIA 5 D E BBPTIBMBKB 
Kate mes ostá consagrado u Sun Mi-
guel Arcángel. 
E l í'lrculitr está en las JlerKiradoras. 
Santos Lorenzo Justmiano, confesor* 
Quínelo. Victoriano y Hónuilo, nuirtlres; 
•anta Obdi'lla. vlifreii y mártir. 
San Lorenzo .Tustlnlano. confesor: Nn-
ci6 en Voneda el día |)rlmero de .Inlto 
del afio 1381, de padres Ilustres. Vné 
BU i,rln)erii Juventud como un prodigio 
»le Inocencia, y un milagro d^ virtudes. 
E n medio de lina multitud de Jftrenes vi-
ciosos, en un siglo en (jue In corrui>clrtn 
de las costumbres purecln haber Inunda-
do toda la tierra: este iluHtre joven, ri-
co, bien dispuesto, lleno de espíritu y de 
fuego, en la edad de diez y ocho a vein-
te nfios fué perfecto modelo de todas las 
virtudes. 
Alma tan privilegiada no estaba des-
tinada para el mundo habiéndole forma-
do el Señor para ornamento del estado 
regular, y para gloria del eclesiástico. 
Aunque vivía en el mundo como el más 
perfecto religioso, suspiraba sin cesar por 
el retiro de! claustro. HallAndose un 
día en oraclftn a los pies de un cruclfl.lo, 
y en presencia de un:i Imagen de la San-
ilsinia Virgen, sintió »\i corazón todo en-
cendido en un género de desacostumbra-
do fervor; y renunció desde entonces to 
das las tentadoras esperanzas con que el 
mundo le lisonjeaba, y vivir en adelante 
para solo Dios. Acabada su orición, se 
fué derecho al convento de los canónl-
yos revulares de San Jorge de Algn: pi-
dió ser recibido en el mlmero de ellos, 
v como abogaban por él su nobleza, su 
Virtud y todas sus pellas prendas, logró 
desde luego lo que pretendía. 
Era la humlldud su fnvnreclda virtud 
v así nada deseaba con mayor anhelo 
que oasar toda la vida en un estado hu-
milde y escuro; pero no condescendieron 
los superiores con su Inclinación. 
Obligáronle a recibir los snerados ór-
denes, y le elevaron a los primeros em-
pleos de la religión. 
El r-^a Eugenio IV, plenamente mfor-
inado del extraordinario mérito del sler-
. TO de Dios, le hizo obispo dt Venecla en 
«1 ao de 1433. 
Nunca se comprendió mejor el mucho 
bien que puede hacer un obispo santo en 
BU diócesis, que en el pontificado de nues-
tro Santo. 
Todos los días celebraba el sp.nto sacri-
ficio de la misa con nueva devoción, cre-
ciendo cada día su amor a Jesucristo y 
BU ternura a la Santísima Virgen, por 
lo que cada día le colmaba también el 
Seor de nuevos favores. 
E n fin, -leño de días y moreclmlentos 
descansó en el Señor, el día 8 de Enero 
del año 1455. 
E1ESTAS E L J U E V E S 
MJsas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las fi, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día .1.—Corresponde 
•visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
A V I S O 
O b s e q u i o m e n s u a l en h o n o r d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , en s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 2 0 . 
Jueves del mes, se celebrarán los «1-
guleutes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 4% p. m. Ejercicio de los Iros. 
Jueves y sermón a cargo del M. I. se-
fior Provisor y Vicario General. Termina-
rá el Acto con la Exposición y Bendición 
de S. D. M. 
NOTA: Se comunica a los devoto» de 
•Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendráu 
lugar en su Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, v se suplica la asisten-
cia. 21666 5 s 
C O X G K E G A C I O N DE "HIJAS DE MARIA" 
E l día S sábado Uo., n Ins 8 a. m.. ha-
brá misa con cánticos, plática y comunión 
general, con que las "Hijas sde Muría" 
acostumbran honrar mensualmente a su 
Madre Inmaculada. 
21083 7 • 
S O L E M N E S CULTOS A LA V I R G E N D E 
L A CARIDAD EN LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
L a Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
La Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena. Salve 
solemne. 
L a Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
señor Pbro. Jorge Curbelo. 
L a Procesión.—Por la noche de este 
mismo día, a las 7. la Procesión por el 
interior del Templo. 
21009 8 s 
A V I S O 
V A P O K «WDÍOJÍA" 
Se hace saber a las casas que h a -
yan embarcado carga por este vapor 
de la C o m p a ñ í a Nacional de Navega-
c i ó n que preside el doctor Rfifaol Fer-
n á n d e z de Castro , que pueden pasar 
a hacer efectivo el importe de sus 
embarques a las oficinas de esta E m -
presa, Mercaderes, SG, altos; previ-
n i é n d o l e s , que este lugar es el Unico 
para hacer eficazmente los pagos. 
J O S E C A G I G A 8 , 
Director Interino. 
P a r a m á s Infrmes BU consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altocv. T e l . A-7900. 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
C O R U J A . 
G L T O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segund,. quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E SOI-O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pá»ai3»rvti y arga genenii. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« "'ft 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir to-
bre todos los bultos de «m equlpaií». 
BU nombre, y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mavor d a -
ridfld. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D Ü Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
L I N E A I 
d e 
W A R D 
P I L A S E S PARTK I I. VRKS DB INf.I K.S. 
Profesora americana, do gran experien-
cia. Buenas referencias. MÚs Mackey, 105, 
calle L . Vedado, 
líOOOO i i • 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o por l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n de K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
20185 • 17 • 
PUO F E S O RA DB MEDIANA VDATO, I>K iustruccirtn en general. Inglés, francés 
y español, desea conseguir unas clases. 
Puenas referencias. .Gajlano, 75, altos. Te-
léfono A-5104. 
21272 . . . 8 8 
ACADEMIA DE T E L E G RA FIA-M KÍ'A-nograffn al tacto v taquigrafía "PU-
man." en inglés y español, de J . Garay. 
Compostela. 102. En dos o tres meses le 
liacemos taquÍKrafo-mecanrtgrafo. Convén-
zase Tlsltrtndouos. Knseñamos la Telegra-
fía por competente profesor. Colocamos 
a nuestros alumnos. Telegrafía. $5.00. Ta-
| qniKrafl», ?0.00. Y Mecanografía. $ .̂00. 
i 21578 ' 7 a 
DB8BO r n o F E s o R DF. I N < ; L E S . P E R -sona seria y que conozca bien el idio-
ma. Por carta, José Puig, Compostela. nfl-
mero 115. 
21744 8 s. 
PROFESORA C O \ T I T I LO D E PIANO, solfeo y teoría, snflciente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, asegurando rápidos progresos. Ca-
lle 6. nftmero 8. letra C. Teléfono F-1358. 
21302 1 o 
DE S E A UNA PROFESORA, I N G L E S A de Londres, que da clases a domi-
cilio de idiomas, música e instmcclfin, 
nn cuarto en la azotea, en la Habana, 
con o sin comida, en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Campana-
rio. 74. altos. 
21.100 5 • 
UNA SEÑORITA, I N C L E S A , D E S E A -ría dar una o dos horas de clase a 
cambio de casa y desayuno en casa fami-
lia cubana. Diríjanse' a Colegio Nuestra 
Señora del U osa rio, calle 13 y G Vedado. 
Teléfono F-4250. 
21356 S s 
UNA S F S O R I T A . INGLESA, D E S E A dar algunas clases de Idioma Inglés, 
a domicilio. Dlrljause a Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, calle 13 y G. Ve-
dado. Teléfono F-4250. 
21357 6 a 
Vapores Correos 
O S LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á r ^ c a E s p a ñ o l a 
ATTBO DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(rnrrU»*» te ta T«U«rmfiJ» ti» 
F i e s t a so l emne a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l a C a r i d a d , P a t r o n a de 
C u b a . 
L a Congregación de las Hijas de María, 
celebrará en el templo de las Ursulinas 
solemnes cultos en obsequio de su Excel-
sa Patrona, la Santísima Virgen de la Ca-
ridad, los días «. 7, 8, 9 y 10 del co-
rriente mes. conforme al siguiente Pro-
grama : 
DIAS 6, 7 Y 8 
A las 7 de la tarde triduo de prepa-
ración. Santo Rosarlo. Sermón por el M. 
I . señor C. Penitenciarlo Santiago (i. Ami-
go. Cantos a la Santísima Virgen por el 
COPO del Catecismo de Belén. 
DIA 9 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral con cánticos por el Coro de las 
Hijas de María. 
A las 8\i¡ a. m. Misa solemne con or-
questa. Pi^dicará el R. P. Jorge Cama-
rero, S. J . Asistirá nuestro Excmo. y 
Rmo. Prelado Diocesano. 
Por la tarde a las 4- Santo Rosario. 
Sermón. Procesión. Consagración y Des-
pedida a la Santísima Vfrfiren. 
E l lunes 10, a las 7 de la mañana. 
Misa rezada por las sodas difuntas de 
la Cougregacln. 
4d -8 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
E l día 6, jueves, a las ocho, se celebrará 
la misa mensual a Nuestra Señora del 
Sasrrado Corazón.—LA CAMARERA. 
21R27 fl s. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Nor^n» y fiesta solemne en honor de Nnes-
tra Señora de 1» Caridad del Cobre, cos-
teada por ta piadosa y caritativa dama 
Ana Teresa Argudln, Vlnda de Pedroso, 
la cual donó a esta Iglesia la venerada 
Imagen y su artístico altar. 
NOVENA 
El día 31 comenzará el piadioso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona de 
Cuba. 
E l día 9, a las siete a. m. misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
ministros y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del Presbítero 
Juan José Roberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada imagen. 
A las diez, mi™ armonizada para los 
niños y niñas de la Escuela Dominical de 
esta parroquia. 
21?^ 0 s. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
m ^ernes 7, a las 8 de la mañana, se 
celebrará la misa al glorioso San José 
en la Capilla de Loreto se adelanta por 
ser el día 8 la fiesta de la Caridad; se 
aTl!¡L.a sus (levotos y contribnwntes. 
21574 7 . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 V . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Ig l e s ia d e l S a n t o A n g e l . 
T R I D I O Y V I O I U A EN HONOR 
NUESTRA PATRONA LA SANTISIMA 
V I R G E N D E LA CARIDAD D E l . CO-
B R E , QCE SE C E L E B R A R A E \ l o s 
DIAS 5, 6 Y 7 D E L C O R R I E N T E EN 
ESTA KORMA: 
Día 5.—A las siete de la noclje se abri-
rán las puertas del templo. A las siete 
y media se expone a S. D. M.: se rezará 
el Santo Rosario. Letanías cantadas, ser-
mrtn por el P. Paco, cánticos v Reserva 
Día 6.—Ipual al anterior y* predicará 
el P. Vallarín. 
Día 7.—Se expone a R. D. M. a las siete 
de la noche y todo lo demás como en 
los días anteriores. 
Vljrilia de Aniversario y Titular de la 
Secrifln. 
Día 7.—A las I) de la noche, se abrirán 
las puertas del Templo. A las nueve v me-
dia. Junta. A las diez, salida de la Gu'nnlla 
Exposición de S. D. M.. plática por el 
P. Abascal. Oraciones de la noche, Te-Deum 
e Invltatorio Solemnes. 
A las cuatro y media, oraciones de la 
mañana. A las 5, misa de ComunJ/'.n srene-
rnl y todo lo demás como en Vigilia 
ordinaria. 
Se avisa por este media a todos los 
Adoradores y n los amantes d» la Patro-
na de Cuba que también lo es de esta 
Sección, para acompañarla en el Triduo 
y vigrüia Solemne en su día. 
C a p i t á n C O M E L L A S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n l a primera decena de Septiem-
bre, l levando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A K A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la sallda. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes le correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, 
en nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a Compaf i ía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duefio, as i como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores impondrá su 
consignatario. 
W. O T A D U T . 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
E l V,ir>or* 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á en la primera decena de 
Septiembre para 
huerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan d« Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
C á d l i j 
Barce lo**. 
llevando la correspondenciu púb l i ca 
Despacho de blilets: De 8 a l ü y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarda. 
Todo pasajero d e b e r á f»ntar a bordo 
D O S H O R A S ante» de U oiarcada en 
él billete. . 
S ó l o admite pasajeros nara Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l . Sabanil la , Curacao 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
c í f ico , y para Wlaracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque «m 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado espedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de nasaje. 
Loa billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
calida. 
Los pasajeros deberán escribir ^o-
bre todo*» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
toda* sus letras v con la i m y o r claal-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
pruno de e q u í p a l e que no lleve c lara , 
mente sslampado H nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
d© destino. 
L * » R u t a P r e f e r í < M 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priincra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
V 
C o s i t e r o s 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lé s a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 In 2 • 
PKOFKSOR I N G L E S , PARA F A M I L I A S particular y comercio. Euseñanza por 
aslfrnnturns más rflpido, más provechoso 
y con mayor fncllldad. Taqulfrrafía de 
IMtinan. Departamento para señoritas. Más 
Informes de S p. m. Academia San JosA. 
16. altos, entre Aguila y Galiano. 
212.S1 S a 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso "para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
domestica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases ruelven a abrirse el 
día 8 de Septiembre. Está situado en In 
Calzada de Luyanfi, número 86. Quinta 
Campo. Alegre. 
C 0572 tn lo. a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o de los H . H , M a r i s t a s 
Calzada Jesfls del Monte. 601. '^ ' f '0™ 
1-2511. Además del local « « t W ^ g - a 
con el edificio del que M ' V " 1 ^ Da 
José." Amplios y adecuados salones y P" 
tíos. Ensefían/.a primarla elemental y su 
perlor. Bachillerato y Comercio. 
ten externos y medio pupilos. PIda«f e¿ 
prospecto. Se Inaugurará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. , 
10111 5 -
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA. NUMERO 20 ( E N T R E C I R A 
Y SAN IGNACIO) 
EnseOanza Primaria, Elemental y supe-
rior. Clases especiales para adultos. i i U 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
20651 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
REINA. 72-78. TKI.KIONO A^M»; 
. D I K E C T O I J : . UODOI-FO. J . - ^ N C I O . 
Primera v Segunda Enseflanza, Lstmlios 
de Comercio, Idiomas. MOsica, Taquigrafía, 
Mecanografía, Carreras Especiales, etc. ü ŝ-
perlalmente para internos. 
21158 '-̂  s ^ 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Religiosas Flllpenses. B. 
Lagueruola 11 y 11-P. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Uarhlllerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas internas, me-
dio-pensionistas y esternas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 • 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA r 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
ingles, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1267. 
200Ot 18 a 
ClíMtes 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
de Ingles, Francas, Tení.,|IIrtl. 
Libros, MpcAnojcrafía y Piano 
A N I M A S , 34, A l T O S . T E L . A - t o 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . * 
21()20 SQ 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRiT^Tr-» metría. Topografía. Física Onfm.0' 
clases a domicilio, de clenclai n a C i ? 1 
y exactas en gener.H "rofesor Air„ e' 
Animas, 121, alto». ^ ¡ í r^ 
203S4 
" A C A D E M I A C A S T R O 7 1 — " 
Primera Enseñanza, Comercio y »„„,,. 
llerato. Unica Academia en que se en«<.n 
contabilidad empleando procedimientos mé 
modernos y prácticos. Hay clases de n« 
che para el que no pueda estudiar ?" 
día. Director: A. L . y Castro. Mercader!..9 
40, altos. Teléfono A-6gr4. Ulerea. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora- Ai.. 
Martínez de Díaz. Se dan clases a "domi 
cilio. Garantizo la enseñanza en dos r 
HCB, con derecho a título; procedlmlei 





C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l Rosario 
Dirigido por las R.R. M.M. Doralnlrs, 
Francesas. Admiten pupilas, medio nn 
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las cln^n. 
el día 6 de Septiembre, SCÍ 
l'.)l.)04 14 , 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS.' ¡FOL?' gio "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría do i | 
bros, Comerulo, Idiomas. Mecanografía. 
Taquigrafía y Mñslca. Srtlida y rápida en' 
señaliza, moral cristiana, saña y nlum' 
dante nllmeutaclrtn y vida en fninilia Cali» 
23. mlmeros 202 y 204. en G y H. Teíéfo 
no F-4335. Director: F. .1. "Hodrí-ue/ 
20070 ?r, 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g n e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA 3 DE S E P T I E M B R E 
Clases nocturna», 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
19427 13 • 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
| mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clapes se dan de 8 
a 11 a. m, y de 1 B •l1̂ . p, m. 
Lns señoras' y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-puplloH. 
C 6571 in lo. s 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agular, 108%. Teléfono A-ia34. Habana. 
Enseñanza Primarla, Secundaria y Co-
mercial. Se admiten Externos, Medlo-pu-
pllos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
zoem s s 
XTSA SEÑORITA, AMERICANA, HVK a l J sido {ilgunos años profesora eu las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mi-» 
H. Neptuno. 338, altos, ^ 
2122(í 29 « 
ACADEMIA DE I N G L E S . TAoriGRA. fía y mecanografía, en Concordia. 91 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía' de 
español e ingh's, ¡J3.00. y de mecanógrafa 
Í2.00 al mes. Claaes particulares $5 
10125 5 • 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E o el deteo de buscar una sc lucl ta 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y « esta 
Empresa, evitanno que sea coeducida 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a l i 
? c r . que le a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
t* ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle má^ carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F U T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fía-
les habilite con dicho rMo. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
qu< esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en manifestada, Ma 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carg* 
hasta las tres de la tarde, a cmrx ho-
ra serán cerradas* las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle tiv el conocimiento se-
i^é . será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera de Coba. 
E U L E R 
San Miguel. 58. Academia. Teléfono A-427C. 
Cursos nipidos permanente: Mecanógra-
fa, Taquigrafía, Contabilidad, Inglés. Ma-
temáticas. Kn UU mes fotrtgrafo, teoría-
práctica. Honorarios moderados. Clases 
diurnas y nocturuMs. 
L'ic .-. s 12 s 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 de S e p t i e m b r e , S p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará c! C o -
legio de Be lén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignas en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio tqflas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
tra ído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos Ingresarán el d ía 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d í a 10 a las S a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes acúdase al seftoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
206&¿ 
I N G L E S 
Academia "• a bello." Neptuno, 47, altos. 
Clases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia, precios mrtdicos. Enseñanza prac-
tica. 210:17 14 s 
T \ 0 ( TOK PBRNANDEZ, MATEMATIC AS, 
X / Física. Química y demás asignaturas 
del Baclmlerato. Hago extensivo mi ofre-
cimiento a los Colegios particulares. Cam-
panario, 120, bajos.-
21079 8 s 
PR O F E S O R A CON B A S T A N T E P R A C -tica y huenas referencias de honora-
bles familias de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
puscfianza. teneduría do libros, corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Mllajrros. Víbora. 
21660 19 s 
PROFESORA IN<;i.ESA, q i ' E HA K N -señado en colegios de Inglaterra, tam-
hién frauecs. Pañi . Uccomendaciones de 
la nobleza y Colegios en la Habana, da 
clases en casa v a domicilio. Informes: 
de 5 a 8; cuarto, 14. Obrapía, 01. 
21705 R s 
SO M C I T O P R O F E S O R E S INTERNOS. Colegio Santo Tomás. Reina 78. 
21022 7 s. 
COLEGIO DE P. P. ESCOLAPIOS 
C e r r o - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e g a r á n e l 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
C&420 15d.-2í» 
C O M C I T O P R O F E S O R I N T E R N O PA-
CI ra una ciase de párvulos. 17, número 233. 
Vedado 
214' 6 ». 
C o l e g i o " P 0 L A ' , 
D e l a , y 2 a . E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e C e m e r c l o . 
R e i n a , 9 2 . T e l é f o n o 8 3 3 7 . 
Este antiguo Colegio l e v á n t a s e hace 30 a ñ o s en la Calzada de l a R e i n a , 
una do las mejores arterias do la clu.lad. 
E n su nuevo domicilio, conocido por " P A L A C I O D E F R A N C H I Y 
F A R O " , se han hecho todas aquellas reformas indispensables a una sa^ 
ludable higiene escolar. • 
Numeroso y acreditado profesorado con t í t u l o a c a d é m i c o . 
E s p e c i a l l z a c i ó n en el sistema de e n s e ñ a n z a que permite ráp idos pro» 
gresos. r 
Los Internos, medio y cuarto pn pilos son tratados con esmoraíUl 
n t e o c l ó n . 
Los primeros «alen de paseo con los profesores del Coleg ia 
P í d a n s e pro^nretos. 
E l Director, 
s p i i l N í ) 0 F O T . A . 
C6472 l i » , - a u > 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n 
i . i - (S . A ü G U S T T V E ' S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
j P o r qué e n r í a usted sns hijos al Norte? j S e r a posible que rect 
ban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la Habana? i P o d r á i 
aprender a l l í I n g l é s tan conclensndaincnte como nqní en la Habana ' 
l E s e c o n o m í a para usted enr iar sus hijos? E l Colesrlo Snn Aamstín 
responde satisfactoriamente a todas preinintas. P ida usted un ca-
t i í logo, t e l é fono A-2874. 
E l objeto de est* plantel de edncai'Ióu no se circunscribe a Ilus-
trar la Inteligencia do los alumnos con só l idos conocimientos c ient í -
ficos Í dominio completo del Idioma i n g l é s , sino que tiende a for-
mar ÍU corazón , sus costumbres j enrác ter , armonizando con todas 
esas rentajas, las del conveniente desarrollo del orgunlsmo. Por lo 
que se refiere a la educac ión c ient í f i ca la corporac ión estli resuelta a 
que c o n t i n ú e siendo elerada y s ó l i d a y conforme en todo con las r x l -
(jencbis de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertura 
del curso t endrá lugar el 8 de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el Ing lés . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R ^ÍOTA'THAIÍ, 
Director, 
T t l t f O N ü A-2874. APARTADO 1056. 
c e 347 
Escaelas Pías de Guanibacoa 
S e a b r e n l a s c l a s e s e n e s t e c o n o c i d o p l a n t e l , e l 
d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e . 
Situado en uno de los puntos m 
la T i l i a de Gvanabacoa, reúne de mo 
le iguale, todas las condiciones que 
na para consenrar j fomentar la sa 
Amplios jr bien rentilados dormlton 
creo; clases J museos son todos lo 
sistema de e d u c a c i ó n empleado en e 
tajosamente apreciado, y se basa en 
clpllna firmes en lo esencial, pero 
tanc lo aconsejen. L a Ins trucc ión ab 
ba en todos sus ciclos, l a C a r r e r a M 
sefianza o Bachil lerato. Se admiten 
recomendados y externos gratuitos. 
Be facilitan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse al R. 
A P A R T A D O 3. 
¡i; elevados jr saludables de 
ñera notable y sin otro que 
exige la p e d a g o g í a moder-
lud fís ica de sus alumnos, 
os; grandes patios do re-
s adelantos modernos. E l 
slas Escuelas P ías es ren-
un rejrlnmenío y en una dis-
flexibles cuando las clrcnns-
orca: L a Pr imera í ln señan-
ercantli y la Segunda E u -
alumnos Internos, medio íd« 
E n la por ter ía del 'Colegio 
P. Rector del Colegio. 
T E L E F O N O 1.8-5003. 
T-PSI n ? 9 3 
n a E s c u e l a s P í a s d e 
SAH j p i , NIIMS. SO. 5 2 í 54 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por P P . Escolapios , de renombrada tradic ión en 
l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a j en las c lases de Comercio y Bachillerato. 
Amplio y magn í f i co edificio recientemente construido con a r r e z o 
• toda clast. de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para In» 
temados, ^entilados corredores, a r l a s y salones de estudio h lg lé -
aleamente acondicionado, y espaciosos patios do amena y varia re-
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos, tercio.pupilos J ex terno» . 
P a r a m á s detalles dirigirse al P a d r e Rector. 
E s t e G o l e p i o i n a u g u r a r á s u * c l a s e s e l d í a 1 0 




A R T E S Y 
O F S C E O t 
. ARTESIANOS: ME ENCARGO 
Fo Z O » ^ « clase de perforaciones, bajo • Ito M Rodrigue. Animas. 124 contr 
21374 i i -t — 
.^r^joTPROPIETARIOS! 
' ^ ' n tínico que garantiza la com-Comején. „ d tan AaQiQO insecto. leta extirpacw m proCedlmiento y Contando con avl8o8: Neptun0i 04, 
gran pra"1 j je8ÚS dei Monte, número 
^ ¿ i n o ' l ^ e . 
20323 
P R E S O S 
_- , . r f tVES D E R E C I B O S PARA AtQUI-
rpAiA»- „„„„„ v hnbltacloncs. cartas de TVviVf íe casas y habitaciones, cartas do para fondos,, carteles para casas 
^'.'^uitaclones vacias, impresos para de-
7 lia,lla ne venta en Obispo. 86, librería; 
rfmpra toda clase de libros 
21713 8 s. 
V - r r i r REGALADA, VENDO, biblioteca 




Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
jos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en toda a 
las librerías y el autor. Agui-
la. 149. 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-f 
TERNIDAD DE LA HABANA 
Se da en arrendamiento por tér-
mino de 5 años la finca rústica 
hacienda nombrada "Cacarajíca-
ra," situada en las Pozas de Bahía 
Honda, Jurisdicción de Guanajay, 
provincia de Pinar del Río, y com-
puesta de 202 y tres cuartos ca-
ballerías de tierra. 
Las proposiciones en que habrán 
de fijarse la renta anual adelan-
tada y garantía que ofrezcan, de-
berán presentarse al Director del 
Establecimiento benéfico, donde 
serán admitidas hasta las 9 a. m. 
del día lo. de Octubre del pre-
sente año. 
Habana, 31 de Agosto de 1917. 
Dr. Manuel V. Bango y León, 
Director. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
F , BAJP» » E R E S P E T A B L E CASA 
-Lí particulur, a una cuadra del Prado 222.'-̂  ^ a r ' . alquilamos dos buenas y 
rfmH"8, liabltaci0ne8 a caballeros de mo-
TeV'fo'no^So119 referencia8- Informan: 
-1W6 8 s 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES. 
O amuebladas, con luz, y todo sen-Icio 
con balcones al Malecón, muy frescas n 
Hombres solos, de moralidad. Malecón ,00 
esquina a Genios. ' 
210S6 19 s 
CASA PARTICCXAR. SE A E Q I I -
- L i lan un departamento de dos habitacio-
nes, una con vista a la calle, amueblada, 
la otra interior y sin muebles, a caba-
•ol2J o matrimonios sin nlfios. 
O Reilly. 83. altos, en la casa de modas de 
los bajos dan razón. 
C 070J 8d-5 
C 6516 lOd-lo. 
Q E ALQUILAN E N $90 LOS HERMOSOS 
O bajos, acabados de terminar, de Jove-
llar 3ó. subida Universidad, entre M y N 
Informan: F-3509. 
21630 7 g 
C E A L Q U I L A O SE COMPRA UNA CA-
sa en Belascoaín o sus cercanías- se 
prefiere de una planta. A-9663. 
21407 n g 
LAGUNAS. «!). ALTOS. SE ALQUILAN muy baratos, los altos de esta casa,' 
acabados de refaccionar. La llave en el 
número 64 de la misma cuadra, donde 
también informan. 
212S9 8 s 
20054 
AVISO 
Se suplica al que baya encontrado un 
talonario de recibos de las máquinas de 
Slncer lo entregue en Obispo, 91, Singer. 
Se extravió de la Loma del Mazo a la 
• calzada calle San Mariano. Se le gratifi-
cará: el que lo tonga no puede bacer uso 
de él porque se dió de baja en la Com-
pafíla. 
21623 ' B-
T P L VIERNES. 24 D E AGOSTO. SE E X -
JIJ travló de Estrada Palma, ()9. Jesús del 
Monte, una perra de tamaño mediano, 
cruza inglesa, color carmelita obscuro con 
Jaspes negros, muy gorda, de patas muy 
cortas, con una lista blanca de la gar-
ganta al pecho y responde por "Miner-
va." Se darñn cien pesos al que lo en-
tregue sin entrar en averiguación alguna. 
21301-06 5 s 
LA CASA MANRIQUE, 143. S E DESOCtl-ptirá el ocho de Septiembre, precio 
setenta pesos. Informa: Abalo, Linea 417 
esquina a Seis, Vedado. 
21203 8 s 
PARA OFICINAS 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en Cuba, 71. In-
forma: P. Gómez Mena. Riela, 57. 
(Banco.) 
21324 io g. 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L . PARA AUTO-
O móviles, que caben 50 máquinas. en 
00 pesos. Informan: Zapata, número 3, 
bodega E l Capricho. 
21104 n g 
SE A L Q U I L A LOS ESPUEXDIDOS A L -tos de la casa Monte, número 401, es-
quina a San Joaquín, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sala, gran 
comedor, tres espléndidas habitaciones y 
dos altas, buen servicio moderno y muy 
ventilada, por $50. Informa: Ansel Velo, 
San Joaquín, 20. Teléfono A-4105. 
C 6479 in 31 a 
Q E ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, acabada de fabricar, la casa Com-
postela. 171. La llave en los altos. Te-
léfono A-5350. Su dueño: Animas, 24. 
21031 5 s 
^ G a s a s y P i s o s ( 
H A B A N A 
tm QE ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , 
U para depósito o almacén, en una ca-
li» comercial y cerca de los muelles. I n -
íormes eu Mercaderes, 33, altos. 
21Ü51 9 s 
C E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A CA-
VJ sa callo de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués cionzález y üquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man eu la calle de San Miguel, número 
200, altos. 
21659 12 8 
C A L L U , ¿03. S E ALQUILA, BARATA. PA-
U ra iúdustria, automóviles, estableci-
miemo, etc. Se compuue de un salón gran-
de, cabeu 4 carros, cuatro habitaciones, 
* caballerizas, rcvolcadero y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. L a llave: Salud, 
1». informan "Refrigerador Central," E . 
Balaya. Teléfono A-3028. 
21091 14 s 
C E ALQUILA, L E A L T A D , 146-B. A L -
£J tos, entre Reina y Salud, en $40. L la -
eu la bodega. Informes en Reina, GS, 
«Itos. Teléfono A-2329. 
21088 12 B 
SOLICITO CASA E N A R B E N D A M I E N -to, de 15 a 20 habitaciones, lugar cén-
trico, preferible esquina. Dirigirse a Agua-
c e . 15, altos 
21540-42 ' 11 B 
C50. TERMINADA SU F A B R I C A C I O N , 
w aun por estrenar, oreciosos altos de 
•squlna, lia-o. esquina "a Indio; sala, sa-
leta, tres cuartos lavabos, bañadera, mam-
Paras. Informes"; Teléfono A-7784. Con-
cordia. 71 
_21509 7 B 
pROXIMO A T E R M I N A R D E F A B R I -
* carse se alquilan loa altos y bajos de 
•as casas San Rafael, «1 y 61-A, construí-
"os con todos los adelantos modernos, 
"elog rasog decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios: altos, $120 y $80; bajos, $70 y $00. 
•¿1569 9 B 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
O sa Castillo 11. esquina a Cádiz, a media 
cuedra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
210&4 5 B. 
PRADO, 11. SE A L Q U I L A E L P R I M E R piso. Informan en los bajos. 
21058 8 s. 
£1 Departamento de Ahorros 
¿el Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
T í U E N L O C A L , SE TRASPASA L A AC-
JL) ción ai local de la calle de Mon-
serrate. 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma infor-
man. 204S7 20 s 
V E D A D O 
mmam VEDADO, SE A L Q U I L A UN C H A L E T , con todos los adelantos modernos, re-
cién terminado, eu $135. Calle S, entre L l -
uea y Calzada. 
VEDADO. S E A L Q U I L A BONITO CHA-let, calle Paseo, entre 17 y 19, cinco 
cuartos altos y todos los servicios en los 
bajos, garaje. Puede verse a todas horas 
e informes en Aguiar, 74. altos. Doctores 
Fernández y Maclas. 
213S1 O s 
5a.. NUMERO 25. SE A L Q U I L A E S T A casa, con todos los muebles necesarios 
para uña numerosa familia. Para infor-
mes: Monserrate, 2. Teléfono A-3463. 
21338 6 s 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
VIBORA, S E A L Q U I L A E L E L E G A N -te chalet situado, Avenida de Acosta 
y 2a. Se compone, portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, gran baño, cuarto 
y servicio de criados, garaje, con 600 me-
tros de Jardín y árboles frutales L a lla-
ve en la misma. Informes: San Rafael; 2G. 
Teléfono A-3748. 
21570 8 s 
Q E ALQUILA UNA BONITA CASA. E N 
kJ la Víbora. .Milagros, 72. Su dueño: 
Obispo, 40. 
21114 2 B 
CERRO 
LA CASA MARINA, 26, 
J* alquila. Precio $50. Informan: Habana, 
Teléíono A-2474. ¿1572 7 s 
$17, SE A L Q U I L A L A CASITA MI-
~-f «6n, 18. L a llave en la bodega es-
pina a Suúrez. Informarán: Amargura, 
•vi¿o 12 a 2- Teléfono A-8051. 
21592 8 8 
P, StI>,A SOLA PARA BODEGA, SE 
¡"H alquila, en $35, contrato seis años, 
v"Ug"a. muchísimo barrio cerca de To-
J0- Figuras, 7S. Teléfono" A-6021; de 11 
A. L^ealn. 
21582 13 8 
CAMPANARIO, 91. E N T R E SAN K A -
r-* tael y San José, se alquilan los her-
bosos y ventilados altos. L a llave en 
Infom ga de Campanario y San RafaeL 
nü^™oesoen la misma y en Perseverancia, 
.2loio0 ^ 7 ¿ 
L n n 1VtEKO 76' HABANA. SE A L -
con . i la PlRDta baja, casa moderna, 
c-orin, ' ^ W d o r , cuatro habitaciones, 
alto, DEMIÍ8 servicios. Llave en los 
A í£?le8 en Zan Ignacio, 62. Te-
21372 '4' BeñDr Mostelro. ^ 
SIIK?RIKNI>a ™ GRAN L O C A L , arre-
tacio*. ipara establecimiento, con habl-
en la ™i fondo para vivienda. Informan 
aanrtiT,» casH. Monte, 459. entre Fer-
2 ! ^ * y Romay. Teléfono M-13S4. 
S ra^iQ ^ L O C A L , PROPIO PA-
*<> d* <.„ep08ito de mercancías o depósl-




y d08"'nnIÍA CA8A O PISO, AMUEBLA-
^ado T?ra alquller. preferiblemente en 
Crll)a erRona seria, de garantías. Es-
AP?rtado^29n80reS y pK<:io a Secretarlo. 
_ 5 s. 
- re?^1' .0 ' ^ ^NO D E LOS MK TO-
Sn Plan»„ u , de la ciudad, se alquilan 
GRAN OPORTUNIDAD, CASA ACABA-da de fabricar, habitada por su duc-
fio y hecha con todo el confort moderno; 
sal.i, saleta, dos habitaciones, comedor 
corrido, patio, traspatio, palmar y arroyo 
ni fondo. Calle Auditor, a una cuadra do 
la Calzada del Corro. Señora Quintero. Te-
léfono A-8308. $4.000. 
21607 8 B 
En $25, se alquila, en el reparto 
"Las Cañas," calle Velarde, núme-
ro 15, una muy fresca casa, com-
puesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. 
Informan en la casa de compra-
venta "La Sirena," San José, nú-




GANGA D E A L Q U I L E R E S E N OÜA-nabacoa, se alquila en $25 una casa 
en Máximo Gómez. 23. con sala, saleta, 
cinco cuartos, bailo e inodoro, patio am-
plio, pegada n los Escolapios; pisos de 
moeaico. la llave en la casa de préstamos 
de la esquina; otra en $20. en Bertuna-
te. m. con tres cuartos altos y tres ba-
jos, pisos de mosaico, baño e inodoro; 
la llave en R. do Cárdenas, 7, a media 
cuadra del tranvía, 
215CS 11 s 
SE ALQUILA F R E N T E A L COLEGIO D E Belén, Compostela, 113 esquina Luz, 
dos muy grandes y frescas habitaciones, 
con vista a la calle. 
• 21720 g 8. 
CASA D E H U E S P E D E S , GALLANO, 117 esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación, amuebla-
da con todo gusto, propia para hombre» 
solos o matrimonios sin niños. 
21518 8 B 
CASAS PARA FAMILIAS. DOS E S P L E N -didas habitaciones. $15: otpas dos más 
$10. Monte. 130; Monte. 105. $7; otra gran-
de. $12. Amistad, 00, $12. Monte 3S $7 
21530 • j í : 
T^N CRISTO, 16. BAJOS. SE A L Q U I L A 
i - J una habitación, a hombre solo. Casa 
de moralidad. 
21511 7 , 
SE A L Q U I L A SALA. CON BALCON A la calle, una habitación corrida y co-
cina: propia para oficina o una corta fa-
milia; hay luz eléctrica. Bernaza 21. al-
tos, cerca de Ohrapía. Informes eñ la 
misma. 21537 7 • 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO A 
O la calle y dos habitaciones, separadas, 
en Gallano. 134. altos del Banco Espafiol. 
Solamente a personas de estricta mora-
lidad. 21535 7 s 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO A L -
O to. independiente, con dos habitaciones 
y luz eléctrica, a matrimonio sin nlfios. 
en Lamparilla, 31. en $20. Exijo referencias. 
21597 7 8. 
Q E A L Q U I L A E N AGUIAR, 31, E N T R E 
O Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la calle y una habitación 
a hombres solos, a personas de mornlldad. 
21631 13 8. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (¿ervicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
21485 2 o. 
VI L L E G A S , 111. AMPLIO D E P A R T A -mento con balcón a la calle, saleta y 
servicios, en casa donde no hay más in-
quilinos; se alquila en módico precio n 
señoras, matrimonio sin niños u oficina. 
214ff7 6 s 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA. 124, E S -quina Sun Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos 
20385 20 s 
EN CHACON. 6, ESQUINA A AGUIAR. se alquila, amplio y ventilado de-
partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, toda» con balcón a la calle propio 
para familia o para oficina. Informan 
en los bajos. 
20907 
PRADO. 113. SE ALQUILAN H A B I T A -clones, amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 i - , 
VEDADO 
FAMILIA R E S P E T A B L E . ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños .Trato fino. Linda terrar.a 
Exígense referencias. Linea, 11 altos en-
tre O y H . Teléfono F-4320 
21687 12 8 
í 
P E E S O N A S D E 
IGHOEAJDO P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER D E J O S E F E R N A N -dez López, natural de Figueiroa. (Lu-
go. España). Lo solicita BU hermana F i -
lomena, que vive en Factoría, 70 
21663 8 B 
ATENCION 
Se desea saber-el paradero de la s'efiora 
Dominga Gago, que llegó en Mayo a ésta; 
es natural de Pardemaza León; la so-
licitan sus familiares para asuntos de la 
misma; la persona que dé noticias de 
ella en San Pedro, 12, se le gratificará. 
2154» 7 s 
Desea saber el paradero de su her-
mano Fé l ix Antonio Trespalacios re-
sidente en M é j i c o . Dirigirse a F . Alon-
so. Carabal lo . R e a l , 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
y 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo número 21. Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20007 6 • 
EN AGUIAR, 47, CERCA D E L COMER-cio, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y. 
asistencia. Precios módicos. 
21358-50 1 o 
UN SALON, UN DEPARTAMENTO Y una habitación independientes, con bal-
cones a la calle y a todo lujo, se alqui-
lan en Chacón esquina a Aguiar. altos 
de la bodega. 
21421 9 s 
AL Q U I L O . E S P L E N D I D A S H A B I T A -ciones, altas y bajas, muy ventiladas, 
a hombres solos o "matrimonios sin nlfios. 
Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 
21135 6 s 
EN PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her* 
mosas habitaciones claras y frescas, altas 
y bajas; casa nueva; para personas de-
centes. Se prefieren hombres solos. 
6. 
AGUIAK. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, oe todos 
precios. Hay recibidor y piano. 
21404 5 8 
GALIANO. 52, BAJOS, S E A L Q U I L A una habitación, con derecho a un re-
cibidor, para consultas u oficina. 
21401 11 s 
PARA HABITACIONES MUY F R E S C A S y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 58; son excelentes y loa 
baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21110 8 s 
EN INQUISIDOR, 31, CASA R E S P E T A -ble, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas, a familia corta, sin niños. En la 
misma se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. 
21021 5 s 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
21005 . 8 B 
HOTEL "FOMA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co> 
rriente. 
So propietario, Joaqnín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel QuÍAta Avenida y P<rado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en (a planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
CRAN HOTEL "AMERICA"" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso ppr persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
C E ALQUILA CASA D E CAMPO, E S T I -
¡5 lo chalet, dos pisos, con tres solares, 
gallinero, instalaciones sanitarias, lusrar 
alto, fresco y muy saludable, magnífica 
aciiá arboleda, etc. etc.. a una cuadra del 
tranvía. Calzada de Corral Falso, en Oua-
nabacon. veinte pesos mensuales. Su due-
Co: fíaliano, 95. altos. 
21603 . 7 B. 
SE ALQUILA UNA CASA. CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes. 600 "metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, ntlmero 
542. antiguo. 
20001 28 s 
• l nN i . <l  n ui orofTnan 2„ '"cales para oficinas. In-
4 « ft0bisI,0• 42: de 10 a 12 a. m. 
21434 a 6 P-
B a. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POG0LOTTI 
f\JO QUE I N T E R E S A ! E N L A C E I B A . 
\ J en punto muy céntrico y a salida de 
L a Tropical, se alquila una cnsa que es-
tuvo dedicada siempre a establecimiento 
de fonda, café y bodega. Tiene armatostes, 
BU alquiler es módico. Informan en Cal-
zada de Puentes Grandes, Real, 118. Ju-
lio Paredes. T en Barcelona y Amistad, 
bodega, 21283 4 8 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / z , esquina a Habí na. 
I.N REINA, 14, SE ALQUILAN IIERMO-j soB departamentos, con vista a la ca-lle Hav habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49. y 
Rayo. ¡p. 
19420 8 8 
HOTEL L0UVRE 
Snn Rafael y Consulado. Después de «íandes reformas este acreditado hotel 
o fr¿e esplendidos departamentos con ba-
ño para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4CK)«. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que faene baños 
privados en todos los cuartos, telefo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
í S E ^ E C E S i T A M \ 
c r i a d a s de mano 
y m a n e j a d o r a s 
E N SAN MIGUEL, 65, T E R C E R PISO, se solicita una criada de mano. 
21644 o s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no. formal y con recomendación. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Calle 23, 
esquina a Dos. Señora Viuda de López. 
21655 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, seria y con referencias, para señora 
sola; ha de coser bien. De 8 a 11 y de 
1 a 3. Virtudes, 97, altos. 
• 21085 • g s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, que sea formal y lim-
pia; tiene que ayudar con un niño de po-
cos meses. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro 203-A, altos. 
21038 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M \ -no, que sea formal y tenga referencias 
y sepa cumplir con BU obligación. Infor-
man en la calle de Genios, número 7, mo-
derno. 
21642 8 • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sea limpia y trabajadora, se pi-
den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Se paga buen sueldo. San Líl-
zaro, 262, altos, esquina a Perscvreancia. 
21672 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sea limpia y trabajadora. Se pi-
den recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Manrique, 13. antiguo, altos. 
1673 8 B 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no peninsular ?16. uniforme y ropa 
limpia. L . Falla Gutiérrez. B, esquina 13, 
Vedado. 
21677 8 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, para un matrimonio; se 
prefiere recién llegada. Malecón, 72, al-
tos, izquierda. 
21704 8 8 
EABA CORTA FAMOILLA SE D E S E A una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias en San 
LAzaro, 05. bajos. 
21730 8 s. 
¡jOJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos muchachas para habitaciones. 
Sueldo: $20; otra sepa coser; otra para 
comedor. $22; una lavandera; una coci-
nera y dos muchachas más para mandar 
ai campo, $25. Habana, 114. 
21480 6 B. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, con referenciaB. De las diez 
de la mañana en adelante. Prado, 78 
21475 6 8. 
Suscríbase id DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A N UNA BUENA MANE.TA-dora y una crida y un criado de ma-
no que sean limpios y presenten refe-
rencias. Se les da buen sueldo. Consulado, 
130. altos. 
21725 • s-
SE S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, que sepa coser bien; sea fina y tenpa 
referencias. Sueldo: 20 pesos, ropa lim-
pia y buen trato. Carlos I I I , ntlmero 209. 
bajos. 
21724 8 s. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que trai-
ga recomendaciones de las casas en que 
hava servido. Sueldo: $17 y ropa limpia. 
21723 8 s. 
EN E L VEDADO, C A L L E 17, NUMERO 505 se solicita una criada blanca, de 
mediana edad para el cuidado de un niño 
y pequeños quehaceres. Sueldo: $20. 
21717 10 b 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. SUELDO 
p 15. Calle A, número 1, esquina a Ter-
céra. Vedado. 
21714 8 B. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. Cerro, 741. 
21585 8 s 
1E SOLICITA, EN CAMPANARIO, 70, 
) altos, una criada para loa cuartos. 
21379 11 s 
CARIADA D E MANO. S E S O L I C I T A P E / ninsular, que sepa coser y presento 
referencias. Estrella. 99. 
21532 7 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa su obligación. Buen suel-
do. Aguacate, 15. alto». 
21541 7 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para habitacione«. que tenga 
referencias. Consulado, 112. 
21543 7 8 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS de color, de mediana edad, que ten-
gan referencias, en Belascoaín, 30. altos 
Buen sueldo. 
21530 7 8 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A , P E -nlnsular. Sueldo $20 y ropa limpia. I n 
dustria, 132. 
21527 7 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N MA lecón. 29, altos, casa del doctor Julio 
A. Arcos. 
21617 7 8. 
Y . 
N PRADO, 43, S O L I C I T A S E UNA C R I A -
da de mano, que sea formal. 
2ICOS 7 s. 
S" E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. CON referencias, para el campo. Reina, 120, 
«itos. 21360 6 a 
CRIADA: SE S O L I C I T A UNA, HA D E ser de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa chica: 
que sea formal. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Luz. 22, altos. Habana. 
21397 6 8 
C E S O L I C I T A UNA SESORA. D E ME-
O diana edad, para criada de mano y 
que entienda algo de cocina, en Compos-
tela, 113, altos. Departamento, 12, que 
duerma fuera del acomodo. 
21398 . 5 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 18. para ayudar a los quehace-
res de la casa y llevar una niña al colegio. 
Calle 17, entre Baños y F , altos de la 
mueblería. Vedado. Teléfono F-1048. 
21390 B g 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -piar habitaciones y zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo. 
21425 8 8. 
SE SOLICITA 
Necesitamos una criandera, española, 
que tenga certificado de sanidad, ga-
nando $50, casa y comida, para un 
niño de siete meses. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reiily, 32. La Agencia 
más antigua y acreditada de la Ha-
bana. 
21721 8 s. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C R I A N -dera, para salir de la Habana. Con-
sulado, 128. Casa del doctor Tremola. 
21555 11 B 
VARIOS 
DI B U J A N T E S L I T O G R A F I C O S , S E So-licitan para trabajar a cualquier ho-
ra en Guasabacoa, 28. entre Municipio y 
Rodríguez. 
21018 9 a 
una criada. Sueldo: quince pesos. Malecón, 
número 333, 
21435 c 8. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, POR-mal e inteligente, de 15 a 17 años, pa-
ra trabajos do almacén ligeros. Se informa 
únicamente de 4 a 5 p. in. en Sol, 74, .al-
tos. 21654 8 a 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sepa su obligación y haya manejado 
niño. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey, 
altos del café. Habitación 18. 
21443 5 8. 
SE N E C E S I T A UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano, para corta familia. 
% quiere para ir a Cárdenas. Informan: 
\edado. calle Baños, número 59. 
21278 8 8 
SO L I C I T O C A R P I N T E R O S Y A P B E N D I -ces. San Lázaro, 392. 
21C61 8 s 
Q E S O L I C I T A UN MAESTRO CORTA-
O dor de sastrería. Sol, 6, Informan. 
21&Í0-41 8 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-nos, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias en Composteda número 
58. altos. 
21330 5 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, formal y honrada, para el servicio de 
mesa y cuartos, para una familia de tres 
personas. Preséntese por la mañana. Do-
mínguez. 9, Cerro. 
6d. 1. 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A 
O servir la mesa y atender la casa, para 
un ingenio. Sueldo $40.00. Tiene que traer 
referencias. Informan en San Lázaro, 221, 
bajos; de 12 a 2 p. m. 
210S1 8 s 
í ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un criado práctico. Sueldo: $35; 
dos camareras para un gran hotel. $25; y 
muchísimas propinas; un chauffeur; un 
portero; dos sirvientas para clínica; una 
señora joven para compañía. Habana. 114. 
21621 7 s. 
UN T I P O G R A F O Y UN MAQUINISTA, se necesitan en Empedrado. 31, por el 
patio. Indispensable que sepan trabajar. 
Permanentes. 
21604 8 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE D E -see aprender el oficio de sastre. O' 
Reilly, 27, esquina Habana, sastrería y 
camisería. L a Princesa Moderna. 
21735 8 8. 
SO L I C I T U D E S . TODA PERSONA QUE quiera ganar más de $6 diarios y ser 
libre le enseño cómo se ganan. Con $200 
le doy la dirección del negocio. No nece-
sito enseñar. Informes: Cuba. 24. habita-
ción 21; de 5 a 7. Señor Domínguez. 
21740 8 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N O UN J O -ven, para tocar el plano en un cine, 
de día. Más informes: Industria, 94, alma 
cén de pianos. 
21737 7 8. 
AV I S O : E N L A S I L L E R I A D E F U R J A N se necesitan silleteros y medios opera-
rios. Puerta Cerrada y Antón Recio. 
21519 7 s 
AP R E N D I Z D E S A S T R E R I A O UN ME-dlo operario se necesita en Puentes 
Grandes. Real, 65. 
21521 7 8 
j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado; sueldo, $30; un Jar-
dinero, $30; dos trabajadores, sepan arar, 
$25; un portero; un ayudante; diez hom-
bres para almacén. Jornal. C1.78. Ha-
bana, 114. 
21479 6 8. 
CA M A R E R O D E H O T E L . S E D E S E A uno, joven, que traiga referencias. Ca-
lle 7a. esquina a 2. Vedado. 
21350 5s. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, PA-ra un matrimonio. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Estrada Palma, 60, Jesús del 
Monte. 21301-06 5 s 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A L N -
IO ca, para cocinar a un matrimonio y 
hacer la limpieza de una casa chica, ha 
de dormir en la colocación. Sueldo 22 
pesos. Monte, 2-D, altoa. 
21693 8 s 
C E D E S E A UNA COCINERA, QUE SEA 
O blanca, para un matrimonio, sueldo 
quince pesos. Informarán en Monserrate, 
107; de 8 a 11 a. m. 
21080 8 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE haga ios quehaceres de una casa chica, 
que sea formal, sueldo 18 pesos y ropa 
limpia. Aguacate, 01, altos. 
01709 8 s 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , BLANCA, que sepa cocinar y ayude a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Sueldo $15. Si no tiene referencias buenas 
que no se presente. Btitrada Palma, nú-
mero 106, Víbora. 
21710 8 s 
PARA CORTA F A M I L I A . SE NECEíil-ta una cocinera, peninsular, que ayu-
de a algunos quehaceres de la casa. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Ha de dormir 
en la casa. Neptuno, 44, bajos. 
21528 7 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una corta familia, en la Playa de 
Marlanao, Real, 91| Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Se abonará el viaje de la que 
venga a hablar. 
21562 11 s 
s E SOLICITA, E N AGUACATE, 58, altos, una cocinera y una criada. 
21571 8 B 
PARA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, que sepa gui-
sar a la criolla y que ayude a la limpie-
za de la casa. Concepción de la Valla, 17, 
altos. 
21612 7 8. 
EN C A L L E H . NUMERO 68, E N T R E 21 y 23, se solicita una cocinera y 
una muchacha para ayudar en los quera-
ceres de la casa. 
21606 7 8. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa. Buen sueldo. Informan 
en Lealtad, 140, primer piso. 
21G01 7 8. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, que sepa cociuar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, corta familia. 
Sueldo: $20 al mes. Jesús María, 42. ba-
jos. 
21629 7 8. 
EN V I R T U D E S , 144-A, BAJOS, SE So-licita una cocinera y una criada de 
mano. 21632 7 8. 
COCINERA: SE SOLICITA, P E N I K S U -lar. que sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Sueldo: 25 pesos. Calle 
Santa Ana,' entre Rosa Enriques y Cueto. 
Luyanó. 21461 6 B. 
SE S O L I C I T A , E N T E N I E N T E R E Y . 15, un electricista que entienda algo 
de carpintería, pintura, blanqueo. 
21566 7 8 
PARA INGENIO 
Necesitamos maestro azúcar, dos 
puntistas para empresa america-
na, también dos carpinteros, $2.50 
diarios, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9|/2, altos. 
Agencia seria. 
C 6650 3d-4 
SO L I C I T O SOCIO OCON POCO D I N E -ro, para un establecimiento que que-
riendo trabajar formal deja 6 pesos dia-
rios ; quiero persona seria y trabajadora. 
Informes: café Monte y Anjreles, cantine-
ro; de 8 a 10, por la mañana; para el 
ramo de frutas extranjeras. 
21493 6 s. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO TAQUI-grafo que tenga pocas pretensiones. In-
forman en O'Reiliy, 33, altos. Señor Arana. 
21452-53 7 8. 
AP R E N D I Z D E COMERCIO, SE SO LI-cita uno, de 16 a 18 años, en la mue-
blería de 17, entre Baños y F . Vedado, 
Teléfono F-1048. 
21391 5 a 
DISPONGO D E $800 PARA R E S T A U -rant o cantina, en sociedad o solo o 
cualquier otro negocio análogo. Informes: 
Plaza del Polvorín, altos, cuarto número 
23. Manuel Larén. 
21447 6 s. 
RE G E N T E D E FARMACIA: SE SO LI-cita uno que sea persona de edada pa-
ra población de la provincia de Santiago 
de Cuba. Informes: Droguería Sarrá. 
21076 5 s. 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, renta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E . V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 8 
Taquígrafa mecanógrafa, en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del interior. In-
formes oompletos y muestrarios mando, 
recibiendo» seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales. 105. moderno. 
20S40 9 
IN G E N I E R O D E M I N A S . S O L I C I T A S O -cio que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compañía de minas "ver-
dad." Milagros. 78. Víbora. 
20548 6 8 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-
O mátlcas. En un colegio incorporado ai 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma. Obispo. 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
SOLICITO MUJER JOVEN, BLANCA O parda, que haga cocina fácil y limpia; 
una casa pequeña; ha de dormir en el 
acomodo. 17 número 233. Vedado. 
21478 6 B. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE KN-tienda de cocina y haga loa quehaceres 
de la casa. Sueldo: $17. E n Villegas, 113, 
segundo piso. 21455 6 s. 
TpN B E L A S C O A I N , 44. BAJOS, SE SO-
J L J licita una cocinera, blanca, para un 
matrimonio y tres niños. Se le da plaza 
o despensa. 
21496. 6 U. 
RE G U L A R COOCINERA. QUE AYUDE a los quehaceres de la casa se Bolicita en 6, número 1, esquina a Ca. Vedado. 
Buen trato; poco trabajo. Sueldo razonable. 
21370 5 s 
CRIADA QUE E N T I E N D A D E COCINA, se solicita en 6, nflmero 1, esquina a 
5a. Sueldo bueno; poco trabajo y buen 
trato^ 21375 5 s 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA Co-cinera, peninsular, que duerma en la 
casa. Poca familia. Sueldo $20. Calle A, 
número 20 entre Calzada y Línea. 
21419 5 s 
SE S O L I C I T A UNA L C E N A COCINERA, peninsular, para casa de familia, en 
finca a 1% hora de la capital. Sueldo 
$25. Informes: Loma de Universidad. 27. 
entre J y K, 2a. casa de la derecha. Te-
léfono F-1460. 
21118 5 s 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cocinar a un ma-
trimonio y hacer la limpieza de una casa 
chica, 22 pesos y dormir en la coloca-
ción. Monte y Zulueta. café, vidriera de 
tabacos, informarán. 
21308 5 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen suel-
do. Calle 17, esquina a B, Vedado. 
21411 0 B 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O Co-cinera, que tenga buena recomendación. 
Machín, 19 «squlna J , 
21561 8 • 
PANADEROS: S E N E C E S I T A N MAES-tros y operarlos, nativos del país, de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
prra Informes en la Secretaría de la "Aso-
cia"''i General de Dueños de Panaderías", 
Amargura número 20 (altos); de 3 a 5 
p. m. 20603 7 a. 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mo-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-6085 30d. 15 a. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiliy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener na buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendicea, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les frcllitaráa 
con buenas referencias. 8« mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
•XA AMISTAD' 
Teatro de colocaciones de Heredl» y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neroa. 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de Is Isla; y también trabajadores para 
el campo • Ir-snlos. 
21438 io s. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T"\ESEA COLOCARSE J O V E N , P E N I N -
J - / sular. para criada cuartos, matrimonio 
solo o corta familia; no tiene inenve-
niente para el campo; tiene quien respon-
da por ella. Informes: Antón Recio y 
Puerta Cerrada (bodega) 
^21T34 8 s. 
X \ E S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-
ra, una señora, de mediana edad; tie-
ne buenas referencias. Sueldo $20. Amar-
gura, 101), altos, entrada por Cuba, penin-
sular. 21600 s s 
UNA J O V E N . PENINijULAR, D E S E A colocarse, para cocinar y limpiar sien-
do corta familia, en casa de moralidad. 
Corrales, 77. 
. agrc s s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora, eu casa de 
moralidad, sabe coser y" con recomenda-
ciones si se necesitan informes. Suárez, 
IOS, altos. 
21702 S s 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
J - ^ criada de mano o manejadora; no 
tiene inconveniente en Ir al campo; tiene 
referencias de casas donde trabajó. Infor-
man: Cuba, número 17, bodega. 
-1700 8 s 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano In-
forman en Línea, 10, Vedado, No recibe 
tarjetas. 21047 8 B 
0 
QE v » E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, en casa de moralidad, tiene buenas 
cXmino,da¿sri7d: Í9onde ha trabajado-
^21'01 " 8 s 
F R E C E S E J O V E N . P E N I N S U L A R PA-
o,%t*criada de mano. Teléfono A-6063. 
. -1'3tf S s . 
T A E S E A N COLOOCAR8E DOS P E N I N -
* 7 sulares, una para manejadora o cria-rá ™eJÍÍÍartOS;, S™* 20 peBoa' y ^ otra 
de mediana edad, para criada de mano 
Tienen referencias buenas. Informan en 
Inquisidor 29. 
21733 8 8. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E L 
país, para manejar niños, es cariñosa. 
Re • 37 e P6808- Informan: Teniente 
8 s. 
BE S E A COLOCARSE UNA S E S ORA P E -ninsular, de orlada de mano; 'sabe 
coser; no se coloca menos de 20 pesos 
Cienfuegos. 16, bajos. 
. 21739 8 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 55 criada de mano, sabe cumplir con su obligación; tiene referencias de casas don-de ha prestado sus Eervicios. Informan: 1 en lento Rey 37. 
21719 8 «. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA, D E mediana edad, de manejadora o criada 
o-.í?^110- Iaíorm»ii: Ojuelos, 70. bajos. 
8 s. 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION. D E criada de mano, una señora, peninsu-
lar para más informes dirigirse a Re-
fugio, 2-LB, altos. b «> a xve 
21550 7 u 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano en* casa 
de moralidad. Informan en Compóstela 43. 
21534 j _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA^ cha, de criada de mano, es trabajadora 
peninsular, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Carmen 
número 4. ^ 
21565 7 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA D E mediana edad, para criada de mano 
para matrimonio solo, en Aguila 114- ha-
bitación 48. ' ' 
^21554 7 B 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA MU-' chacha, de 12 años, para un nlfio o cui-
dar la limpieza de casa chica. Informes: 
Indio, 27. 
21538 7 s 
UNA J O V E N C I T A . PENINSULAR, D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora; no se 
admiten tarjetas. Tiene referencias. In-
forman: Dra-ones, 23. 
21552 7 j 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: calle 23, esquina a F . bodega de 
Sudán. 21588 7 S 
UNA J O V E N . DESEA COLOCARSE E N casa de moralidad, para acompañar 
señora o señorita; sabe coser y cortar; 
no le importa limpiar alguna habitación; 
llamen al A-2711. 
21520 7 . 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUfi! A-chns, españolas, de criadas de mano 
o manejadoras; tienen buenas referencias; 
no admiten tarjetas. Informan: San Ig-
nacio número 10. bajos; habitación 4 
21505 "7 B 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular. de mediana edad, para cria-
da de mano. Entiende de cocina, es ca-
riñosa con los niños. Informan: Jesús 
ría. número 39. 
21575 7 , 
P E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
C5 cha. española, para matrimonio solo o 
corta familia, entiende algo de cocina; sa-
be los quehfirores de una casa; tiene quien 
la recomiende. 
21500 7 g 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION. D E manejadora o cocinera, una joven, de 
color, del interior. Desea ganar buen suel-
do, ser bien tratada y no tiene Inconve-
niente en ayudar a zurcir 1  otras labores 
sencillas, Cecilia García, Florida U 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita ai tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darfln razón: Salud. 26, altos. 
20752 13 8. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA UNION. AGENCIA D E COLOCACIO-nes, de Marcelino Menéndez. Habana, 
118. A-331S. Esta agencia tiene muchas 
colocaciones y necesita mucha gente; 20 
camareros a 20 pesos y dependientes de 
fonda y café, a 20 y 24 pesos. Hay ade-
más muchas colocaciones. 
21745 8 s. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano. Informan-
San Nicolás. 105 altos. 
™ l • 7 8> 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, para criada de mano; no sale de la 
Habana; tiene referencias. Informan en 
Sol. 113. fonda L a Parra 
21600 7 B> 
MATRIMONIO E S P A S O L . SIN HIJOS, desea colocarse en casa particular-
ella, criada de cuartos; sabe coser muy 
bien a mano y máquina; zurcir bien; tam-
bién sabe planchar vestidos de señora; 
el buen criado de comedor; sabe servir 
bien a la rusa; tamabién sabe planchar tra-
jes de caballero; han servido en las me-
jores casas de Madrid; Inmejorables re-
ferencias de ésta; no le importa ir a in-
genio. Informarán: Escobar, 82. tren de 
. lavado. 
| , 6 s. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES peninsulares; se desean colocar de cria-
das de mano o manejadoras. Informan: 
Estrella, 89. 
. 2 » 8 3 6 s. 
1 THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 ' 
O'Reiliy, 9Mi, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
coloca «•* 
C ^ 80d-l 
T I N A CRIADA F I N A . D E COLOR D E -
U sea colocaree en una casa fina para 
manjadora o criada de cuartos; sabe ves-
tir. Sueldo: $25. Reina, 34. Habana 
21474 0 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de trece años, para ayudar a los que-
haceres de la casa o para limpiar una pe-
queña casa; que Bea en casa de moralidad: 
no hace mandados. Corrales 94. Jl1!^ 6 s. 
DE S E A N COLOCARSE UNA CRIADA de mano y una cocinera para una 
misma casa, peninsulares; la cocinera no 
quiere plaza. Informan: Santa Ciara 41 
altos. 
21469 8 s 
PAGINA CATORCE aiARTO M LA MARfllA Septiembre 5 de 1917. ANO IXXXV 
ESTARLO DE BURRAS CO C ü f E K A , D E L P A I S , QXTE S A B E g u i s a r a l a espafiola y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a y a lgunos dulces. Sueldo $20; no 
due rme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Cha-
c ó n , 36, e n t r a d a po r Monse r ra t e . 
Jl.•.<).! 7 B 
D e c a n o d e l o s d e l a í s S a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una pen insu la r , de mediana edad, c u n u 
pie con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A g u a -
cate, 24, a l t o s ; sueldo t res centenes y ro -
pa l i m p i a . 
21507 7 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, de cocinera . No qu ie re 
p laza y no es repostera . I n f o r m a n en Qa-
l i a n o , 125, a l tos . 
21505 7 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N -ta f i n a pa ra habi tac iones y acompa-
ñ a r s e ñ o r a ; desea casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : T e j a d i l l o , 40. 
21476 6 8-
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A D E 11 a 13 a ñ o s , pa ra a y u d a r a en t rener 
u n n i ñ o de t r es a ñ o s . Lagunas . 12, an-
t i g u o . 21409 0 B. 
UN A S E Ñ O R A . F R A N C E S A , D E M E -d lana edad, desea colocarse de coc i -
nera , es repostera , cocina a l a francesa, 
a l a i t a l i a n a , a la e s p a ñ o l a y a la ame-
r i cana . Omoa, n ú m e r o 18, moderno . E u -
genia D u r a n d . 
21563 7 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E C R , e s p a ñ o l , de 20 a ñ o s de edad, pa ra m a -
ne ja r u n F o r d o u n c a m i ó n . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r 23. 
21564 7 a 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , expe r to en toda clase de a u t o m ó v l l f s , 
t a n t o europeos como americanos , se ofre-
ce pata casa p a r t i c u l a r , con referencias 
de donde ha t r a b a j a d o y s in pretensiones 
de n i n g u n a clase. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
252. T a l l e r Reparaciones . T e l . A-1736. 
21404 1 . 6 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C I I A C -f f eu r . m e c á n i c o , conociendo el mane-
j o de m á q u i n a amer icana y europea, s i n 
pretensiones, 6 a ñ o s de p r á c t i c a , t iene 
buena r e c o m e n d a c i ó n , cubano, raza de 
de mano . J e s ú s del Mon te . 258. 
21264 5 8 
TLiihDOKES DE LIBROS 
UN A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse, pa ra coc ina r y a y u d a r a la 
l i m p i e z a ; t iene buenas referencias. Ca-
l l e F . n ú m e r o 247, en t re 25 y 27, Vedado. 
21551 7 8 
COCINERA, ESPAÑOLA, QUE SABE Co-c i n a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l ; t iene recomenda-
ciones y p re f ie re d o r m i r en e l acomodo. 
I n f o r m a n : calle M o n t e , 67, p r i m e r p iso , 
derecha todo e l d í a . 
21615 7 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s tu r i ana , n o due rme en la c o l o c a c i ó n ; 
eabe de r e p o s t e r í a ; t i ene recomendaciones. 
I n f o r m a n : Zanja , 38. a n t i g u o . 
21607 7 s. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano . I n f o r m a n : 
C á r d e n a s , 1 , s a s t r e r í a . 
21416 5 s 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o estable-
i c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con su deber ; t iene 
' referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 78, 
puesto de f r u t a s ; n o se a d m i t e n ta r je tas . 
2160t 7 B. 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, é n casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T iene referencias. I n f o r -
m a n : Crespo, 19. 
21491 6 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una pa ra el campo, 
o t r a para el p u e b l o ; t ienen re fe renc ias ; 
saben coser, hacer l imp ieza , s e r v i r a la 
mesa ; s i rven para manejadoras y desean 
casa de m o r a l i d a d . Calle A y 25, Veda-
do. T e l é f o n o F-1613. 
21371 5 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , en casa de m o r a l i d a d ; sabe a lgo de 
t o d o ; s i es pos ib l e con u n m a t r i m o n i o de 
n i ñ e r a ; t iene q u i e n responda p o r e l la . Je-
s ú s M a r í a , n ú m e r o 87. 
21348 5 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A pen insu la r , f i n a y educada, pa ra c r i a -
da de mano o pa ra cuar tos . T iene buenas 
referencias. D i r i g i r s e a la ca l le P a t r o c i n i o 
y R e v o l u c i ó n , V i l l a L u i s a , V í b o r a . 
21488 6 s. 
SE O F R E C E P A R A M A N E . I A D O R A U N A joven , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a . I n -
fo rmes : Pau la , 40. 
21444 » 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A de buena f a m i l i a , pa ra hab i tac iones y 
coser o mane ja r , es p r á c t i c a , t i ene refe-
rencias . P re f i e r e e l Vedado. So l i c i t a $20 
pesos. I n f o r m a n : H a b a n a , 128, a l tos . 
21657 8 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de cuar tos o ma-
ne jadora , pa ra n i ñ o c h i q u i t o . I n f o r m a n en 
l a cal le C, n ú m e r o 10. 
21660 8 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
±J de med iana edad, p o r a l imp ieza de ha-
b i t t a c i o n e s ; sabe coser y c o r t a r ; es m u y 
f o r m a l ; da referencias . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a , 89. a l tos . 
21698 8 8 
CR I A D A , P A R A H A B I T A C I O N E S O ves-t i r s e ñ o r a y hacer le la h a b i t a c i ó n , t r a -
ba jo con f a m i l i a s f inas . I n f o r m a n : B a r a -
t l l K 3; h a b i t a c i ó n , 12. 
5154S 9 a 
SE O F R E C E U N A M O D I S T A . P E N I X -sular , pa ra casa p a r t i c i l l a r , co r t a y co-
se por f i g u r í n , no se coloca menos de 
peso y m e d i o . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 46, 
entresuelo. 
21546 7 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l l d k d . de 
ferencias . I n f o r m a n : M o r r o . 10; cua r to , n ú -
ferencias . I n f o r m a n : M o r r o , 10 ; cuaro n ú -
mero 8. 21587 7 8 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L J pen insu la r , pa ra habi tac iones o coser; 
sabe a m a n o y a m á ü u i n a ; t a m b i é n se 
coloca pa ra m a n e j a r u n n i ñ o ; p re f i e re 
el Vedado y no se coloca menos de 20 
pesos. I n f o r m a n : ca l le 21, en t re K y L . 
n ú m e r o 22, t r e n de l abado . 
214S2 6 8. 
CRIADOS DE MANO* 
JO V E N , P E N I N S U L A R , SE D E S E A CO-locar de c r i a d o de mano o c a m a r e r o : 
t iene buenas referencias . I n f o r m a n en B a r -
celona, n ú m e r o 7, a l tos , i n f o r m a n . 
21524 7 8 
UN C R E A D O , P E N I N S U L A R , A C O S T U M -b r a d o a l se rv ic io f i n o , s o l i c i t a co lo-
r a c i ó n s in pretensiones . V a a l campo. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o F-1408. 
21613 7 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . D E 
K J c r i ado de m a n o ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7571. 
21006 7 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
.J_/ p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o o p o r t e r o ; 
t iene referencias de casas donda ha ser-
v i d o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 42, a l tos , ha-
l l i t a c i ó n 23. 
21598 7 8, 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N el se rv ic io , desea colocarse de c r i a d o 
l ia se rv ido en buenas casas y t i ene i n -
formes de el las . Sue ldo : f30. I n f o r m a n : 
t e l é f o n o F-1078. L a L u n a . 
21460 6 s. 
I P k E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
x J mano, t en iendo buenos i n f o r m e s de 
las casas que t r a b a j ó . D a r á n r a z ó n : Con -
sulado, n ú m e r o 72. P e l e t e r í a L a H a b a -
na. T e l é f o n o A-4422 
213S4 5 , 
SE O F R E C E J O V E N . P A R A S E R V I C I O de comedor solo, p r á c t i c o y con bue-
nas referencias . I n f o r m a r á n : Ten ien te R e y 
15. p r g u n t e n p o r J . Ochoa. 
21418 5 , 
C E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
O pa ra casa p a r t i c u l a r o pa ra p o r t e r o -
es persona h o n r a d a y t r a b a j a d o r ; es b i e n 
p r á c t i c o en e l se rv ic io de comedor y en 
los quehaceres de la casa. Es persona de 
mo? o?a edad- So1' 8- T e l é f o n o A-8082. 
-143-j 5 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R E A D O 
« e l n í " i 0 ; Uene referencias. P o r pe-
S a i n H8U?id0 «0 86 coloca- L l a m a r á n de 
o ^ o 6 l a m a u a n a a l t e l é f o n o F-1408. 
5 8. 
C O C A N E R A S 
C!E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I V F ' W i 
k J pen insu la r yue sabe b ien su o b l i g a ' 
c l ó n . con c o r t a f a m i l i a y sabe b i en rti 




| TNA S E Ñ O R A , E X T R A N J E R A . D E S I E I 
colocarse de cocinera , en Ingen io oo 
loxüft o casa p a r t i c u l a r , feueldo S26 y r o " 
I a l i m p i a . I n f o r m a n : A n i m a s 5? 
21C34 ' 0 
——— o 8 
Y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
^ pen insu la r , de mediana edad* o a r í í 
; . c inar pa ra poca f a m i l i a y d o m i r en 
.:• rnsu. Apodaca , 44. a n t i g u o 
9 ™ ! 8 a 
i p O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A XTsl 
y cocina de m o r a l i d a d , que no t e n í a 
: latóá 41,6 pasue 108 viaje8- v " 1 6 ^ » . 
CO C I K E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t iene bue-
nas referencias de casas que ha t r a b a j a d o ; 
no se coloca menos de $20. I n f o r m a n en 
A g u i l a . 116. 
21500 7 8. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, so desea colocar de coc i -
nera , p a r a c o r t a f á m i l l a , no va a la plaza 
y duerme en el a c o m o d o ; t iene q u i e n 
la recomiende. E m n , 5, a l tos , f r en te a l 
Temple te . 
21624 T 8. 
r r i E N E D O R D E L I B R O S : SE S O L I C I T A 
X u n tenedor de l i b r o s , con p r á c t i c a y 
buenas referencias . D i r i g i r las so l i c i tudes 
po r correo, a c o m p a ñ a n d o referencias a 
D r o g u e r í a J o h n s o n . A p a r t a d o n ú m e r o 750. 
H a b a n a . No se t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n 
so l i c i tudes que vengan a c o m p a ñ a d a s de 
recomendaciones. 
21525 11 s 
A L O S H A C E N D A D O S , SE O F R E C E N : u n p r i m e r e lec t r i c i s t a y u n tenedor de 
l i b r o s , p r á c t i c o s en Ingenios . D i r e c c i ó n : 
A . E . L . A p a r t a d o 1383. H a b a n a . 
21036 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , cono-
c i m i e n t o s en h o r t i c u l t u r a y a r b o r l c u l t u r a , 
sea del p a í s o e x t r a n j e r o ; ap to pa ra la 
poda de toda clase de a r b u s t o s ; como 
I g u a l t en iendo te r renos pa ra e x p l o t a r en 
s iembras menores, sea para hacendados o 
Ingen io . B y Zapata , J a r d í n " L a s M e r -
cedes." I s i d r o Cas t ro 
21113 * 8 8 
TENEDOR D£ LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67. bajos. 
CO C I N E R A D E P R O F E S I O N : D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r ; no duerme 
n. l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : O b r a p í a , 67. 
21454 6 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , cocina a la c r i o l l a y a la 
e s p a ñ o l a ; e n t ¡ e n d e de r e p o s t e r í a y t iene 
i n f o r m e s de la casa ne donde ha t r a b a j a -
d o ; l l eva t i e m p o en el p a í s y sabe c u m -
p l i r con BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
G l o r i a , 84. 
21487 6 s. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N f a m i l i a , desean colocarse : e l la de co-
c inera g e n e r a l ; é l c u a l q u i e r t r a b a j o ; casa 
de Ingen io u o t r o s quehaceres; t i enen 
referencias de casas respetables donde han 
se rv ido . F a c t o r í a . 12, H a b a n a . 
21481 6 s. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una pen insu la r , no duerme en la co-
l o c a c i ó n . Susp i ro , n ú m e r o 16, cua r to n ú -
mero 8. 214S4 6 e. 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse de cocinera, p a r a u n 
m a t r i m o n i o o cor ta f a m i l i a . No a d m i t e t a r -
jetas . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 25. 
21449 6 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A de color , gana $20 no hac iendo d u l é e s . 
sazona e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t iene buenas 
referencias. I n f o r m e s : Re ina y L e a l t a d , 
c a r n i c e r í a , o a l T e l é f o n o A-5227. 
21395 5 a 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra coc inar y l i m p i a r una 
casa chica y de m o r a l i d a d . T iene buenas 
referencias de donde ha estado, no gana 
menos de $20. I n f o r m e s : Sa lud , 16. a l tos . 
21388 5 s 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E coc ine ra ; l leva t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n : Ga l lano , 54 ; en l a m i s m a una ma-
ne jadora . 
21429 5 s. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocar-
se a med ia o leche entera . Puede verse su 
n i ñ a . T iene referencias . I n f o r m a n : ca l le 
17. esquina a 26, bodega, Vedado . 
21361 8s. 
C O C I N E R O S 
GE N E R A L C O C I N E R O - R E P O S T E R O , t r a b a j a toda l a cocina en g e n e r a l ; es-
pec ia l idad francesa, hab la f r a n c é s . So l i c i t a 
u n a casa amer icana o de comercio . I n f o r -
mes : Z a n j a y Gal lano , s a s t r e r í a E l N a v i o . 
21726 8 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cocinero, a s i á t i c o ; sabe a la inglesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , en casa p a r t i c u l a r o 
es tab lec imien to . Angeles , 48. 
21522 7 s 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , H O M B R E solo, m u y f o r m a l ; t iene poco t i e m p o 
de Cuba, se ofrece pa ra casa de negocio 
o p a r t i c u l a r . T e j a d i l l o , 48. 
21617. 7 8. 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -postero, pen insu la r , p a r a casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r , gana buen sueldo 
y es m u y f o r m a l . Cal le de A m i s t a d 40, 
en t re Conco rd i a y N e p t u n o . 
21618 7 8. 
/ B O C I N E R O : D E S E A C A S A P A R T I C U -
\ J l a r o de c o p e r c l o ; sabe de r e p o s t e r í a . 
A g u i l a , 86. bodega L a Matancera . T e l é -
fono A.-7653. 
21497 6 s. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o ( eng l l sh spoken) para la 
c i u d a d o e l c a m p o ; buen sue ldo; es solo, 
con referencias . M a l o j a , 53. T e l . A-3090. 
21492 6 s. 
CRIANDERAS 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S2 a ñ o s de edad y de poco t i e m p o en el 
p a í s , desea colocarse de c r i ande ra a le-
che e n t e r a ; t engo ce r t i f i c ado de buena 
leche v buena sa lud . I n f o r m a n : Ten ien te 
Rev , 102; de 11 a 12 y de 6 a 7. 
21741 8 B. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, de t res meses pa r ida , t iene refe-
rencias , a leche e n t e r a ; se puede ve r su 
n i ñ o ; no t iene inconvenien te en i r fuera 
de la H a b a n a ; en l a m i s m a uaa c r i ada 
de ninno. J e s ú s del M o n t e , 238. 
2126Í 4 s 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S I N P R E -tenslones, se ofrece a casa p a r t i c u l a r 
o comerc i a l . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-6399. 
216S4 8 s 
/ C H A U F F E U R , F O R M A L , D E S E A CO-
KJ locarse en casa p a r t i c u l a r , t iene reco-
mendaciones. D i r i g i r s e a Chauf feur par-
t i c u l a r . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
21513 7 s 
CH A U F F E U R . C U B A N O , CON R E F E -rencias y s in pretensiones, desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o de comercio . 
T e l é f o n o A-7581. 
21515 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O -chauffeur , pen insu la r , para casa par-
t i c u l a r o comercio, t r a b a j a cua lqu ie r cla-
1 se de m á q u i n a , t iene referencias. Manue l 
I P r u n a , 11 , L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2455. 
I 21544 7 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R en casa p a r t i c u l a r o en casa de comer-
íff'JF™, el ^ P 0 - En t i ende toda clase 
de m á q u i n a s . I n f o r m a n en la Calzada ríe 
A ^ S S K í 4 f t » i 2 ^ 5 2 1 1 ' t e n " í a . T e l é f o n o A-aOSS. Dolores Fuentes . 
21349 7 , 
8 • 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ' o de 
| comerc io , deseo casa respetable, l levo m á s 
. d e 2 a ñ o s t r a b a j a n d o m á q u i n a s europeas 
| y americanas. D i r e c c i ó n : Compostela 77 
1 2ia386e Caildale8 y P l ñ 6 n - T e l é f o n o A-3338: 
TENEDOR DE LIBROS 
U n j o v e n , con diez a ñ o s de p r á c t i c a co-
m e r c i a l ; se ofrece pa ra l l eva r l i b r o s p o r 
horas . I n f o r m a r á n de 11 a 12, en Ob i s -
po, n ú m e r o 108, c a m i s e r í a , o s ino escr iba 
a P rogreso , n ú m e r o 22 a A . A l v a r e z . 
21584 11 • 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E C O N O C E b ien el I n g l é s , se ofrece d u r a n t e a l -
gunas obras que t i ene Ubres a l d í a o 
p o r l a noche, p a r a l l eva r l i b r o s o corres-
pondencia a casas de comerc io . B . A p a r -
t a d o 635. 
21456 6 s. 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C O N l a rgos a ñ o s de p r á c t i c a en el comer-
cio y d i spon i endo de p e q u e ñ o c a p i t a l ; 
a c e p t a r í a sociedad en casa y a estable-
c ida , b i en en la H a b a n a o en el i n t e r i o r . 
I n m e j o r a b l e s referencias de a lmacenes; 
d i r i g i r s e a s e ñ o r J . S u á r e z . A p a r t a d o n ú -
mero 1945. H a b a n a . 
20417 5 s 
V A R I O S 
UN A S E Ñ O R I T A , E N F E R M E R A , SE ofrece pa ra c u i d a r s e ñ o r a , cabal le ro , 
n i ñ a o n i ñ o . E n l a H a b a n a o Vedado . 
P r e g u n t a d p o r l a enfermera . T e l é f o n o 
A-2258. 
21574 7 s 
JO V E N , E S P A Ñ O L , Q U E C O N O C E L A p r o v i n c i a de la Habana , s o l i c i t a colo-
c a c i ó n , en a l m a c é n de v í v e r e s , v i n o s o co-
sa a n á l o g a , pa ra vender a c o m i s i ó n o ga-
nando sueldo. Es f o r m a l y desea caaa que 
t a m b i é n lo sea. I n f o r m e s : B e n i t o F e r n á n -
dez, J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 147. p re -
g u n t a r por R i c a r d o . 
21668 8 B 
UN S E Ñ O R , D E E D A D R E S P E T A B L E , cubano, s i n f a m i l i a , desea colocarse 
de maes t ro de escuela o m a y o r d o m o , en 
co lon ia o casa p a r t i c u l a r . No t iene pre-
tensiones y va a c u a l q u i e r l u g a r de la i s -
l a . E s c r i b a n a J o s é O ' H a l l o r á n . Caraha-
taz. P r o v i n c i a de Santa Cla ra , 
O s 
UN C A R P I N T E R O Y M E C A N I C O , D E -sea e n c o n t r a r t r a b a j o p a r a el campo, 
o a q u í en la H a b a n a . A v i s o s : cal le 19, 
n ú m e r o 510, en t re 14 y 16. Vedado . 
21682 8 8 
UN J O V E N , S E R I O Y T R A B A J A D O R , desea e n c o n t r a r empleo como depen-
d ien te de o f i c i n a . T iene q u i e n lo ga ran -
t ice . Conoce toda la I s la y ha s ido co-
b r a d o r de u n a fuer te c o m p a ñ í a . Pueden 
av i sa r de 7 a 8 a. m . T e l é f o n o A-3679, 
21712 8 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m o d i s t a en casa p a r t i c u -
l a r ; sabe b i e n su o f i c io y t iene p r á c t i c a 
de t a l l e r . T i e n e q u i e n la recomiende. Sol , 
63, segundo p iso . No t a r j e t a s . 
21716 8 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A C Í O N . P A -ra u n m a t r i m o n i o s in f a m i l i a , g a r an -
t i z a n d o su conducta . I n f o r m a r á n : calle 
A n i m a s , 194. E l encardado, J o s é M é n d e z . 
21502 7 s 
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A . D E S E A colocarse en una casa s e r l a ; t iene re-
ferencias de v a r i a s casas en esta c iudad . 
D i r í j a s e a M , Montes , Trocadero , n ú m e -
ro 9. 21567 7 s 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O , Q U E t e n g a p r á c t i c a y sepa d e s e m p e ñ a r su 
come t ido y t enga buenas referencias. P r a -
do. 65. a l tos de l c a f é . 
215SO 7 8 
JO V E N Q U E C O N O C E E L I N G L E S , D E -Bea colocarse para t r a d u c i r i n g l é s a 
e s p a ñ o l o v i c lve r sa . edad 20 a ñ o s , co-
noc imien tos de c o n t a b i l i d a d , m e c a n ó g r a -
fo . D i r i g i r s e a la I n s p e c c i ó n del Merca-
do de T a c ó n , n ú m e r o 12, p o r Reina . 
21587 7 s 
EN G L I S H C O M R L E D G I R L W I S H E S poss ion as nurse w l t h f a m i l y g o i n g to 
state w o u r l d l i k e good wages. I n f o r m : by 
l e t t e r Misa R e í d i n San Pab lo , n ú m . 2. Ce-
r r o . 21586 7 s 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , C O N U N h i j o de 23 a ñ o s , desean colocarse de 
encargados, en fonda o f i nca , en e l cam-
po, conocen e l negoc io ; son t r aba j adores 
y t i enen referencias. I n f o r m a n en U n i -
ve r s idad L27 . T e l . F-1782, 
21473 6 8. 
UN A S E Ñ O R A . D E B U E N A S C O S T U M -bres, desea colocarse en casa de m o r a -
l i d a d y poca f a m i l i a . I n f o r m a n en A l a m -
bique , 68. 21488 6 s. 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E 8 P A -ñ o l , con g a r a n t í a y referencias s u f i -
cientes, pa ra cob rado r de sociedades o 
casa de comerc io , mensajero o a y u d a n t e 
de carpeta , conociendo las c u a t r o reglas . 
D i r í j a s e a M . G a r c í a . N e p t u n o . n ú m e r o 
202. T e l é f o n o A-Ü354. C i u d a d . 
20948 5s. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E P O R T E R O , sereno o encargado, un s e ñ o r que ha 
d e a e m p e ñ a d o esos dest inos en caaas par -
t i cu l a r e s y sociedades. T iene buenas re-
comendaciones. D i r í j a n s e a l p o r t e r o del 
Cent ro Gal lego, p o r P r a d o . 
21346 5 s 
JO V E N , I N G E N I E R O , C O N S T R U C C I O N , g r aduado , p r á c t i c o e i n t e l i gen te , se 
ofrece o f i c ina u obra . D o m i n a i n g l é s , es-
p a ñ o l , f r a n c é s . D i r i g i r s e : cal le T e j a d i -
l l o ,7, bajos . H a b a n a . 
21383 S s 
DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E , SE s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de comer-
cio, pa ra u n j o v e n c i t o h i j o del p a í s , que 
acaba de t e r m i n a r sus es tudios mercan-
t i les , con notas honrosas . Sabe t e n e d u r í a 
de l i b r o s , bas tan te I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . 
D i r i g i r s e a E . H . A p a r t a d o 720, San I g -
nacio , n ú m e r o 54. 
21403 5 8 
IN G E N I E R O I N D U S T R I A L , E S P E C I A L q u í m i c o azucarero, g r a d u a d o de B é l -
g ica , con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en d i -
cho p a í s y Cuba, excelentes referencias de 
ambos p a í s e s , ofrece sus servic ios para 
jefe de f a b r i c a c i ó n en i n g e n i o . J o s é Es-
te l re . Consulado , 132. 
21422 0 8 
JO V E N , C O N SIHS A Ñ O S D E P R A C T 1 -ca, en o f ic inas de Nueva Y o r k y po-
seyendo cor rec tamente el e s p a ñ o l e I n -
g l é s , desea empleo en una o f i c ina en o 
fuera de esta c iudad . Ofrece referencias. 
D i r í j a s e p o r esc r i to a Zanja , 61. F . C. 
San t iago . F á b r i c a de Sa lvador Comas. 
21271 10 B 
M E R O E 
H I P O T E C A t 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L p o r 100, sale a l 6, se dan $50.000 j u n -
tos o f raccionados , en p r i m e r a h ipoteca , 
sobre casas en p u n t o s c é n t r i c o s de l a c i u -
dad y Vedado . 2. e squ ina a 19, de 9 a 11 . 
21675 12 • 
AL 6 P O R C I E N T O , D I N E R O S O B R E hipotecas de casas, solo po r dos a ñ o s . 
M a n r i q u e , 78, de 11 a 2. 
21354 6s. 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
F a c i l i t a d ine ro en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
e squ ina a Compos te l a ; de dos y med ia a 
c u a t r o y media p. m . 
21315 80 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
p o r 100 sobre casas y te r renos en todas 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , 
a lqu i l e res , prendas de v a l o r y p i g n o r a c i ó n 
de valores , reserva y p r o n t i t u d en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i n a 
A . del B u s t o . Aguacate , 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde e l 6 po r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s ; d i n e r o p a r a pa-
g a r é s y a lqu i le res de casa, p r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z . Compos te la , 37. 
T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 B. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cant idades, a l t i p o m á s b a j o de 
plaza, c o m p r a y ven ta de casas, c o n ab-
so lu ta reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P u l i d o 
y S. de Bus taman te . O f i c i n a : Sol , 79; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
19792 18 i 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6.341 30d. 23 a. 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t i enen derecho los 
deposi tantes de l Depa r t amen to de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garan t izados coa sus p rop ieda-
des. P r a d o / T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . , y do 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de " laza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
PROPIEDADES 
Se c o m p r a n casas, te r renos y f incas r ú s -
t i cas que cuyos precios no sean exagera-
dos. D i r í j a s e personalmente o po r escr i to 
con todos los detalles y p r e c i o : O f i c i n a 
A . del Bus to , Aguacate . 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 8. 
CO M P R O , U N S O L A R P E Q U E Ñ O , E N la C iudad , o en una de sus C a l á a d a s 
hasta el paradero de los t r a n v í a s , doscien-
tos pesos a l contado, el resto a plazos c ó -
modos, precio y condiciones b i en deta-
l ladas a l s e ñ o r Serrano. A p a r t a d o , n ú -
m e r o 816. 21171 9 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f incas y so la res ; hipotecas , para 
la c iudad y e l campo, a l t i p o m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v a . Sau 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p. m . Te -
l é f o n o M-1279. 
C 5924 i n 9 a 
PLANTA DE HIELO 
Se so l ic i ta c o m p r a r u n a p l a n t a p a r a la 
f a b r i c a c i ó n de hie lo , de 2 % a 3 tonela 
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones . D i r i g i r s e a S a t u r n i n o S á n -
chez. L o r r a i n e Baja , n ú m e r o 26, Sant ia -
go de Cuba. 
19127 6 s 
URBANAS 
EN L A M E J O R C U A D R A , C A L Z A D A Vedado, en solar comple to , vendo es-
p l é n d i d a casa moderna , j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, r e c ib ido r . 6 cuartos , comedor , bnen ba-
ñ o , a m p l i o garaje . Prec io $18.000. Pe ra l t a . 
T rocadero , 6 1 ; de 9 a 3. 
21696 8 s 
VENDO 
Varias casas de reciente 
construcción, de manipos-
tería, en las mejores ca-
lles del magnífico Reparto 
de Santos Suárez, Jesús 
del Monte. Informa: F. 
Arroyo, San Leonardo y 
Durege. 
21692 19 
VE N D O , J U N T A S O S E P A R A D A S . S casitas, en la cal lo de F o m e n t o . Por -
t a l , snla, tiies hab i t ac iones a m p l i a s y 
d e m á s servicios , a una cuad ra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte . T r a t o d i -
recto. I n f o r m e s : M . M a r t í n e z . P rado , 109. 
C a m i s e r í a . 
21729 19 s. 
TRES MODERNAS CASAS 
Se venden t r e s casas j u n t a s o separadas, 
en e l p u n t o m á s fresco de l a V í b o r a , cerca 
de la L o m a de l Mazo, compuestas de po r -
t a l , j a r d í n a l f ren te , sala, saleta, c u a t r o 
cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o se rv ic io san i t a -
r i o comple to , suelos mosaico, l i b r e de 
g r avamen , etc. etc. R e n t a n d o c iento c i n -
cuenta pesos mensuales. I n f o r m a n : ca l le 
Of ic ios y M u r a l l a , f r en te a l a C á m a r a de 
Keperesentan tes : ho t e l G r a n C o n t i n e n t a l en 
" ¿ T g p M * . de 2 a 5 pasado meridiano." 
21(31 12 s. 
\ ¡ r E N D O C A S A DOS P I S O S , E S T A B L E -c i m i e n t o . Habana , Calzada, $15.000. ga-
na $125, c o n t r a t o c inco a ñ o s . E s q u i n a 
í c n • Toyo> con bodega, $10.000. gana 
$ S 2 ; ^ ? u r a 8 ' 78! de 11 a 3. L l e n í n . 
14 s. 
VE N D O , E N T E J A D I L L O E N T R E C O M -postela y Habana , l i b r e de g r a v a m e n . 
Ren ta $100. $13.000. Glsper t . Compos te la 
l o , a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
218w 10 8 
EN $13.600, U L T I M O P R E C I O , E 8 Q U I -na con es tab lec imien to , en l a cal le de l 
R a y o , venta cien pesos, t iene 6 m . de f r e n -
te p o r 24 m . de fondo , comple tamente nue-
va. E l d u e ñ o : Concord ia 71 
21510 ' 7 , 
SE V E N D E U N A G R A N CASA, E N L A pa r t e m á s fresca de l a V í b o r a , acera 
de l a b r i sa , a dos cuadras de l a Calzada. 
P a r a m á s in fo rmes , su d u e ñ o , en la car-
peta del H o t e l L a s V i l l a s . E g l d o , 20. 
21380 6 11 s 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Compra y vendo casas y so-
lares en todas las calles del 
Vedado y Habana, desde el 
más moderado al más eleva-
do precio. 
Dinero para hipoteca y 
pignoraciones en todas can-
tidades. Informes: Cuba, 76 
y 78. Tel. A.9184. 
214 9 8. 
GA N G A : V E N D O F I N C A , 105 C A B A -U e r í a s pa ra c r ianza ganado. Pa rade ro 
t e r r eno l l a n o , r í o f é r t i l , pa lmas , casas t a -
baco, v iv iendas . O t r a recreo, Habana , ca l -
zada, l í n e a , a rbo leda , c a b a l l e r í a . I n f o r -
m a n : M u n d e t . H a b a n a , 148; de 2 a 3. 
M a r i a n a o . R o d r í g u e z . T e l é f o n o 7279. 
21463 7 8. 
CA S A B A R A T A . E N L A C A L Z A D A D E l a V í b o r a , vendo una casa de m a m -
p o s t e r í a y azotea con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
t res cuar tos , saleta c o r r i d a , c u a r t o de ba-
ñ o , cocina, c u a r t o de cr iados , etc. M i d e 
7x28. E s t á a l q u i l a d a s iempre en $40. P rec io 
ú l t i m o : $4,500 y se paga el t i m b r e . F r a n -
cisco B lanco , C o n c e p c i ó n . 15 a l tos , r epa r -
t o L a w t o n . T e l é f o n o 1-1608. De 1 a 3, ho-
ra f i j a . 
21300 Ss. 
EN MARIANAO 
E n lo m á s a l t o y m á s c é n t r i c o de M a -
r ianao , se vende una casa q u i n t a , m u y 
c ó m o d a , pisos de m á r m o l , m u c h o t e r r e -
no, m u c h a arboleda , se vende m u y ba-
ra t a . I n f o r m a : G. M a u i i z , Obispo , 64; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A M A U R I Z ) . 
21559 11 s 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo u n a casa de a l tos , mode rna , e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r en t ando $75, en $8.000. 
E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
ESQUINASEN VENTA 
Campana r io , cerca de San L á z a r o , ren ts 
$150. en $17.500. B e l a s c o a í n , r en ta $115, 
en $16.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v a r i a s en la» s iguientes c a l l e s : L u z , 
Bacobar, L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
Prado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , Re fug io , N e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s . ET&IÍO M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n C n o r o 40; de 1 i '-
EN CONSULADO 
M i r a n d o a l P rado , vendo una casa de a l -
tos con S. S. y seis cuar tos en cada piso, 
en $26.000. E v e l l o M a r t í n e z E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 p . m . 
21614 7 i . . . 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r en te a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De « a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2236. 
HE R M O S A CASA. V E D A D O , C A L L E D E l í n e a , 980 me t ro s , a l t o y ba jo , j a r d i -
nes, f ru t a l e s , e n t r a d a a u t o m ó v i l , 20 cuar -
tos en t r e los dos pisos. O t r a en l a m i s m a 
cal le , p l a n t a baja , a l tos a l f ondo , m á s 
de 16 cuar tos . 1.359 me t ros , e n t r a d a pa-
ra a u t o m ó v i l . O t r a mode rna , p l a n t a baja , 
j a r d i n e s , h a l l , 7 cuar tos , en t rada pa ra 
a u t o m ó v i l , t r a s p a t i o , saleta. 700 met ros . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
CA L L E D E M U R A L L A . I N 3 I E D I A T A A el la , casa de dos p lan tas es tablec i -
m i e n t o ; $200 r en ta mensua l . O t r a , i n m e -
d i t a a Re ina , mode rna , dos p lan tas , za-
g u á n , t res ventanas, e s p l é n d i d a . O t r a i n -
m e d i a t a a Composte la , a l t o y bajo , esta-
b l e c i m i e n t o . Ren ta $130. F i g a r o l a , E m p e -
drado , 30. bajos . 
PR E C I O S A F I N Q U I T A . A C I N C O L E -guas de esta c iudad , con muchos f r u -
tales, buena v i v i e n d a , p r ó x i m a a l t r a n v í a 
y calzada. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , buena casa, p o r t a l , dos ventanas, sa-
la, saleta, c inco cuar tos seguidos, saleta 
al f ondo , hermoso pa t io , azotea. O t r a 
t a m b i é n en la calzada, a n t i g u a con m á s 
de 500 met ros , $0.000. O t r a moderna , en 
la calzada cerca de la esquina de Te -
jas , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , p a t i o , 
t r a s p n t i o . azotea. 8 por 35 met ros . $4.500 
y $100 de censo. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 80, 
bajos. 
EN E L C E R R O . C A S A M O D E R N A , A u n - cuadra de l a calzada, p o r t a l , sala, 
saleta, t r e s cuar tos , saleta a l fondo , c ie lo 
raso, pa t io , t r aBpa t lo . $4.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN J E S U S D E L M O N T E DOS CASAS, j u n t a s o separadas, a $3.500 cada una . 
a una cuadra del pa rque Santos S u á r e z ; 
t i enen p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , t r e s cuar tos , 
p a t i o , azotea y a dos cuadras de la ca l -
zada. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. bajos . 
VE R D A D E R A G A N G A . C A S A M O D E R -na. de a l t o y ba jo , dos ventanas, es-
calera de m á r m o l , b r i s a ; ren ta mensua l 
$59; p rec io $5.000; los t r a n v í a s todos po r 
el f r en t e y a t res cuadras de M o n t e . F i -
garo la , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
SO L A R E S . V E D A D O : E N C A L L E D E le t r a , e squ ina a 19, 23 por 43; o t r o , 
esqu ina , a poca d l s t i u i d a d e l pa rque , 
22 por 48 ; o t r o , en 23, cent ro , 13-66 por 
50. a $13-1|2 m e t r o y un censo c h i c o ; I n -
m e d i a t o a 17, o t r o , cal le de l e t r a . 15 50 
por 48. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l Pa rque de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 « . m . y de 2 a 5 p . m . 
21145 8 • 
EN EL VEDADO 
O E V E N D E CASA. C A L L E 38, " C R C A 
!S de 1.000 met ros . $30 000. & 
Obispo. 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3 i e» . 
8 A M A U R I Z ) . 
PR O X I M A 28, C A S A " M O D E R N A , S A L A , saleta, comedor, 4 cuar tos t r a s p a t i o 
a la b r i sa , $8.000. G. M a u r i z . Obispo^ ^ . 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. (CASA M A U R I Z ) . 
PR O X I M A 28, M O D E R N A A M P L K ) O A -raje. $20.000. G. M a u r l z . ObUpO, » • 
T e l é f o n o A-3166; de 2 a 4. (CASA M A T -
R I Z ) . 
PR O X I M A A L A " u ^ T V E R S I D A D , PR |^" ciosa casa, m u c h o confo r t . O. . " i ^ f i r 
Ob ispo . 64. T e l é f o n o A-3 ie6 . (CASA M A U -
R I Z ) . 
EN P A S E O , M U C H O T E R R E N O , M A G -n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a a L í n e a . 
G. M a u r l z Obispo . 64. T e l é f o n o A-3166. 
( C A S A M A U R I Z ) . 
UR G E L A V E N T A D E U N S O L A R D E esquina y u n centro. G. M a u r l z . Obis -
po. 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A 
M A U R I Z ) . 
21558 8 B 
SE V E N D E L A CASA M O N T E . 459, E N -t r e F e m a n d i n a y R o m a y , que r en ta 
70 pesos, ocupada pe r es tablec imiento . I n -
f o r m a n : H a v a n a Bussines. Dragones . 4. 
T e l é f o n o A-9115. y en l a m i s m a casa. 
21366 • • 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende casas? PES?f 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? SSî uí 
¿ Q u i é n vende solares? , 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? ^ 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? . P E U E / 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E / ; 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o . e n h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
VE N D O : E N S A N L A Z A R O , CASA C O N sa l ida a l M a l e c ó n , $30.000; Habana , 
$26.000; T e j a d i l l o , 15.000; Lagunas , t res p i -
sos. $12.000; Campana r io , $16.000; Re fu -
g io , $18.000; A m i s t a d , $16.000; I n d u s t r i a , 
$21.000. I n f o r m e s : Cuba. 7 ; de 12 a 3. 
J . M . V . B . 
19963 B s 
UN A J O V E N , Q U E H A B L A I N G L E S , desea colocarse de mane jadora , en ca-
sa de buena f a m i l i a , que sepa a lgo de i n -
g l é s . D i r í j a n s e a F l o r i d a , 21 . 
21363 5 s 
UN A C A S I T A D E A L T O S Y B A J O S , mode rn i s t a , cerca de Ga l lano en $4.500; 
o t r a de a l t o y bajos, en Corrales , $5.300; 
o t r a en F i g u r a s , $3.000; una esquina de 
7X15. pa ra f a b r i c a r , en $3.250; y una 
hermosa casa de a l t o y bajos, moderna , en 
$9.500. E n San N i c o l á s , 180; de 11 a 2 
y d e s p u é s de las 5. J o s é V a l d é s V i c t o r i a . 
21415 7 s 
CA S A S N U E V A S . M A M P O S T E R I A , azo-tea, p o r t a l , sala, comedor, 2 cuar tos , 
servic io , desde $1.800 a $2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, f r u t e r í a . T ó m e s e t r a n -
v í a L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó y Guasa-
bacoa. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. 
21283 4 s 
VE N D O CASAS D E $1.500 A $160.000 y solares en todas par tes , de 50 cts . 
a $100 m e t r o . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
21405 6 8 
CA L Z A D A D E L M O N T E , A M E D I A cuadra , casa nueva m a m p o s t e r í a ce-
mento , mosaicos. M i d e 254 metros ' Ga-
na $86. Prec io $9.500. M a n r i q u e , 78 ; de 
11 a 2. 
VI B O R A , E N L O M A S A L T O . C E R C A de l a Calzada, hermosa esquina, con 
p o r t a l , z a g u á n , sala, comedor, c u a t r o 
cuar tos , o t r o de cr iados , g r a n b a ñ o y do-
bles servic ios . H e r m o s o pa t io , con Ja rd i -
nes. A d e m á s : una f a j a de t e r reno de 4 
met ros . Prec io $9.500. M a n r i q u e 78; de 
1 l a 2. 
MI L A G R O S , C E R C A D E L A C A L Z A D A , hermoso chalet, comple tamente nuevo, 
para dos f a m i l i a s , con dos garajes y en-
t radas comple tamente . Prec io $14.000. M a n -
r i q u e . 78 ; de 11 a 2. N o a corredores. 
21353 5 8 
GANGA 
S A N T O V E N I A . N U M , 10. 
Cerro . R e p a r t o " P a t r i a " . Se vende una 
casa con sala, saleta y u n c u a r t o , 140 me-
t ros s in f a b r i c a c i ó n ; f a b r i c a d a a la m o -
derna. Su d u e ñ o : R e v i l l a g i g e d o . 25 
21152-53 B ' 6 B. 
VE N D O . C O R R E A . 44, D E DOS P I S O S , J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o ha -
bi tac iones , comedor, b a ñ o de f a m i l i a y 
cr iados , pa t io , t r a spa t i o , cocina . E l a l t o 
I g u a l , escalera de m á r m o l . I n f o r m e s : L í n e a 
90. en t re Paseo y 2. Pueden dejarse hasta 
$6.000 en h ipoteca a l 6 y medio 
21321 15 8. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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C 6121 i n 17 a 
ES Q U I N A : V E N D O U N A , E N S A N N i -c o l á s , $28.000; T e j a d i l l o , $27.000; R e v i -
l l ag igedo , $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 m e t r o ; Angeles , $20.000. Dos casas c h i -
cas, de $3.000 cada una, Inmedia tas a l 
puente de A g u a Du lce . O t r a esquina en 
C h á v e z . en $22.000. I n f o r m e s : Cuba. 7 : de 
12 a 3. J . M . V . B . 
1006* 6 8 
AC A B A D O D E F A B R I C A R , V E N D O U N hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
l l e M i l a g r o s , en t re J u a n B r u n o Zayas y 
L u z Cabal le ro , R e p a r t o Mendoza, V í b o r a 
R a z ó n en e l m i s m o o en F lo res , 322 Re-
p a r t o T a m a r i n d o . 
20911 n „ 
SE V E N D E M O D E R N A C A S I T A D E E S -q u i n a , en l o m e j o r de la L o m a de l 
Mazo y m u y p r ó x i m a a l a calzada. I n -
f o r m a n en O ' F a r r l l l , 18, L o m a del Mazo. 
f<o se t r a t a con corredores . 
• 6 s 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R A y t e j a francesa, con 800 metros de te-
r reno, á r b o l e s f ru ta les agua de V e n t o 
sumamente bara to . I n f o r m a n ; S u á r e z n ú -
mero 54. D . V 
191M 8 B 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . E N L A Calzada de C o j í m a r , a una cuadra de l 
hote l , dando l a m i t a d de contado y el 
resto en plazos c ó m o d o s . I n f o r m a n : N a -
Uona l C i t y B a n k , a l tos , depar tamento 14 
T e l é f o n o A-S875. 
g «099 8d-5 
VI B O R A : V E N D E N S E C U A T R O S O L A -res seguidos. D o s de cen t ro y dos de 
esquina de f r a i l e , sembrados de c o r p u -
lentos f ru ta les . J u n t o s o separados. S i -
t i o idea l . I n f o r m a n : A p a r t a d o 825. H a -
bana. . . . g ^ g 
V T E N D O DOS S O L A R E S , E N G A N G A . S I 
\ c i e r r a negocio en e l acto vendo 
m i s dos solares p o r menos de la m i t a d 
de su v a l o r . E s q u i n a f r a ü e , f ren te l o m a 
Chaple, 1144 varas, a $3.40 va ra . A l l í m i s -
mo va le $9.00. O t r o en la cal le F lo re s . 
671 varas, a $4.20. V a l e n m á s del doble . 
PeíLr;?„.None11' Hal>aiia, 90, a l tos . A.8067. 
21664 g B 
TE R R E N O S E N LA C A R R E x i r i > G ü i n e s . Vendo, media h o l l 1 1 * ^ 
67.000 metros , a ocho c e n t a v o » ^ b a ñ , * 
lo te de 35.000 metros , a diez «.í1611"0- \h 
la Habana , t r a n v í a en l a DII?M utos 
centavos m e t r o . Parcelas de a i» 
met ros , a $0.30. f ren te a la CnriT y mi 
cerca, y 118.000 metros en * v f e ftfi 
lo a dos m i n u t o s Habana . p^Hr ^ So 
Habana , 90, a l tos . A-S067. 0 ^'onen 
21665 ^ 
SO L A R , E N L A C A L Z A D A — r -~ l^ yo A p o l o , V í b o r a , f rente « H ' ^ ¿ O . 
ra de la b r i sa , bien si tuado n ^ a . ace  « 
con á r b o l e s , m i d e 16X32 m e t r o » ano J 
su precio co r r i en t e en este í2-50 
$4.(0a G o n z á l e z , T e j a d i l l o . 447 £ . « 8 d* 
A-5562. 21711 * ^ í o n j 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S rvTT"*—• q u e ñ o y o t r o de g r a n tam'afin . ^ t -
dOB en l a V í b o r a . I n f o r m a su í ' ^ a -
Vi s t a Alegre y L a w t o n , " V i l l a Vt&v 
EN L O M E J O R D E L A C A L I » — B e l a s c o a í n , se vende una matf 1>B 
te r reno , m u y bara ta . I n f o r m a n - w l a ^ 
82 T e l é f o n o A-2474. ' « a b a n ; 
21573 0 ' 
8 8 
O L A R . V E N D O , P L A Z O S 
cal le San M i g u e l . No hay o t r o y ces s 
s i t u a c i ó n , condiciones, bara tura" » 
p a g o ; b ien s i t u a d o ; poco contado í?c11 
p l e t a r l o : R o d r í g u e z . Empedrado 20 A 
clna. 
21588 
SO L A R E S : C E D O , E N LOS MEJT^"-repar tos , a l con tado o p l a z o s ™ 8 
a 100 pesos, res to plazos c ó m o d o s - 50 
compre s i n ve r los . R o d r í g u e z * Em^j110 
do, 20. ^ P e d r a . 
21688 7 
ES Q U I N A , C H I C A , R E P A R T O L A V v í ^ l o mejor , $1.200. tercera parte cl^' 
do, resto plazos c ó m o d o s . R o d r í c i i M w4-
pedrado, 20. * M ' 
21688 7 | 
ES Q U I N A , P A R A F A B R I C A R CATTT San Rafae l , 22.50X21 metros , se d a h E 
ra ta , grandes fac i l idades de pago p , 
p l e t a r l o : R o d r í g u e z , Empedrado 20 
m . w 7 
HA C E N D A D O S : SE V E N D E UNA M ? q u i n a de a r a r ca terp l las de seis arad™ 
Nos hacemos cargo de s iembra de cafiT 
p o r a juste . I n f o r m a n : E . Lange. Villocror 
n ú m . 58. 214S3 
GA N G A : SE V E N D E U N R A S T R o T v v buen p u n t o . D a n r a z ó n en Vives m 
21471 lo g 
GA N G A , V E D A D O . S O L A R 15X38% W t r o s y 15X22,66, a $12.50 metro p j r 
t o a l to , p r ó x i m o a l Pa rque Medina » 
cal le 23. 20X50 me t ros especial 40 me. 
t r o s de 23 b r i s a . $20 met ro . Havana Bn-
siness. Dragones y P r a d o . A-9115. 
21409 6 i 
EL MEJOR SOLAR 
Repar to Santos S u á r e z . Mendoza y Co., cj. 
l i e de F lores , I n i r e d i n t o a la l ínea, calla 
asfal tada, a l c a n t a r i l l a d o , todo sus alinde, 
dores en f a b r i c a c i ó n ; el r epar to más Un. 
d o ; y m u y cerca de la cap i t a l . $1.500 y 
reconocer h ipo teca a l 7 por 100 que g* 
paga c a p i t a l e intereses j u n t o , por mesei 
vencidos. L e a l t a d y Nep tuno , joyer ía . 
21445 5 B. 
REPARTO BUEN RETIRO 
Una parcela de manzana n ú m e r o 6, qae 
m i d e 20 varas de f r en te p o r 41-17 de fondo 
a $2.50 l a vara . I n f o r m a n : Po r to Rlcan 
E x . Co. O ' B e l l l y , 50; de 8 a 11 y de 1 a 
5 p. m . 
21335 15 s. 
ES Q U I N A P A R A F A B R I C A R , 35 ME. t r o s p o r 14. a una cuad ra de la Cal-
zada del Monte , p r o p i o pa ra nn estable-
c i m i e n t o , y seis casas. Se vende el to-
tal o par te . I n f o r m a r á n su d u e ñ o . Mon-
te, 271, h o j a l a t e r í a T e l é f o n o M-1370. 
21417 9 • 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 i n . SI a. 
BU E N N E G O C I O : E N P U N T O ALTO, V í b o r a , cerca de Calzada y tranvía, 
dos In tachables solares, B p o r 50 metro» 
cada uno . p o r necesidad de eu dueño s» 
venden j u n t o s o separados a $6.25. Poquí-
s imo de contado y res to a de ja r en hi-
poteca. F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-9931. Reina, 
43, Cuba Spor t . 
21072 7 i . 
V e n d o 4 7 0 m e t r o s p l a n o s , 1 0 X 4 7 , ca-
l l e d e C o r r e a , h o y P r e s i d e n t e G ó m e i , 
e n $ 1 3 0 0 . I n f o r m e s : R e i n a , 1 5 5 . Te-
l é f o n o A - 2 7 0 5 . 
21015 t « 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 20 í. 
PA R A F A B R I C A R U N T E R R E N O , COÍf 525 varas y r en t ando $125 a l mes. Dos 
cuadras Campo M a r t e , en $13.100. Duefio. 
V i g í a . 31, l e t r a C. en t r e R o m a y y Le-
r r a d a . 21176 8 ¡L 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
R U S T I C A S 
A EOS A V I C U L T O R E S Y J A B D I N E » ^ 8 se cede l a a c c i ó n de u n terreno 
cado, suf ic iente pa ra m i l aves; tten* * j¿ r -
b r a de m i l l o y bonia tos , po r no P " ^ , 
l o a tender . I m f o r m a n : J e s ú s M a r í a , ÍO-
t o n l o B a r r i o s . 7 s 
21571 JL—-
SE V E N D E C O L O N I A OaSA ^ ^ l ^ n t e . c a b a l l e r í a s ; 7 de po t re ro , 3^od« . "Vsa-
A r r o b a s 1.200.000. N o p a « a envase . 
d o r ; n i es t iva. Pa radero de f e r r o ^ 
P r o v i n c i a Santa Cla ra , f a c i l l d a ^ r i g u k 
8 a ñ o s de con t r a to . I n f o r m e s . Boar»» 
E m p e d r a d o , 20. Of i c ina . 7 g 
21588 — ' 
118.000 metros a diez centavo^ 
A ese prec io de diez centavos v e n d o ^ 8 ; , 
n í f l c a f inca , a l a sa l ida de e3.4* ^ ' m u é s , 
el negocio se c ie r ra hoy « 0 ¿̂¿0 1 
Es Ideal p a r a una Quinta ae invler-
en negocio c u a d r u p l i c a 1° «l"6 A-»*57-
t a . PcSro N o n e l l . Habana , 90. al tos. •» ta . i - ou ro n w u w «hiK 
Es menester depos i ta r $ - w . 
21392 
6 • 
GA N G A : 10.000 V A R A S . A 2 C ü A ^ del t r a n v í a y 8 del P " ^ / 0 ^ J , B*; 
vana Cen t r a l , l i n d a n d o ™? ^ J W * lD a 
t i s t a . p r o p i o pa ra una ¿ iO* 
de recreo o r epa r to por parcelaB, • 
l a va ra y a plazos. C á r d e n a s , - i -
21413 
8 « 
PR O P I O , P A R A U N M A T B I M O - u n l dos socios. Se vende l a ^ ^ g a l U " » 9 -
f i n c a : casa, dos vacas, c ^ p ^ l o , a1 la ' 
I n f o r m a n : A y e s t e r í l a y San r aDio , 
do de l a t o n e l e r í a . 5 » 
20996 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrotas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d 5 s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
A S O L X X X V 









j „ -omodidad de no tener que quitar 
, ? lentes cuando quiere ver de lejos se-
"I Aoreclada por los que usan espejuelos 
.r« vista cansada. 
par« renta de las piedras para ver de 
, ¿ 2 T de cerca aumenta cada día. 
leJcnn sin división de ninguna clase, ni 
^ifl luna ni un cristal pegado sobre el 
^tra La Piedra es enteriza y tiene dos 
^Fstós piedras las ofrezco a un precio 
rMiilta casi la mitad de los de otras 
íUeo« • esto puedo hacerlo porque las ha-
f n mi taller y vendo muchas de ellas. 
g<Vea da lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S BU dueño, un gran taller de lavado, con 
mnv buena marchantería y punto inme-
jorable. Informan: Velázquez, 9. Gabriel 
godrfguez. 
21662 la • r 
TRANCA: E X QUINIENTOS CINCUEN 
vT ta pesos se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros. Paga de alquiler $37, 
¡,0n comida para uno. Informes: Tenien-
Rev 37. Francisco Cdfracedo, sastre-
¿a, 21609 12 s 
F A R M A C I A 
ge vende una. en pueblo próspero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena ven-
ta- t|ene surtido de patentes franceses, 
máquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomcría fina, etc., etc. Punto cén-
trico.' Se vende por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud. Precio: 
«S000 Informan: Droguería Sarrá. Ha-
bana. 21G5D 12 s 
Ea la Habana, Calzada, doble vía, 
casa de víreres finos, que vende $70, 
con cantina abierta, carro y muía, 
contrato bueno, alquiler barato. En 
$5.300. Figuras, 78; de 11 a 3. Te-
iéfoao A-6021. 
21653 14 • 
Q K VKNDK UN FONOGRAFO VICTOR 
O mnuero 5. Campanario. 164. bajos 
21028 T u. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los mda garantizados; al contado y n pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a 53.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, B3. Telefono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y tínico poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para farailiai amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
P A R A L A S 
D A M A 
C O M E D O R E S . 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t ipos b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 6487 10d-31 
PIANO CHASAIN F R E R E S . NUEVO, flamante, con BU sordina, se vende por 
haber comprado un autoplano. Concordia 
y San Nicolás, altos de la bodega. 
21547 7 a 
AL COMERCIO. SE L E AVISA POR E S -te medio la llegada de muestras para 
Invierno de sayas, sombreros, corbatas, 
pañuelos finos, blusaa, todas novedades. 
Malecón, 16. (bajos.) 
21355 9g. 
EN $33.000 VENDO UNA C U A R T E R I A ; buena renta p.unto comercial, calzada Jde Jesús del Monte; no pierda el ne-
gocio y véame en Santos Suárez 16. 
21714 8 s. 
OR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño a España, se vende un hermoso 
buostrO de frutas en el Mercado de Colón, 
ca punto céntrico. Su venta es de 30 
a 35 pesos diarios. Se vende en $370. In-
fonima en Beviliagigedo, 79, 
21743 8 S. 
GANGA: SE V E N D E DN NEGOCIO EN 300 pesos, que trabajándolo deja 10 
pesos diarios. Informan en Monte. 25, pre-
guntar por Julián. 
21738 • 7 8. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende uug. bodega que paga poco al-
quiler; buen barrio; no se repara en pre-
cio, porque el dueño tiene fincas y no 
puede estar al frente. Informan eu Ofi-
cios, 18, café L a Lonja; de 9 a 11 y por 
la tarde Oficios y Muralla, Hotel Gran 
Continental; de 2 a 5. 
21732 12 s. 
FONDA Y BODEGA, F I G O N , VENDO en 51.250, vale doble. Calzada tran-
vías, muchísimo tránsito. Habana. La 
fonda vende $40. Figuras, 78. Teléfono 
A-(»21; de 11 a 3. Llenln. 
21583 13 s 
s E VENDE L A A C R E D I T A D A V I D R I K -ra de tabacos Aguila, 104. 
21(502 7 s. 
A VISO: VENDO V'S GRAN NEGOCIO 
JrX de frutus finas del Norte y país; si-
tuado en punto de mucho tráfico comer-
cial. Vende 25 pesos diarios. Precio: 350 
pesos. Su dueño tiene varios y no lo 
pueda atender. Informan en Teniente Bey 
y Monserrate, puesto aves, por Tte. Rey. 
21440 6 s. 
SE VENDEN UNA BODEGA. UN C A F E , una fonda, un kiosco de bebidas, una 
vidriera do tabacos y cigarros; todos en 
buenas condiciones; es ganga; en Monte 
y Cárdenas, en el café informa Domín-
guesz, 21495 10 s. 
GRAN CASA D E PRESTAMOOS Y COM-pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender su dueño. Informan: Havana Bu-
ssines. Dragones, 4. Teléfono A-9115 y 
en la misma casa. Monte. 459. Teléfono 
M-13.S4. 21364 9 s 
MAGNIFICA CASA D E H U E S P E D E S , hermosa avenida, próximo paseos y 
teatros. Tranvías al frente. Buen contra-
to. 000.00. Havana Buslneae. Dragones 
y Prado. A-9115. 
21409 5 a 
SI USTED T I E N E $3 a $4.000.00. PUB-de adquirir casa de préstamos y com-
Pra-venta de muebles y joyas en lo mejor 
#• la Ciudad. Havana Business. Drago-
nes y Prado. A-9115. 
0 i iî Óo 
p R O V I N C I A D E L A HABANA, VENDO 
A establecimiento de víveres y panade-
J t , con todos sus accesorios, 2 sobaderas, 
f motores, 4 carros, venta diarla de $80 
« ílOO. Informan: Urtiaga e Ibarra. Obra-
Pía- 3. C 6631 10d-2 
pARMACIA. SE V E N D E UNA E N E S T A 
* capital. Informes: señor Aldnya. Dro-
WMWte de Sarrá. 
21328 to B. 
P A P E . CON VIDA PROPIA. SITUADO 
•V en lugar de mucho tráfico, muy co-
hThVf0 .por 8U ^ran ínma; tlene torrara. 
Inf i nes y muchas comodidades en su 
cont 0r- paBa P000 al(lu,1er y tiene buen 
Tn? • 8e <',l en buenas condiciones, 
inrorman en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cts- Peletería. 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA DE C. GARCIA 
MORAN 
Obispo, número 67. Teléfono 
A-6624.—Habana. 
Gran surtido en estambres y 
céfiros de todas clases y colo-
res, bastidores para bordar, en 
todas formas y tamaños, almo-
hadillas para hacer encajes de 
hilo, avíos para hacer encaje in-
glés, completo surtido en hilos 
para tejer y bordar, fleco de oro 
y de plata de todos anchos, cin-
tas para Congregaciones relî  
glosas, cintas de los colores na-
cionales de todos los paíse, nue-
vos dibujos en encajas mecá-
nicos y Valeacienes, pañuelos fi-
nos para señora, y objeto de re-
galo. 
Leche cutánea del doctor Do-
mínguez y la especial aguja pa-
ra marcar. 
Depósito de la máquina "Ideal" 
para bordar a mano. 
PERFUMES DE TODAS 
MARCAS 
Rafia con sus álbums explicación 
linilfllilllll iHII •¡••lililí JÍ426 6 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico piano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarias al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés afi-
nador de pianos. Pefía Pobre. 34. Telé-
fono A-5201. 
21553 38 8 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantitados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juato Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Cilnno y San iV;colds. Tel A-5039. 
ATO MAS BARROS. F U E R A MANCHAS, 
ly pecas, granos y erupoi'ones de todas 
ciases. Todo desaparece con el uso del Her-
moseador Hernand. Garantía absoluta. E n -
viamos muestra al recibo de 12 centavos. 
De venta en Farmacias y Perfumerías, 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. Se envía por correo al recibo 
de su importe en s«Uos de dos centavos. 
21408 12 s 
20332 10 8 
P ^ E N NKGOCIO, C A F E Y FONDA, SK 
traspasa en el Reparto Almendares. Miro00 poderlo atender su dueño. Razón: 
j^ramar. Agrámente y Agustín Cundm-
- 21174 14 s 
AT»Í:,XCI0N: S E V E N D E UN C A F E , 
corran y barato, sin intervención de 
le Mr*' T dn barato por raxones que se 
tinpr^ i . eotuprador. Informes: el enn-
107 do1 caU E l Universal. San José, 
2073S 8 s 
Suprema elegancia, novedad, dlsttnclén. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas- diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Seflora P. Aller do I-ernán-
dez. .Neptuno. 34. Teléfono A-4533 
C 6505 15(1-I0-
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a hnse de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y abt lutamente pura; dlsminuve las 
arrugas y quita las manchas, barros "e Im-
purezas de la piel, dando ai cutis blanco 
de nficar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 00 centavas. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 s 
I H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna veitebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note VIENTRE ALBUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las giasas 
sensiblemente. Riñón flotante aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WÜÑ0Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A.7o20. 
21367 16 s 
O E V E N D E N . D E 18 A 20 YUNTAS DE 
C5 bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-05 5 s 
Q E VKNDEN CUATRO CACHORKITOS 
O d.' car'.a de r.za muy fina. Puente, Mon-
te. 4R. altos, antiguo. 
21405 6 s. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PARA puerta de calle; su frente 1.70 centí-
metros por 1.00 de fondo. Véase en Mon-
te. 267. 21528 9 s 
JUEGOS D E CUARTO, MODERNOS; Juego de sala id.; un coche de mimbre 
fino; fonógrafos, pianos, autopíanos y 
varios muebles sueltuB, se venden en la 
casa de préstamos La Sociedad. Suárez, 
34. Teléfono A-7589. 
21593 8 8 
C o m p r a n m u e b l e s , f o n ó g r a f o s y 
o b j e t o s d e ar te e n 
" L O S E N C A N T O S " 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 . 
S A N R A F A E L , 4 6 . 
P a g a m o s m á s que n a d i e . 
21254 s s 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
Mecedores portal, desde $4Víi a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o 
Callo 17, entre Baños y F . Vedado. 
Teléfono F-1048 
21389 5 s 
A U T O M O V I L E S 
XT S T E D V E N D E B I E N SUS MUEBUES. J si llama hoy al señor López. Telé-
fono A-8035. 
2115 8 s 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría í<ópez, ofrece ai público en general 
un >«!rvicio no mejorado por ninguna otra 
ca*ri similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
C A B A L L O S F I N O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y . 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas do Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 3 o 
SA L I E N D O PARA NEW Y O R K , EAMI-lia americana, vendo todos muebles. 
Máquina Singer, nevera, mesa redonda, 
4 sillas, escaparate, buffote, cama cobre, 
estufa gas. máquina Monarcn, etc.; de 9 a 
5. Aiberg. Someruelos, 40, altos. 
21400 5 B 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SI C S T E D D E S E A V E N D E R CUALQUIER 1 objeto usado, yo se io compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nócrrafos. o se lo vendo en comisión. Ce-
pero. 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Lnrrafiaga. 
20062 11 s 
- l de FIILS 8 E V E N D E UN PIANO 
•l DuWL acreditado fabricante, está ca-
s*giinTa\MUedo verse en Beruaza, 6. L a 
2l67l 
— 1 2 s 12 S 
- P<*o ^ " A S S A I G N E F R E R E S , D E 
00 se hn .V?0'̂ *814 completamente nuevo, 
dlSa. P , t,oc?'1o ni tres meses. Tiene sor-
la casa i,n^i Jeteado. Puede verse en 
2170« partlcular de Rayo, 66, altos. 
8 s •K 
0 3 , » Í S D j J P N ~ P1AN0 CHASSAINE 
21470 JesC8 del Monte 10. 
10 8 
H6,U '1-' cui' i'19- ConstrucciCn y repara 
Sialldn i ¡ín l i 1 ""adolinas, etc. Espo-
a?.S- veutn di reParación de vlorlines vie-
lo* n-^/nerda9 y accesorios. Se 
«abana. Teléfono M-iaaa 
C A S T A Ñ I N A 
Llena la necesidad de las personas que 
tienen pelo castaño o rubio que, tienen 
nue tefiir sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañlnn le tiñe las canas y l 'do/ le color 
castaño que la rejuvenece, quitándole I J 
años Lo hay para castaño y para la ru-
bia "le deja su pelo del color que an-
tes' tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tifie. 
Se vende en Boticas. Perfumerías, Se-
derías. Depósito: Galiano. 17. " E l Pie-
rrot." . , . i -o 
Se tifie y dan muestras en Amistad, 
esquina a Neptuno. Se remite a todas 
partea al recibo de $2.25 Pídalo a M. L . 
219r,7 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
SE VEN DDE E N 73 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio tocador con luna giratoria y una 
mesita de noche. Industria. 103. 
21058 ti 8-
T T E N D E M O S , A P R E C I O S D E O C A -
V slón por ser procedentes de préstamo*?. 
alhalas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico interés Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-6851. 
19853 14 " ^ 
EN E L E S T A B L O D E MANGOS, 1S, E s -quina a Marqués de la Torre, se ven-
den varios muios de tiro. Pueden verse 
a todas horas. 
21577 7 s 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
GANGA: AUTO-CUSA D E 40 CABALLOS, motor Continental, cuatro cilindros, 
magneto Bosch, carburador Stromberg, en 
magnifico estado, con gomas casi nuevas, 
eu $850. Sf garantiza y prueba. Puede 
verse en Galiano, 45, garaje e informes. 
Teléfono 1-2801. 
21040 8 8 
Q E V E N D E UN CAMION, MARCA PAC-
O kard, hecho para mueblería; se puede 
ver Cerro 602; se da barato. Informes: 
A-7717. 21100 6 s 
( 1AMION FORD, SE V E N D E , MOTOR ^ del 1915. carrocería nueva, con las cua-
tro gomas," cadenas nuevas. Junto o se-
parado, se vende la carrocería do paseo. 
Puede verse a todas horas, en casa de 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
20927 6 s 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
Un camión Indiana, de SVa tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
8 s 
* L A C R I O L L A " 
UCÍÍOUA 
V A R I O S 
SE V E N D E AUTOMOVIL "BENZ," D E seis asientos, muy económico, bien equi-
pado y en magníficas condiciones. Indus-
tria. 129, preguntar por Carlos. 
21645 8 8 
SE V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N buenas condiciones; se puede ver en 
Zanja, 70. 
21596 7 8. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Ut. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a -¿n-tnr MI 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, n»-
ted no pierdo nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
. 4 
SE V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, con su circulación nueva; trato di-
recto con el comprador. Lamparilla, 18; 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
21490 6 s. 
OCASION: " G R E G O R I E " 18 HP. TOR-pedo. "Naw" 10 HP. Cuña. "Berllet" 
22 HP. Landaulet. "Berliet" 15 HP. Carro 
reparto. También camión f'e varios tone-
lajes, Arambu: >, 28. 
21442 0 s. 
S E S O L I C I T A 
c a m i ó n en b u e n e s tado , de t r e s to-
n e l a d a s o m á s , p a r a p a g a r a p l a -
z o s . M . L a r r í n o a , A p a r t a d o 8 1 8 . 
21468-60 10 s. 
SE V E N D E N 2 AUTOMOVILES "Clmn-dler Six," siete pasajeros. Modelo 1017. 
Informes: González, Cuba, 108. Teléfono 
A-010S. Garaje. Morro, 5. 
21310 8 8 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATO: 4 camiones, 4 Fords. 1 Locomoblle, 1 
Hispano Suiza, 1 National, 1 cuña. Gara-
je Príncipe. Carlos I I I , número 263. 
21230 6 s 
Q E V E N D E UX AUTOMOVIL, I N G L E S , 
tO de 15 a 20 H . P., con ruedas metá-
licas, de siete pasajeros, magnífica oca-
sión para el que necesite un camión de 
reparto, por tratarse de un chassis fuer-
.t ís lmo y muy económico. Puede verse e 
Snformes. de 8 a. m. a 1 p. m., en Cárcel, 
19. Garaje de Otero. 
21137 8 s 
E l C h a u f f e u r que a p r e n d i ó c o n 
C E D R I N O 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: io 
mejor y lo más barato. 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos. 
De maestros de Ingea'.eros. 
Tualqulera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manejar una bi-
cieleta; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
sb "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede uprouder rápidamente en una Gran 
Escuela do ^aiomovilistas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, ios más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la Bepública. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $00 
Curso medio. 30 días JjO 
Curso Ford, 15 días 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102. entra 
San José y San Kafael. 
GANGA: E N $10» S E V E N D E UN F A E -tón, casi nuevo, con caballo y arreos; 
tiene su cojin. alto y de vuelta entera. Ca-
lle de Arbol Seco, número 50, tren de co-
ches, o Benjumeda, letra C ; de 7 a 8 
a. m. v de 3 a 6 p. m. 
21635 8 8 
POR QUE MANDA A BU HIJO A E S -cuea extranjera, cuando en la Habana 
puede obtentr Instrucción amoldada ai 
plan americano? Instrucción sólida, pro-
gresiva. E n Escuela dirigida por Cate-
drático Americano, de inmejorables ante-
cedentes: cuyo certificado admitirá en 
Universidad o Escuela de Ingeniería ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hijo d© aprender el idioma inglés perfec-
tamente. Cúreos voluntarios de Aírriculta-
ra Teórica, Historia Contemporánea. La-
tín, Francés, Griego, además do asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes. 
L A E S C U E L A A M E R I C A N A 
APARTADO 2298. 
Todas edades. Números limitados. Ins-
cripciones cerrarán pronto. Pensiones mo-
deradas. Escriba hoy para pormenores a 
la Escuela Americana. Apartado 2298, o 
entrevístese personalmente con el Secreta-
rlo General. Señor Barranco, en Prado 27, 
entre 2 y 5 de la tarde. 
21431 9 s. 
GRAN E S T A B L O DE BL'KRAS D E L E C H D 
d e M A N U E L V Á Z Q U E Z 
BelascoAfn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser» 
vicio a domicilio, o en ei establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
nn servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reHbao. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro: en ei Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios do la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que conrtra1- burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a BQ dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10. quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ai dueño, avisando al teléfono A-481(í. 
S E C O M P R A 
CU P E . S E V E N D E E S T E C A R R U A J E , nuevo, ha rodado 3 veces, por el valor 
de las ruedas se da. Informan: Habana, 
número 85. Talabartería. 
C 0517 8d-lo. 
C A R R O E X P R E S S 
Se vende uno, casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada p^r Infanta. 
20780 9 s 
S e s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
l es , d e uso , p a r a t i ro de c a ñ a . D i -
r i g i r s e a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o k u í n , O r i e n t e . 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 1 o. 
POR EMBARCARSE, SE V E N D E MA-quina escribir Monarch, número 2, 
$40.00. Perfectamente buena; de 9 a 5. Ai-
berg. Someruelos, 40, altos. 
21309 5 s 
SE D E S E A COMPRAR UN TALADRO Clncinate u otro fabricante bueno, que 
tenga por lo menos de 22" a 24" de pla-
to; y un tarrajador de tornillos moderno: 
Taller de Salvador Fresquet; Benito Anido 
y Pereira. Regla. Teléfono 5263. 
21414 5 s 
GANGA. VENDO UN CACINA D E GAS, modelo 1.330; tiene seis hornillos, doa 
reberberos, cuatro hornos, un calentador; 
es propia para fonda, hotel, casa de hués-
pedes o casa de comercio; tiene muy poco 
uso; puede verse instalada en Tejadillo, 
21 informan. 
21249 7 B. 
HACENDADOS: VENDO 30.000 SACOS para azúcar, casi nuevos y garantiza-
dos, a 47 centavos. Informan: José Gar-
cía. Tamarindo. 22. i 
21377 • 5 s J 
C 6148 Ind 18 a 
GRUA P O R T A T I L . SE V E N D E . BA-rata, es nueva y se vende como si 
fuese usada. Informan: Habana, número 
85. Talabartería. -
C 6587 8d-lo. 
A l 
S 
E COMPRAN MOTORES E L E C T R I C O S 
averiados. Teléfono A-9322. 
1643 12 s 
1r»« E L P U E B L O D E PALOS. HABA-j na, se venden las siguientes máquinas 
de carpintería: una para hacer molduras: 
una espigadora; una sierra péndulo; una 
sierra universal; un cepillo 1 cara, "18"; 
un torno; una sierra sln-fln; un escoplo; 
un motor de petróleo, 12 c.; ejes, poleas, 
trasmisiones,- etc. Puede verse funcionan-
do. Informa: Emilio Rodríguez, Palos. 
C 6706 5d-5 
MAQUINAS D E COSER SINGER, D E ovillo central y lanzadera. Lámpa-
ras modernas, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad, Suárez, 34. Telé- ! 
fono A-7589. . 
21504 9 8 
MAQUINAS SEGADORAS, S E VENDEN, para ser tiradas por fuerza animal, 
son nuevas, de la mejor marca, precio do 
ocasiíin. Informan: Habana, número 85. 
Talabartería, 
g 6587 8d-lo. 
B O T E L L A C E R V E C E R A 
Vendo lista para embarque. Raymond E l i -
ssatt. San Ignacio, 18. Apartado 44. Te-
léfono A-30S4. 
21234 o s. 
SE COMPRAN R A I L E S D E USO, VIA ancha y estrecha y carros de hierro de 
tumba. San Nicolás, 205 panadería. 
__ 21060 5 a. 
T U B O S D E C O B R E 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo Tomás. 
Se venden 9. de 14 pies y 8 pulgadas; 
24 de 12 pies y 9 pulgadas; 7 de 4 pies 
y 10^ pulgadas l^rgo. Todos de 2i£ pul-
gadas do diámetro. 
20059 6 8 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D R I C O para comprimir aire. Informan: E s -
tévez 25. 
21424 H s. 
MAQUINAS D E COSER. D E SINGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
21168 29 s 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 : 
c e p i l l o s , t o r n a s , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 juegos d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . de 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4fíf« \n 24 In 
AK U I I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 Jo 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
C r?91 >n 18 Jn 
. i 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -tricas, de Paz y Hárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina. 74. Tel. ••9822. 
21347 20 s 
HAY TANQUES D E H I E R R O GALVA-nizado, de todas medidas. Infanta, 
número 67. esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I. Prieto y Muga. 
20190 20 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
9—-
T> ALOMAS MENSAJERAS: POR E X -
JL ceso de número. se venden algunos 
ejemplares adultos y pichones, proceden-
tes de importados dlrertnmente de Bélgi-
ca. Cría "de Garrido, Socio de la "Socie-
dad Colorabrtflia de la Habana." Obtuvo ei | 
Premio de Excelencia en la última tem-
porada de concursos y en la anterior, por 
haber ganado el mayor número de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia. 123. 
21233 6 s 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
i s c e l a n e A i 
C¡E VENDEN, SOBRE MIL Q I I N I E N -
»0 tas losas de Hamburgo. usadas. Pue-
den verse en la Calzada de Luyauó, 171, 
de 8 a 11 de la mañana. También se ven-
de una cocina de gas. 
21674 8 8 
CHANGA: SE V E N D E N T R E S MAQl'I-T ñas de hacer o ja los marca Singer, en 
buen estado. Informan en La Sociedad, 
Obispo, número 65, Departamento de Ad-
ministraciún. 
C 6655 8d-3 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
romnra toda cuse de mneblcs qno se i» 
nropongan. esta casa paga nn cincuenta 
So? Ciento más que las de sn giro Tam-
t,\éa compra prendas y ropa, por lo que 
deL-n hacer una visita a la misma antes 
de ír a otra, «n la seguridad que encon-
tmrftn todo lo que deseen y serán servl-
dn* bien v a ratlsfacrl.'.n Teléfono A-10O3. 
T MOSCO DE TABACOS, SE V E N D E 
X V uno en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . ^ . 
Miles. Prado, 7. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos; 
Amer para curar sus diarreas? Ufmedlo ! 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus { 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson. Taqnechei, 
González,, Majfi y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avitlua, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
"ota la parálisis, la congestión pulmonar. 
Tas diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá. Johnson, 
faquechel, P.nrrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0.'47 30d-l 
I T S N D O . BARATO, F I A T , EANDAI I . E T , 
V moderno casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia íl*" gusto. 7. pasajeros. Informes: Lí-
nea 00, entre Paseo y 2. 
20741 8 • 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 18 • 
SE V E N D E VN MULO C R I O L L O , D E pequeña alzada.^ Puede verse a todas 
horas en Monte, 267. 
air.oo * « 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
HACENDADOS: SE VENDEN DIEZ centrífugas magníficas, muy bien re-
paradas, en dos juegos, uno de seis de 
eje hueco de Hepworth. de SO" por 1S" 
y otro de cuatro de Westtou, de 30" por 
14," montadas las die« en armazón de 
acero, para poder colocar debajo la ca-
rretilla con el saco. Están completas y 
llevan algunas piezas de repuesto y nn 
sinfín. Una gran bomba de inyección, muy 
económica en vapor, de alta y baja, as-
pira por 18," descarga por 10," cilindros 
de 30" por 28" por 24." Cinco filtros pren-
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus sccesorios. se quitaron para poner gi-
gantes para mayor tarea. Monserrate, 2-A. 
Habana. Manuel J . Bannatyne. 
21566 13 s 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M J . C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará ia 
misma tarea si se usa en ias calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN/* 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1950 9 , 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
O P O R T U N I D A D 
Re vende, a precio de ganga, un Overland, 
tipo chico, de 4 pasajeros, ruedas desmon-
tables y una de repuesto, de muy poco 
uso. con BU motor garantizado .Traiga 
a su mecánico para que lo inspeccione. 
Oquendo, 18. 
21508 7 s 
O E V E N D E N , A P R E C I O MODICO, 
O divisiones de madera y puertas con 
persianas. Informan: Obispo, 42; de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
21026 7 8. 
SE V E N D E UNA N E V E R A , UNA P U E R -ta, con su marco y su luceta: para 
un cuarto de baño, y un postigo de ma-
dera. Villegas 46. bajos. 
21451 6 »• 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Remlngton 7. con cinta bicolor, flamante, 
$20. Lagunas, $12. Teléfono A-6320. 
21498 9 
T r i g o D u r o 
" E Ü R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F 1 N A S " 
J a m á s se a l t e r a su exce l ente c a 
l i d a d 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n l a 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , j 
los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a 5c C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
19266 0 a ' 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f i c i ente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C SSIS la s m 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 3 c e n t a v o s 
J i m é n e z d e C i s n e r o s 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
a lo largo del Universo, como una au-
rora boreal tramada de glorias, el 
renombre de la clvUlzacíón castellana 
libertadora de sí propia y del mundo. 
En ese maelstrom de vida heroica 
que toda savia de vigor alto fortale-
cía imponiendo su dominio aceptado 
por la barbarie, ce destaca, como un 
pomposo laurel entre inquebrantables 
robles, la recia y austera figura, toda 
entendimiento y voluntad, toda inteli-
gencia y bien conducida energía, del 
Indomable Franciscano, del austero y 
recto confesor de Isabel la Católica, 
del reformador de las Ordenes Reli-
giosas de su época, del domador de 
facciones populares y de facciones 
orgullosamente feudales, del conquis-
tador de Mazalqulvir y de Orán, del 
fundador de la Universidad de Alca-
lá, del compilador de la Biblia Com-
plutense, del precursor de los ejérci-
tos permanentes, del vencedor de Juan 
de Albret y de los corsarios berbe-
riscos; del coloso que a los ochenta 
años rigió a Castilla en la Regencia 
más gloriosa que ha conocido la na-
ción española; el hombre en una pa-
labra, que cargado de gloria, de ben-
dlcionee, reposa en el sudarlo de la 
gratitud nacional en la vasta cámara 
de mármol que en el San Ildefonso 
de Alcalá le ha alzado la piedad de 
los vivos en el corazón mismo del sue-
lo castellano. 
Uno solo de sus actos políticos, una 
sola de sus virtudes morales bastarían 
a la gloria de cualuler ciudadano. En 
él, surgen Incontables. Su fama gue-
rrera la proclama la Argelia, cuyo 
mar—de la punta Lamonne a la punta 
Santa Teresa—no ostenta una sola 
roca sin llevar esculpida en su duro 
granito un nombre de victoria; su fa-
ma de gobernante es uno de los dog-
más críticos de la Historia; su fama 
de humanista escepcional la grita su 
compilación hebrea, latina y griega 
de los textos sagrados que forman el 
monumento más alto de la erudición 
de su tiempo y que hicieron de Al-
calá de Henares la Corte Chica de la 
sagrada ciencia políglota...; Corte-
palacio de la cultura del Renacimien-
to austero español; Corte abierta a 
la ilustración, viniera de donde vinie-
ra, y donde el ancho soplo de una 
hospitalidad Intelectual y moral abría 
de par en par las hojas de las puer-
tas si algún ingenio, apasionado de 
poesía y de verdad, pasaba ante ellas. 
Esa educación de cultura añade a la 
pura gloria militar y religiosa de Cis-
neros, la gloria literaria. Era en 
aquel siglo de hierro como un jardín 
de dulce vida en medio de bosques de 
árboles vestidos de lavas; como una 
lluvia de flores sobre corazas y lan-
zas que se inclinaban perfumadas 
La. ciencia saturada de arte fué como 
un iris anunciando venturas en los 
horrores de una trágica noche... 
A veces la mano que la bondad 
bañaba, se crispaba sobre el puño del 
jnandoble de guerra. Pero siempre pa-
ra una causa elevadislma. La más 
elevada fué en él el afianzamiento de 
la nacionalidad castellana. Por ella 
C u a n d o y a D a o m a e r t o o t r o s p l a c e r o s , 
v i v e t r i a o f a n t e e l d i v i B o a r t e -
a u t o . p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N c a 
U n o a d m a m M e C a j a A o m ó m c a . S i a « p a f o s n t e » e z c l l m i f t á v a a . S ó l í d l o M a t e r n a d e v & f c i z l a » . 
V a s a p m v k t o s d e M a s u d o l m a . F á c i l m a n e j o j p r e c u i ó n i s a c o m p a r a b i e 
U d L d l e l b e d e v e r ! o s o í a r f i o j c o m p r a r l o ; e m b e l l e c e r á *u h o g a r 
" U o l v e r s a l H u s i c & C o m m e r c i a l C o " . T e l é f . A - 2 9 3 0 . S a o R a f a e l y C o n s u l a d o . S u c e s o r e s d e E c b e m e o d í a y B c g i e t 
«ef lor F e l i p e P a í a u ; luego p r o t u u M ^ r á ( 
u n a p l á t i c a sobre los Mandamien tos , 
M . L 8 r . C. Pen l t enp l a r lo , I x l o . B a n u a í » 
O. A m i i r í . A l f i n a l se c a n t a r á la »<|m!- l 
D í a « . — L o s e jerc ic ios como en la n " - I 
che a n t e r i o r ; la p l á t i c a e s t a r á a c * 1 » " 
de l M . L BT. C. Lee t o r a l , don A l f o n s o 
B l á z q o e z y Ba i l e s te r y T e i w n á « o b r e i w 
Preceptos de l a I p l e s l n . , 
D í a 7.—Los e jerc ic ios como en u » o t » 
noches a n t e r i o r e s ; la p l á t i c a e s t a r á a car-
eo de l I I L fir. C. M a g i s t r a l ( doc tor A n -
d r é a L a g o y Claur y ve r sa rd acerca am 
c u m p l i m i e n t o de los deberes del o n s t m n o . 
D í a 8, a laa nueve (te su m a ñ a n a . — 
M i s a sotenms, as i s t i endo de Capa magna 
el B r o m o , v B v d m o . Sr. Obispo Diocesa-
no , Mons . Ped ro G o n z á l e z B s t r u d n . 
E l s e r m ó n de este d í a ser* pronunc ia r to 
p o r e l AI. L Sr. A r c e d i a n o , doc to r A l b e r t o 
S t é n d e z N ü ñ e z . 
E l Exorno, v l í r d m o . Sr. Otnfrpo Dloce-
« t n o concede 50 d í a s de I n d u l g e n c i a en m 
f o r m a a c o s t u m b r a d a po r la I g l e s i a a t o -
dos los fíeles p o r onda acto a (jue oon-
o u r r a n devotamente . B o g a d a Daos p a r 
les in tenc iones de l B. P o n t í f i c e p a r e l 
T B í r t a h l e c i m i e n t n de l a paz en el m u n d o , 
p o r l a e x a l t a c i ó n de l a Pe, p o r el bienes-
t a r y t r a n q u i l i d a d ds Ja BepdbBca y p o r 
6. B , B . 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
QTie se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptano, 145. 
C6649 alt. 7d.-5 
combatió, por ella reprimió con dies-
tra de hierro a la nobleza subversiva 
acostumbrada a hacer de los monar-
cas de los siglos XIII y XiV los ins-
trumentos de sus ambiciones. Cisne-
ros inutilizó todo eso. Su Regencia 
sofocó las aspiraciones malsanas. Cas-
tilla tuvo sólo un poder: el del Rey.— 
Ejemplo que había de seguir, siglo 
y medio después, si bien cruelmente, 
en Francia, otro cardenal que ha do-
pado sobre las aguas del Ródano una 
estela de sangre imborrable en el es-
cudo de la vieja nobleza francesa, 
contra el cual las espumas ensangren-
tadas saltaron, Richelieu necesitó pa-
ra sojuzgar a los rapaces feudales, 
la mano del verdugo; a Cisneros le 
bastó la diestra de la energía—'limpia 
de toda mácula roja. 
La América se prepara a venerar 
gloriosamente el cuarto centenario de 
esa muerte. La cultura americana—y 
la española moradora de la América 
latina—aunan sus esfuerzos para esta 
conmemoración eminentemente nece-
saria. El DIARIO DE LA MARINA se 
ha hecho la voz resonante de esta pró-
xima apoteósis. Su historia impecable 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS DÍDUSTWALES 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleo*, minerales en general. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COaiPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
C 6 3 1 0 alt 8d.-22 
de propagador de cultura, su presti-
gio latino, su noble representación en 
el movimiento de ideas españolas, su 
imparcialidad ante las glorias legí-
timas de la nación cuyos derechos so-
ciales y morales representa en Cuba; 
j le obligaban—aparte del entusiasmo 
¡ natural ante todo lo augusto—a pres-
I tar su más decidido apoyo a la memo-
1 ría del que siendo la gloria de todo un 
siglo es el esplendor de toda una 
I raza: 
1 del que dió territorios al suelo cas-
! tellano y sembró de estrellas el cere-
' bro español; 
del que no cesará de ser, hasta que 
I los cielos y la tierra se desvanezcan, 
¡ el augusto Gonzalo-Francisco Jiménez 
« de Cisneros; el más austero de los 
1 prelados y el más sabio de los huma-
• nistas. 
; Conde KOSTIA. 
A C U B A 
i M i d u l c e C u b a ! Te can to 
pa ra e x p o n e r t e m i qne ja , 
lo m l f m o t r a s u n a ro j a 
(iue m u e r t a en e l c amposan to . 
Cuando m i q u e j a l e v a n t o 
suena e n l a r e ¿ i ó n v a c í a 
y desde l a t u m b a f r í a 
y en m i ú l t i m o m o i i i ' ' n t o . 
en t i p o n d r é e l pensamien to 
a d o r a d a r ^ t r i a m í a . 
A u t o m ó v i l e s . . . c a r r u a j e s . . . 
cmz.an r n i i d o s p o r la H a b a n a 
j e n e l l o s l a r aza i n d i a n a 
l u c i e n d o l i n d o s p l u m a j e s . 
l ) e seda e l e g a n t e s t r a j e s 
se ven l u c i r c o n p l ace r 
de l a t a r d e a l fenecer 
a l a r d e a n d o d e r r o c h e . . . 
y a m í m e c i e r r a l a noche 
y n o t e n g o q u é oomer . 
I Q u é m e i m p o r t a la g randeza 
de l a c i u d a d de l a H a b a n a , 
do las v i l l a s y sabanas, 
s i y o m u e r o de p o b r e z a ! 
V e o en c a m b i o l a r i q u e z a 
del m a g n a t e p o t e n t a d o 
que descansa r e c l i n a d o 
en c o j í n d e t e r c i o p e l o , 
y y o p i d i é n d o l e a l c ie lo 
r e m e d i o s p a r a m i es tado. 
M a r í a L u i s a M a r t í n e z . 
P a r a l a a u t o r a de las d é c i m a s que an -
t eceden ; p a r a l a p o b r e m a d r e que a l l á en 
u n r l n c r t n de l a c a l l e de A g u a y Recreo, 
d e t r á s de los t a n q u e s de P a l a t i n o , que en 
p o b r e v i v i e n d a l u c h a h e r ó i c a m e n t e pa ra 
m a n t e n e r a sus o c h o h i j o s y que p a r a 
c o l m o de d e s g r a c i a ha c a í d o r e n d i d a en 
l a cama, p e d i m o s u n s o c o r r o a las a lmas 
c a r i t a t i v a s . 
S o l e m n e f i e s t a 
Pe c e l e b r a r á n en l a Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l de la Habana , los d í a s 5, 6, 7 y 8 
del c o r r i e n t e me ,« en honor de l a excelsa 
P a t r o n a de Cuba . 
: : P R O G R A M A 
D í a 5.—A las siete y m e d i a p . m . se 
r e z a r á el Santo R o s a r l o ; a c o n t l n u a c l d a 
so c a n t a r á u n mote te a l a V i r g e n p o r l a 
C a p i l l a de m ú s i c a I n t e g r a d a por e l b a r í -
t o n o Sr. J . M i r ó y los bajos s e ñ o r e s G u -
r r u c h a g a y A r a n d a , ba jo la d i r e c c i ó n d e l 
Bacuranao Mining 
Petroleum Ge. S. 
En junta celebrada el día 4 de sep-
tiembre de J.Í»17 ha quedado definitiva-
mente constituido el Consejo de esta 
prestigiosa Compañía el cual damos a 
conocer tanto a los «•efiores Accionis-
tas como a todos aquellos señores que 
se interesen en serios negocios petro-
líferos, para que al comprar nuestras 
acciones sepan que quedan garantiza-
das sus inversiones tanto por la sol-
vencia moral como por el crédito co-
mercial que disfrutan los señores que 
vienen a administrar los intereses de 
esta poderosa Institución, nacida al 
calor de personas honorables y de 
buena voluntad. Unica Compañía que 
sin lanzar grandes cantidades de ac-
ciones al mercado y en el corto plazo 
de treinta días cuenta en su caja con 
recursos sufio4§nte3 para darle inme-
diato principio a la perforación de 
sus pozos en sus distintas pertenen-
cias minerafl. 
Estando integrado su Consejo Ad-
ministrativo por las siguiente perso-
nas: 
Presidente, señor don Manuel Ro-
dríguez Filloy, comerciante dueño del 
Hotel Palacio Colón; Vicepresidente, 
señor don Antonio Falcón y del Cas-
tillo, prestigioso comerciante de esta 
plaza; Secretario Tesorero, señor 
Francisco López y Balseiro, Propieta-
rio; Vicesecretario Tesorero, señor 
Luis Alonso y Valdés x̂ gente de Ne-
gocios. 
Consejeros: señor Laureano López, 
Administrador del Banco Español, Su-
cursal de Neptuno; señor José Ro-
dríguez, comerciante, dueño del Tos-
tadero de Café y Almacén de Víveres 
El Bombero; señor Vicente Díaz de 
la razón social Díaz y Lizama, La Fi-
losofía; señor don Domingo Orla, 
acaudalado comerciante del giro de 
víveres, Morro 28; señor José Caama-
ño, comerciante, dueño del Restauraxit 
El Trust; señor A. Fernández y Fer-
nández, comisionista; señor Andrés 
Larín, comerciante y propietario; se-
ñor don Francisco Gómez, comercian-
te, dueño del gran café y restaurant 
El Boulevard. 





Hoy salió de Güines para este 
pueblo el ómnibus automóvil núme-
ro 162, de la matrícula de Güines., 
qae hace tres viajes diarlos, de pa-
saje, entre Güines y Catalina y quo 
es propiedad del señor Amado Her-
nández. 
Ai llegar al punto conocido por 
Caseta de Cruz y Puente Ayala, un 
ford que llevaba la misma dirección 
lo embistió a toda velocidad y des-
viándole el timón se volcó la guagua 
en la cuneta con más de diez pasa-
jeros que conducía. 
En el accidente perdió la vida el 
pasajero Víctor Avila. 
Todos los demás pasajeros sufrie-
ron contusiones, siendo las más gra-
ves las de Néstor Cuevas, quién sn-
frió la fractura de un pié. 
Fueron curados en ésta por el doc-
tor Cañas Perdomo, de contusiones 
leves, el señor Benigno Díaz y el se-
ñor Miguel Carroño. 
Entre Ganuza y Morallto, de la 
carretera de la Habana, hubo otro 
accidente automovilista. Un auto 
cíiocó con un árbol, ocasionando dos 
heridos. 
E l Corresponsal. 
En honor de Montalvo 
Presididos por el señor marqués 
de Estelan, numerosos elementos del 
Partido Conservador desde hace al-
gunos días están organizando una 
manifestación popular en honor del 
doctor Juan Montalvo, Secretario de 
Gobernación. 
Como director del Comité Ejecuti-
vo de los organizadores, figura el 
señor PabJo Herrera, y como tesore-
ro, el comandante Luis de la Cruz 
Muñoz. 
Se está redactando un manifiesto-
programa que será repartido profu-
L u c i r a J o v e n 
La persona quo vea surgir canas en 
su cabello no debe protestar ni mor-
uticarse. Las canas son accidentales 
porque usando ACEITE KABUL, el 
cabello yuelro a su color negro In-
tonso, sedoso y brillante del cabello 
natural. 
ACEITE KABUL se vende en se» 
derías y boticas, ennoírrece el cabello 
no mancha las manos porque no es 
pintura, 
c 6690 alt 4d-5 
O f i c i n a s , A g u i a r , 1 1 6 . E d i f i c i o L l a t a 
D e p a r t a m e n t o N o . 4 1 . T e l . A 6 1 7 7 
P. 1 0 9 . 1 d 5. 
J . í B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A 4 7 4 0 
P A R A F U M A « S A B R O S O Y S A C A R S E L A L O T E R I A . 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
Gran Premio y Medalla de Oro. Exposición Nacional de 1911 
L a s p o s t a l e s de l o s c i g a r r o s " B o u q u e t . ' «e c a m b i a n p o r o b j e t o s e n ' a F á b r í 
ca y p o r 2 5 p o s t a l e s se e n t r e g a n e n t o d a s p a r t e -
UM FRACCION DE BIUÍTE DE LA LOTERIA NACIONAL DE CUBA 
A C O S 
C O M P R O , a 5 8 c e n t a v o s , 4 0 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 ^ 
F . B L A N C O 
O B I S P O N o . 2 5 . T E L E F O N O A - 5 7 9 2 . 
H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s de sde 
u n p e s o , p a g a n d o e l t r e s p o r 
d e n t ó d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A b o n a m o s l o s i n t e r e s e s c a d a 
t r e s meses , p o d i e n d o e l d e p o s i -
t a n t e e x t r a e r t o d o o p a r t e d e 
ra d e p ó s i t o c u a n d o l o t e n g a a 
b i e n . 
J . A. D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E i p k ñ i u 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
M u i r é y F o H i f S o a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o . 
sámente y determinará con twguri 
dad numerosas adhesiones al proyeo 
tado homenaje, las cuales podrán di 
riglrse al señor marqués de Estebai 
en Cuba número 84. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CLUB DEL CONCEJO DE MTA 
Este club celebrará junta genera' 
hoy, día 5, uii el Centro Asturiano 
para ultimar los detalles de la grai 
jira acordada para e's día 30 en loi 
jardines de La Polar. 
NUEVO HOTEL 'OSLA DE CUBA1 
D E I . O P K Z H K S M A N O S 
S i tuado en e l p u n t o m á s a l t o da la H» 
b a ñ a , f r en te a l pa r qne de C o l ó n . Bipléa 
d idos depar tamentos pa ra famlUaa col 
serv ic io s a n i t a r i o p r i v a d o y elevadai, P n 
cios moderados . Monte , n ú m e r o 45. TaM 
í o o n A-1362. Cab le ; "RAVAXiLB" 
C 6509 a l t i n l o . aep 
Los sordos oyen usando el aconsti 
cón. Es un Instrumento científico j 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Ba 
lascoaln número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 268. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE OBIEÍÍ 
TAL", es bobo. En tres días quitai 
los callos, sin dolor, ni pegarse i 
ta media j pudiéndose bañar los pies 
pues no >e caen. Pídase en todas laf 
farmacias. SI su boticario no lo ti» 
iie, mande seis sellos colorados a' 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha 
baña, j le Brandará tres curas, parí 
tres callos j curará sus callos pan 
slemore. 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único Qii( 
tienen que tomar es el famoso vejeta 
«EESTAUEADOR PECTORAL'' 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal el 
corto tiempo y quita el acceso voM 
fuerte en diez minutos. En la broa 
quitis, y catarros crónicos no tiew 
igual. 
Pídado en todas las boticas y ca» 
de no le den otro. 
19862 alt 15 d 20 a 
Z o i i a M d s l a H a l H H 
m m m i de ayíí 
S E P T I E M B R E 4 
$ 25.131.17 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Ágaiar, 126. Tel. A-7982. Babana. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O N I B J O R D E » L O M E J O R 
Cerveza me media ̂ Tropicari 
